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13. :Jal)rgang. 
<!:. 1). <Breining, 
2'-,u.u~,: l}oUWoi,a.tllifditt 2t:1t. 
£ifficeim6t~r,gcgenillierber 
C!:r~en 9fotional \Bant. 
Of~celetepgon ~I ~~teleb!)on 9to. 86, 
Or L.S.OSBORNE. I Dfiice iiber '!llalbidinubt'; - ~,le• 
plJon IJlo. 19. - ,Dfiiceiiuuben bon 
2 bi~ 4 ~lad)m.-!!Bo(jnung: 4!.!Jlod norb• 
lid/ von ljril)' Gtore. - ::tetep!)on IJlo. 8. 
@r. Jf. ~,. ®r:inrn~t 
~qt uub lrounbnqt, 
!!Baoerti,, .. ,. • ~ ., .. ~oma. 
CHke iihet @cl)lllt~mei;~r & 6trntmo.n·; E11brn. cmcr= 





@anerr~, :Jowa, Wcittwod), ben 20. :Jan11nr 1897'. 
U10 dj C II f dj II It. Wtcstinle~'s liegt abet noe!) nte!)t oot. l!llenn Gf1erma11 toir!ficfJ in's (l:aoinet 
gel1en follte, fo l)eifli is 111eiiet, llliitbe 
ztn,~ni:,. @ouberncur !.!JuffyneO !mar! .ljanna 
~n ~nbionapoli.S tagte bie bon ben 3um 91adJfo!ger @;Ijerman'~ im !Bun"' 
§)anbelil!ammern bes lJanbeil be[d1idte beilfenat ernennen, ba @il)erman'il @ie, 
!IJ1 ii n 3 c on f et e n 3. IJlamentlidJ na!ut erft in 3toei ;saqren aolauft. 
bcie Oftrid}en unb bie mittfeten @;taaten mnberc rooaen otler tuieber1oiffen., bafi 
toaxen berlretm. '.Das nlefultal 1uar, !Senator fl'orn!er oon tlJouoemeur 
bafl jidj bie tl:onfmn3 filr llleioef)a[, !Buf[1nelT ber[angm toirb, ba[l er ben 
tung ber @olbtociljrnng ed(arte; fer== morftber bes Gtaats == ~entrafcomiteS, 
net foUen aUe oon bet !!lunbes , !Re, ~enn ltutil, 3um 1Jlad1folget @il)er, 
gierimg ausgegeoenen IJloten aUmii!Jlidj man's ernenne. '.Die '.,;!JatfacfJe, bafl 
einge3ogm tuerben, an berm <Stelle @cncral ITTuifeU 12Ug.c.L~igan 
lBanl • !jlapierg<lb treten foO. lllom biefcr :l:age eine !ange tronfmn3 mil 
lllorjitenben bet tronoention joU ein !mc.ltinle~ l1atte, tuitb femer Mqin ge, 
aus 15 'Dlitgliebem oejtel)enbeil (J;,e, beutet, b,1[l aud1 biefer fiir bail tl:aoi, 
cuth, == liomite ernannt roerben, bcffen net in ~ftiSfid}t genommen tnutbe, un'b-
!jlflidjt es fein joU, oei bet @'ipecia!, 31uar fiir bas ~!mt bes Rriegs., !JJ1ini, 
ftBung be.5 ~ongrefTe~ barauf IJin3u== ftcr~. ~(nbcrfeitS tuirb @:ienator ,Val'D~ 
arlieilen, bafl \Jorn !jlranbenten eine le~ bon (l:onneclicut filr biefen !jlofiln 
!miln3 , tl:ommifTion eingefejJt 111erbe, genannt. !ffias bie fon\tig:n (l:aoinets, 
todcfJe bie \]'rage eingef)enb erortem µoften betrifft, fo liegt fcf)einbar nod) 
foll. _ ,,_ immer 12We~ im :Dun{e{n. 
~n bet G i 1 bet , tr on o en , lllot bem rcpu6li1anijdjen :l:arif, 
ti on, toe[cfJe in :l:opefo, S\,1,., ;tatt, ~luo[d1ufl l\,loen mit ber mernel1mung 
fer ti gt bi; au f ® e it tr e ~- fanb, fagte Genabn ~oIJn 9.Jlarfin in bcr Wrbeifcr, ber '.!:ldc~aten her &la5== 
~It befttn 3M.mt fiii $7.50. einer !Rebe: .'.Der botjii!)rige .ltampf blaier. ,l'lairfien, unb \ren[terglas,'llr, 
'ilnbm'ilrlieil ebenfall; billig. 
um !SilOer )Dar nur eine Ieid}te 1:plan== Deiter bon :Sllinoi5 unb ~ennft)ItJanim 
fdei. m1ir miifien 3um Sjauptangriff unb bcr '.l.Opfer bon '.l.rCnton, 91. ~-, 
iloetgel)en. '!!lit mii\Ten uns gegen alle unb (foil lJit1erpool, D., bie G'r!Jeoun, 
%tufts unb Q:ornDinationen unb filr gen fiir ~ht~t1rbeitung cincS ncurn;BoII" 
:Dr. £.S.Sedy, ~·~cii~:~~~~~;°,"r'tt~~'.'.'. gegen bie geieucs if1rm ~l6icfilu[3 gefunbm .unb 
sa~n,nit, 'llrn ein !meiiterftild bet '.Diplomatie &'~u;\~Vrb~c13r 1"li~rl~~)e n~~id~v,i:::. 
Office Uber bet ~oft 1n Wauedb. toitb bet bon unferrn @;taatsjecreli:;r ~(ngeblidJ jon bie nme !!Jor!agc feine fo 
mil tl'nglanb vminfoarte IS d1 i e b s, liol1m Ga[,e t,,bm 1uie bas 9JlcStinle11, 
g er i cf) Is bet tr a g ange[cf)en. (lief el) n, I1ot1e, fie foUen aim f)of)er 
'l(l,er eo if! nod) fel1r fraglicf), ob ber fein, afs bie bcil 'llli[fon,Ql,[et,es. 
!l3unbeojenal, ber jej)t mil ber tl',ecu, !l3aulrnl.i ioll an(leblic!J mil auf bieSoU, 
ttoe iioer bie (ruoafrnge in einen !jlrii, Iiite gefe!Ji tucrben, etcnfo anbere !JlofJ, 
rogatib" !btreit oerroidelt ift, brn ~er" ftoffr. '1)it' ~[rbeitcr" S!)elegaten fl.1ra" 
!rag beflatigen 1oirb. Go 1oeit !Jal er cl,en fiir hofim Solle, ba tiaa l!lliUjon, 
~eben :ta11 anweienb 
mit 1ilu;nat)mc ~reitag~. 
@rabuirler be~~;.'::i: !t~rar3nei[dillle. t~o bfgi~e~i~eigf:r~~ng,loi~,:t ~~te,ig.~ ~;11~~cii,\,;1~f;:1ern:~i~'.~d~e~:cf)1\~t:. 
na~e .fi'notl'G 6tan. ~Beffic1tr. ®unfdJ, bie ~luSliefermt~~berlrOge mit ~'ill 1lH1iiabelphicr oerfcf)ieb lJrit 
Die Ileuljd),2lmerifanijd7c 
- 2lboofaten,£irma 
a,aoemat111 & 'ifai:tvcll 
~cl~~-;ll£~~m!~{11~i~~r ~~~!'~f:~r1i~;O~t~O~;i 
C,iftct: Utbrr !lilU.[mo.nn'I) Y.ltiot~dr. 
lZl:h""ll>U"l"q,;3P-lUll:. 
'llrgentinien unb bem. Dronge, ,l'rei, ~eilenbcd, ber %[tor bee beut\d1, 
ftaate toiebeqturtocigen ur.b hie ba- amerifoniidmt Gd]LlubiiQne im 2(Htr 
qin3itfenben Ctrnpfcl}lungen in Q3etrad1t 0011 73 ~ahren. Suer 9h10 2.)otfer 
3u 3iel)en, gel)! im @cgentl)eil l1eroor, \liebertran1, eincr ber !Jebeute,rb[ten 
bafi et bem 6taatsfecretcir ein ).Bein ~1Jrnnnerf1,cfm1fl,bcrdnr bes Ecinbe~, 
ftellen toirb, tomn er e~ irgcnb1uie fer~ feicrte i11 rtrof3arfi~tr ®eife rein"· 50~ 
tig otingen !ann. iiihrines• !llcftcben. ltarl Gc!Jut,l \prad1 
:::ln ber tl: u b a, 1l' r a !1 e ift 311 oer, iibrr bas brnt[,f1r l3ieb in en~e[,enber 
mtlben, bafi @:;enafor ~aeon bon &eor Wc;fc. 
gia au @unHrn bet ~lnertennung bet ~1t6lrmn 
SAGE:'f~ & SWEET, ~1:ba,tq~~g~~eA~~~~~{µrat~a;fi ~i~,~ ;,r,~1~. ~,,'ri"~;)~:.6~~1tu;;;:nk;;dJ~it 
r,~fil~ ~;;.,!;.;i)~;~::rt:;;~\t:,):~~,:~ ~'iri:~~~:n~atlJi!Jle;i;~fen~g~~1'/ i;: tcu", !l3ismc1rdo ~riborgau, toi1ber ein, 
tibnbrm ~orm~1ta1J4 m s~u t1a. @5oubercinit0t bcSfe!ben fei. Wrnn her }~~~:;:ibt~tt~~1f~/;r;it~!n~n ~~~n~)f~~:; 
. \Jlr1iftbent bie au!![c!Jliefllic!Je 'llladJ! !Ja, f,dJ aCTgemein, mail mil biejerS!ritif be, 
S)_._'il_. ~_•,n_n __ ~ __ 'il. ~ ~;/i~e lJ~~;n,~eei~;~:~~~!e :I~'t:~; ,itoedt IDirb unb 1ooburd1 jie oernnlaflt 
Oona & ~Dil:ottef. irgmbeinGouberiinb,r!illelt. Gena, ijl. 1lofifeitberG'nl~iiITungiioerben 
eJ&I U rip , tot f,alc naljm !jlartei fiit bcn '1.1tiift, ~'.i':,;i~~';;;~"\~;~ ~;/;2i~~o~;'.~0ftai~;~ 
!Rta)t.eautviHtt, benten in ber tfrage. <,;in enljcf)eiben, nnb bem ~l!lr,1113ler 1uieber eine geloifle 
!lDettJetltJ , • • • ., ,. 3owa. t~~n~d}rif~ l1Jurbe fotueit nocf) nidJt ge• t1erjtimm1mi1 ein{\dretcn ift, ift oe~ 
(J;ine!l ber toic!Jligftcn @e[cfiiifte, bae taunt. ry/un !Dmmen bie ,,.\iamburger 
ber ITongre[J (.\)au!l) be[orgle, ,oar bie 1Jlad1rid1ten" offcn mil ber ,l'orbemng, 
'llbtueifung ber non bem ~logeorbneten ba[l bi, uor,iei1i,1en'j.1enf,011irungen bon 
!jlotom) ,,u (ilunflen ber !Jlefunbirung Dffi3imn auf!Joren mii[Jten. ~lud) bet 
ber !jlacific , !l3alJn eingmicf)ten !ilor, ~tegierung mac!Jt baG !l3ismardblatt 
loge mit 168 gegen 103 Gtimmcn. loiebcr ciumal .Sppoiition, inbem e!l 
S!Jie morlage foll jeiJI in· einer anbern f,cf1 acacn bail in le[t!er Seil bes oftmn 
lform nodjmarn vor ben IT ongre[J ge, l!tliel!te jcugniil3tuangebetfaf)rrn toen, 
bral'tt )uetbtn; bit muc ~Jorlane lJer be!. ~n einer ~~dpredrnn11 be~ t}aUe~ 
langt, bafl bie ~egelung brr Wngele, be, Dlrl:>.1ltcnre 6l·e[cn bon b,r ,,,\'ranf, 




Offltt hn trfl;m @t5-Gullt IPtlttidi llon bt~ Q:cuttbauo. 
~r ~ ~ 3unnblut genlJeit einer ltlreier • (fommiflion furter '3eiiuun" ertl,iiren bie .. ~amour, 
O~e~un7::~::,'.1~·~:;1~0:ittag! bi: f ,~~~!~~~r:f }r!;:r~t ~:f~/1~~::'.i~: ~;k;e~~i:::::~fo~~\:~:~i~:~~~~;r ii:: 
4 Ubr 9?ad)mittao~- 2Tia9 a&er hai3 f~titfili(ije ~eful!t1t in ~~~~!~1.:i~1~1~~ei:t~~J;>l'~jt.':·gcie~~ J~~:~: 
,t: ~ i I' o l I, ~ o Ill a. ~;gf,~~~e; :.:tntn b~ir~;;,;, 0~ 1t\\ hen bes !l3ieninrd l::Je;i,rne; 1mnt. 1uie 
• !ibemel]men ioirb, mufi giinJlidJ abge, ,1rf,1nl, aU,1cmciueo 'llnifelJen. !lllan 
Sj. Vt ~ a II ;V Ct tJ CC t 1 ~trrtele~:rt~~-tt ~:~::"Jer1'.:~:,~t,:03r,; ::/iifmi11;~11r:f;,1~;:, ;i;~;~,0r~c~'." em, 
ifftnUld:Jtr Rcit1:1r unbiU:ollutor., fagtn. Uni er Dem :tiructc 'oer Offentlid1m 
®ri\~te 'lln[lrrngungen 1oeehen ne• ltlet rrongrefl l]at femcr bi, Dleo· 9.lleinung r,at iidi Jtoi[cr !!llitl1etm vcr, 
maJJt, IS1d)erl]eit !U be(on,men, mo !,in t~'.ga~;n~cn!llo;~ag~et•m~~;;J;1\1~~t 3;!~11:, ~;,~(f'.tr~\&:'Vre~;ti;ltiAfi~'. 
tlJetb an babcn in. iloerluflm blei!J!, bie ilinm in btrGadle {)anb uchmcnbrn 'll II e ! r • Un f u g 
<!~1>ttt.!811d11iU)rt1llfl. pag:~~:rfJ\:!~,:~:·~1~~t!~'
1
1~ir:11 b;e ~:;rr{l)~[;~e~t':R; ~1.W 'i::: 11~~l;fi 
fJ'ontobiid}tt rocrbrn crOffnd, ob1\tld}loftcn n e u en QJ Ou O tr 11 e u re Hire norh 11ictJt totit g_rnug. ':Der □ eriifymte 
ober hu1cfJ11efcbni ~bred)nungen tfuncfionm an, fo in -0Uinoii3, ~ifjou ~eip3ig_n 1ihPfrifor JhnI ~inbinrt fri:. 
gelie!ert u. I. ID. ri, ;';ubiana etc. ;'ln ~,mnoi!l emgtc ti~rl beu G'rl:1[;-in ei111m bi[!ori\dJen 
'oit ®cinrmng 'on mum ~e~iJ(11tnr, 12(riifel in bcr ,,'!'rntfdm1 ~uriften 
~ffifi"• u. g;turm•i!Jer/id:,ernng. nacfJ ber \!infiifyrun~ be!l nencn Wou ;~cilun;1". L•r be.;eid111el bn;J '.Duell 
eiu titionhere fieuerpolict, oerneurs ~oljn m. ~anner bie Ulb~ o.[~ cin llrberblcibfel be~ ~orbarrn~ 
m1it neuet1, !ebr liberolen !llebinounoen !diiebirebe bes an!l[d1eibenbrn illouncr, tt1um!l unb [agt: ,.\!Jerjcni11e, toeldJrr, 
ataf ffio1)mut(len unb f;i<111~11crcit~c. neurS~ofyn l.p. ?Ut{l.elb an3uf10rcn, gro nt1d1bcm er cine~ 
1
.:mi111ncl1 !lldb ber~ 
fies 2luffe!Jeu, ba e!l bio~er flcl!l Gitle fiil)rl unb eine glildlid1e l,ib1 g1[!iirl. 
~,geN!~mdftbertragnnoen. toot, bafi bie neue l!tgi.talur bem feine ;'ln[amie bamit !riinl, bafi er fei 
Raufbnde, f.)13uo1{Jefen unb ionflior ber~ au~fdjd'ocnbrn @ouocrneur I.Ydegcnh.:-il ncm S~1 fer dnr .TTuf\tl in'~ .\)cr3 jagt, 
artit,e i)ocumenle roertirn bott mir nab, tine ~lbfd)itbSube 311 [}alien. :Die ift tin ~Jli.hber. ll.Uririn Ht!\f bic CT-.l)tc 
grnnu bdorol unb oerid,tlid,e lJegiMatur bon '.jnbiana I1,1t C\ha/•. 'fl\. eine1 fo[ct1cn 9JlonneH Sum ~rut~e· 
~ralaubt{IUt,oen bor~t~ ffo[rbanfl, brm bdanntrn llnirini!-GJc riift mit 1bm, unb nid)t JU c~rmI1aj!cm 
nommrn. ;~;a~l~;:edfe~1;;~~fi~~~~ei_i~~n~&~1\;e ◊le~t1l~l~)r~a!~11 ,.~:o[~fdie ':~Jg;~riqlr ift mil 
~t@nitt,nm Wlt'tl il~crWaa,t unt'I banrn roirb nadmefagt, ba[; er tin gm brn1 l"r!nITc 11id1t dllfricbcn; · f1e uer 
ficr i}rrunb brr U:on,orationcn rd unb miht einqebrnbe !.Beitimnn11111t11 Uber 
bie[rn feine l!r1uaf1l1111n ,111 bantcn Gtreitfrille .,10i[d1en Dffi3im11 unb 
tfit1Sirb tin aB1\tmeinc!J Officfgcfd)Oft [)a{ic:. '.iDie fe~ii:-Iatur OClll iHiJconfin (~iuiliftrn. 'l)l1!) .. t~eriinn ,'.!,1gcbfolt'.' 
rvirb ben friiIJcrrn !Bunbe.!fmator nWirl fid.1 ll1dlwdfe brfr\eblgt: e~ oibl 
@ipooner an Cl,trUe bon Grnator !<\iL1c, ,\H. b,111 Slau;lcr ,\'iirft 1)0l1enlof1e boo 
oeffibrl. 
()fnrr; M~~cl~g~~\l-3~~)\\i:;jT;1:~:'r~ g~t!r; ~nnb~!~(~:11L~~i:/:1·~u~:~11~\1 ~~~\;J;~t't:~:I\) ~:;:,rt~;~~~ll;; ;;:~ci!:,i,d~t;{~~( 
U~11e<f• •••• ;lotoa. 'lllartin !H. 'lllabbrn, ber uon anenCcei loll !1,,1,,; el bebouerl ,1ber nud1, bafi 
----------1 trn Oefompft tuurbe, abcr orn t:anbil:iot Durd1 bic ti.iniqlid1e $fo(Jindf£'Lirtirc 
bcr ,/J.Hafd1inc" ~aft, JU Gunftrn uon itn (\lfunbr f1.e11t~mmrn fiir 'oil' G,1dH 
!!l. 'lll,1fon fiir !!lunbe,;enator .,nriid [clb\t, bo bic T•ullle nidit nbiolut 1,cr, 
gctrctrn. $Die IJ1r10 ?)oder l!rni!!folur bdrn rniirrn, nur lwllle 'Jlrbeit gctf)M1 
fJat ii}rm Q3of1. 'lom ~Hott, fl1ft ein 1uLin; Jcbtirh nlllidt r~ fdJOlt thnin. 
(li1nmig an GteUe uon Gen,1tor ~iO ball btr Slnlfer ber of[cntlict1e11 9Jlci, 
Uad1 l[a!ifornictt. 
~~ brflt unb brqurmUc ftobrt nod, 
'ifolijonmn bidet bi, !ll., l,. Sl. & 91. 
tum!) l~m1 '.tominen \Sd)lafIDooen, brr 
tlt'n m.\int« ,$j,'Mr lrbtn 'a)ienfletil um 5.15 
1l!lauerlQ ueitott. 'J),dg fiir ba; !Bell 
lilac!) llot 'llnoe!a§ oh« !San \jranci!co 
~ll ,a.oo. filleifm ::Information erf~cilt 
ibtt i!ofolagtnt obtr ~- ~orion ffiennr.l 
1:. ~g-eit t• lfi!ll~r jj!•~lli'il. ~II. ~- '$0, 
cuvO{J[t. nunn bl'..' JU einrm oemiITm C1Jrabe 
Wa\1 DR c n in 1 et)' g (Io bf net red1t f1(1oorbrn id, einrn tlrnhm 
fietrif[i, jo foll e~ j,\Jt au,gemad)fr li[d1cn l~rjol\\. 
5!:l)al[ac!Je fein, ba[i Geno!or Gl,ernrnn . ·::;nurlreff bet 91 e 11 6 e tu a ff n·u n~ 
5faarnf«refiir toirb. G:ine !.!J,ftiiti, be r \TI r t i[[e r i c giefl stai[er mlil• 
fllillil'!.lbem_!J)1un)_le 6~1E11t@'il ober futm. :inm lhieQ.ilralh lih. 1>tJn htr 






W!e Waaren muff en 
fort, ba idj ba£i @ef dJiift 
anfneben lllill om 3um 
1. i1Jcih3 1897. 
Sl'ommt u. fidjert (fodj 
.\Bargt1in£i in (5djugen, 
lt11tewug, fil n 3 ii gen, 
1)r~=@oob~, §Janbfdju= 
!Jen, ~notion~, '5~tel= 
maaren, IBfedji; ·@las= 
unb ~or3elfo1t=fil3aaren. 
I ~ucr fiir gute ®e= 
jdJfifte 1u a fJ r:e n b ber 




um r .. 
War~ 
~nb11 Jbr a,t~ brn gr51,ten !llorral~ 
-von-
.\Ba1tf)Of5, Batten, 
SdJinbeht, St:l)ilren unb 
~enftem, 
!moultii11gtil , Sau~a,in, 
l!Ddflcid)rn $idet, 
wc113eu 
rnb Ina; fid) fonn nod) in einer gut ein, 
11crid,tctcn ~umbet•'Darb finbet. 
Uilt, ~tr ,u ~curn qr~rnkn. l"cltrbrn gut tfiui:, 1:n 
!11\llm~rn. tbrf1thmf!:ni-Dta.uft1:1. 
_ \Die einiine l!inir, 1oeld)e burd)!abrenll< 
e:dlto!roa11rn mil Simmetabtbdlungm 
\JU1!ct,rn ,i;>am~ton unD ll:!)irngo be!ibt. 
\Du rcb !ab renhe !lllagen. 
__,_ ~ii11c 'Jfo. 92 !mb 91 tabcn ~nfimon_n 
~d)h1f1-oa!1rn 3nnit:brn t'amtiton 1,rnb f;fbi .. 
rn1w. Ei,ntrwauma1acartc. 
0 ~fl: 114}. 
\I+.it(U Wo R;;". t~,1tiQ. 
"tt,,,l ft ~rn t-,,m;-tl.'n , , . ,.~w-W11M 
\IJ.i1r,i.t11Bt. 11.cr, .. 
W<1.N"t!U Jt.-4 .• •• 
irltl.'h tS.IO ,. 
nhm\t 111 ~~~~~• , _ l!~: •~tfl. 
~~~c;!:i : . f.!aJ 
i\1m1r.11J~h~ .. 






~llL1.l11;'-Cl!) ~l}Olti?c: ~,rungrnfd)allrn nes ~•~rr• 1896, ubgegangen fei, 10,rb ·001~ ,,ileutfdJ(n anbmr flimtl<ler er3dblte, er l)abe ben ,l;)erftcllung fidJ i•.~t eini~e ,l;)unuert itaunrn em11t, unu Uorr ro,ldie je_brn· lll!c J!rau tm ifl)
0
oJll>!cnJ'tc. 
_________ ~_•_· 1 Unter Oen nnflrnfdiaft11d)rn larrun: iSomfponbenten"_m !llall1more b•IJ!n an ber 5rbiir [teEenben l!!laditer fo[od ;,abrlfe\1 be[diil/tigen, alljilhtltd) ehu,1 full; eine l1ril1ge !jJol.-mil ttl b,r_'llnfie 'ller ebm
 erfdiienen, '1lerid)t bet l)eul• 
61
• ~,. ('lrof;uio,m, s,,,,rt,ur. gcn[dJatlen bes uer~offenen :;)ugre~ bar, bend)hgt,. bafl ,; eiauannag m l!Jeorgrn nnd) ber ~,Dlot1on . aufgeforberl, ,u 30 '.lJl1U1_onmJhlogramm betrctgt, unb n oft net roerue!t- rottb. 'lln b,n ~mnau, fcbm \Rdd);poftu
mualtung filr bie fil.nf 
---·---·---·· -···--··---- ____________ 111,rn ocr 1111 ja11uur er\olglen ~nt, geroefen 1ft. melcf/ti! oen erjlen 1lampfer fhegen •. ,,'Jh(IJt, ebe 1d) ba, ~o\bfignal ber @cmmn, ber au;; bcr ~lnroeubun~ mm 1ft uodrctm intmflunle s:tbatfact,,· ;sa~re 18
91-96 entbnll 1rol enbe!!· 
w~it•l.'rly \oma. orl11rng ber Mrperburcbbnngenoen. 1£1- ilber hen-"aHanhlcbm Ccrnn fd}tdte. gegeben unh hie Ramerahen uerftiinbigt ber @:it,rengftoffe nur hem ~ergba.u er, ,1u bc.m1•rfm,. nd.mhd) bie funi)tbarrn 'tiie im ,3al.J e 
1889 betfucfJ_t to ~f , · 
=======• -=====fµenjdJ.1ften Der ,\h1boben[trublrn burd1 . babe.". •'ilet mladere blieb. unb [larb toctdjfl, i~ auf Uber ljunoerl 'lJtill1oneu GctJmimlungen m bc,n !!llertge ~" ~ef1\bde !l.ler~enbung uon !ro:lbli£~~ 
!lou "'. ,r,,rl)anDCun en j]rof. tltOntgrn toobl ben ct[!en 'IJ!a~ "~ f 6 • b I ,,, f r I a(~ ,i;l,elD unb al!, Opfer fem.er 'll~<d/t. ill ueranfdjlooen, CUhOl\\(dJen 
onuotbetrnbtieie. 'vi, ·!Jrrfonen im 1,ernfprec!)Dicnfl !DO ball• 
• g ! • . g • ,.m.ttinmcn. Heine onum f/at fo wt "' 0 0 r0n c n "'enn ~ uan tn llnb 'ilte Rataffropbe liiotete bm '.lJldnner S'.ler 'Baa be; GI. @oltljarbiitunnet; 188li'rr i,)ijl!otbclenbriefe tourum ium ernb eine gro'ee 'lln obi 00.{ !!lcamlm 
7. ;:ian.-S r n_u t. l>ine_ ~l113,1bl bmdjttµl_eJ 'l!ufieljen erre11t, eine fef · l~rc ;/iofgen. . 'llamens !fotufc~: <5olin, !!later unb toctre obne Die @;riinbung be; 'il~namitf 'lliet!lir non 10,,00 uom ,
l)ttnbert ant gleid) eiti . belcl)ctfti 't tuerben lint ~if/ 
auf bent ilalrnber. \!dmtber 'lltU, 1~m, grote tlnte\lU!tg ,u meitmr [iorid)un11 'i!ler Gta,1t,;3oologe non !jlennf~lba• @ro[loater. S!lie !8rliber !llabial l)attrn um ilber 20 !JJl,Uionrn !JJlatf !Qeurer urn !JJlarft gdoorfcn, fielrn abet in berotttrt ~
nb ifl roei~r au•g b' bnt mo• 
hen· angenomn~rn: bt1:1111ta _ mdirm ieg,brn unb l4' Die leio~nb, !Dlrnfdjbett ni_en, .pcrr _'1l. ,!;I. !!llarren, trlmml in einauber in ber. fllefol)r um[d)lungrn ~toorben. i\u,d) grilllmn 3ufob non !uwr 3,it · 1rnf 94 _ gernb; ottbtte ben. 3uuOrberft tourben-·b\:rt!Jon a~: 
3u[iibe 3um e~,ff~.c>,dr~. fomte :btc 10 n~nfhge i)-olgrn ge,eihgl,. <Ste Qllt tetnein Qler!dJte aud) auf bte !!llalb, unb [o tourben 1~re ~etd)m au\gefun, ecbtrflbaum100Ue 3ur _Gµrenggelatme (1890) mufllen gar 3u 71,95 00111 ge\tellten 'itelegrapgiflinn·en im ·
tfern• 
'lltU, toeld)e ben '!)1011bcnlrn rrmact)hgt; DCI l}DtJd)ung unD _D{r 9/utur,~t!ennt, brciube 111 1ene111 Gtaate !lleJug, uon bcn. . [teUte 'lllfreb ~lobe! [pater em raud) .pnnbcrt oer!auft roerben unb fanten fprec!)Uimf
! uermenbet· Der. to itm !lle• 
be':'. (l'lotten,Q:om111a1toeur Duudrnbufu,: ,u[l nene '!Jforten geilffnet. oencn er be()auptet, bu[l fie in ben le~trn ------ fc!)mad)eS i)Juloer ,,!!lollifti!" auer ,,9la, nod) toeiter in ibrein !!lleitbe, 1uenn barf rourb
e agbonn bt;rd) .pe en · !Jun 
bettm (l'oll f_ein;r;eil ,iemhct)ee ~tnffeben iDi., ~l,t1rici1iit bat ibren <5iegc!lauf Jabren__in ouftaUeaber !!lleife ;ugcnom, ;)ie Der ~d)ill'f•Ort gefiiijrtld)e ~$•~- belfd)cs _!jluloer" IJ«, ba~ itaihg\te audJ nntrbeb(idJ. roog(eriogener '.lJlilbdjen obet \':nt~'rlo[e~ 
~Iii9~J:1)~;ie:n;!1~1!!~ti~~"'.i':,T~nt:f~' ~;~~;::'. uern~n~:'.::1 i~0~~oi~~1d;~~~; ~~~1:en lJ~::1:~-bcn~i~r-iJi:~~~ ~:in:;~:';~ fr~fk 2 paniens. . :n:;tu~~t~~;,:;olt~ri::r,ii::~: !00°:; - ;;~1~~;ril:m ~~•r ~:n, ~~n::s ?u~ ;)•~; 
ner•\!dnbmien, rourDr tudter hrbaltirt, 11rnfdlailen auf bie[em (lJebiete fte~t bie Der 3alJ( bet <5pecl)te, Rleiber unb an• . -.Jen ,,'llerfmer ?1eueften 'llad/ttdJten" lauge '.;sa!Jre anfctffig t
uar. lJllllO• !UUl fITTilllDlttlJf dJaft [id) bemil[j;I unb ~ad/ ~nb nu: roefte~en 
b~d) !am e; 311. leiuer. ~lb~i111mlt11µ. 'l.\anb1gung De, 9liogaru0 uaU,; m i[jren bem ®alboOgel, fotuie bet <5ing,-.Jro[, m1
}'b bon ber ®etttilftc Gpomeng ge, . S!lie <Sd)roieri~!eit.en, toelc!)e bie pro!, ========== I Umfong ,rbalten. ;)m 'llldr; 1896 
~m~ ungelllobnltdJ groBr ,)Ubl non \%nit ba. 'i!lte ele!tnfdje '1leleudjtung, [eln, llleldJe olle fie!/ gan3 ober t[jeilmeife "'mbett. . hfd)e \l;r~robung femeS raud)fd)mad)en . . . maren an 15 ro[lmn !!ler!•[jrgorten 
'ilelttionen in !lle;ug aui lfoba, fomi,. oie elellrifd)e 5;:riebfruil, ba, (l'ern, non baum3erf!iirmben ;)nfelten erni\l), 'i!ltt_rd) bte erfcl)Uttetttbe Ratapropljr, 'lluluer; mad)te, beranla[ltm 'llobel3um - Su Den rei3enbpm Stmmqter• 2023 uer
nfprel @efli{finn ti t[jillig 
\tir unb geBen bi<,_lloub,'lliU_, tonrbe fpred)toefen .lJabm oud) tocto~ettb ber ten, ljerbeigefilljrl, tooburclj bet !lleftanb ber b)e ,;llaffag,m unb .. !llefo~nng b'.; 'll~fauf ber uabri! !llof?,g !"' Ombro• ben gebotl 
0ie •~mpet, b. L dn rnl, Geil brei ;)aljren •1uerbm bef~l)i it@,; 
uorgelegl . .j;licranj!ll_Jttagnngbt,9Jlon, le~ten 3molr lJJlonate gemolt1ge ·(l'arl• oer uer[djont gebttebenen !!lldlber ge• ,,<Salm, jum Opfer ~elen,,totrb _bte 'i!l1fln!I (Gd)meben), bte eme feljr be• [Prcd)enbUer3mt,;,_f:!)almform1ge,@e, bilfinnen 
oud) im 'lluffid)!;oi,:P ber• 
lo~ a u ;, ~ine ;II tourbe angenom, h~;~t;1it1~1~:~,r :~~1;f~ 3~1.~i:i~t;~~ l~~~ii:~nerJ~;nit~(1%g~~ :;rt~: ·i~ ~lla~e:~;n~i~~!~~~~//l~e~;I ~~~:~1t'~~: 1~~1t,\' !::1~~~g~t:f1'J.~~rb~;s !~~:~ ~!~;g;~e~~e:,;~,c1~tis:1.n~:~/~~ tuenbel. " _____ _ 
men, roe(dje bi, 'llcle, bie ""' O:inil, if! geiilnben, unb Daourd) eine geroaltiae ;'sabre 1895 225,000 'llcrc !!lJalD uon faljrltd)e ®r[lfilfte Gpamen; gelenlt, 9lopljtn,@efd)ii[t,s ,,@ebrUber 9lobel", 1\'en[!erhallen u. f. ID. Uerie.ben ijt. <5ie _ 3u@
 !!lJ ffj' 1 ';; 't 
r,gierung in 'lllo❖la einfilbrt, bal/in !llerbilligung ber ;'lnbn[trir,~wugn:ffe 'l:lriinbm ljeimge[ucljt, bie allein an . .1Jol3 an .. bmtt .ll'ltpllen fcbon fo ma~djeS bas nut burdj 'lllfreb', iinan3iell, Un, btcnl !U: 'llu\nabme [old)er @eroiid)fe, itmfaflte bas';~;-il,~ari~~~;t berm~n 
ab_dnbetl, ball ein @enerullan~mefier in •l(usfjcljt geflellt, toeld)e a~d) uuf einm Scflaben non reid)lh:f; einer UU!, Jnac!)hge i!Sc!/•ff '!! Sl:nlmmer gmg. terftil~ung · fdnen je~i_gen Umi~ng og bmn "'')ff DHnne, fobmfOrmige Sme!n• Gfaaten 75 'llofl~eifler unb bie Untojle; 
mt! cmem. ;)agreogeljall .uon s2oou. ge, onbmm !liege 1111s burc!) eine neue !ton· iDallaro _berurfad)ten. Sler Gd)o, 011 ben bot! fJuufigen furd/lbare_n !IBcltunfernelJmen etQtell. _!Seti 1884 gra3_1os libetbiln_gen un~ ~t(tburd)
 _ctne bctru en S32 , 00 im ~aljr ;)e~t 
fdja~,n totrb, rodd)er bie 'll~•dit_rn ein,s 'ilomPimofd/ine beriprod)rn ijl. . ben, mel<ten fie bem !!le[lanbe be, !!llalbes !IBmter[!tlrnten Ubma(djt, fmb bte l1Jarer 'Dlltqlteb bet 'lllabentte bet ®tf • getotfte 'llbllled)telung m bte fonjlt~en amtit~n 
7(; 000 !jlopmei[let •~nb bie 
&eg1[1rar; unb lJ:mneljmer~ tm (!Jenera(, 'ilie glildlid)e U!ilctte~t 1:it. 'llanfen', burd) 3trfl0rung bet jungen 'llrUt bet iJogqeuge ge3mungen, .un J:!.dieren -1>
0• feufd)aftm m i!Stoclljolm, toelc!)e ibm 'llrrongetnents bon Sl'.o1Jf P~~n3en brm, ictbrlid)en @efammtausgab b s -.i 
lanMmt~ .. 3U Git!a au crfiillen ljat. - u11b feiner ftiljnm l!legleiter uon iljrcr ®aloo6gel ,ugefilgt, fei unbmc!)enbar. fen Gd)u~ ,u fud)en; 
1111 ,e,lttrm. un, ouc!) _bie ~rofle lJettenflebl'fd)e !jJreiS, gen. -.Jem megr obet tuemger ~erab, voriemen!S beloufen fid)·a~f 9~ 'llli[: 
ilte '!)act~c,(l'u11b1rungsbdf rourbc ouf, oreijitbrigen 9larb1Jolfogrt baben unlm ~luserbem feien burd) biefe !llrilnbe len!bar 9.<tootben obet burdj btdjten 'lllebatlle m @olb 3uet!unnte. -.Jet lliingenurn !IB~d)[e ber 'll~on;en mt, lionen -.
Jollar, Unfet 'll fl_ \R il t 
genommen unb leb[jaft bebatlirl. Rmntnili oer !jJolargegenben erheblidJ 3toan3ig @ebilttbe, barunler 3roei Gctge, %be! on 1euer 'll~Sfidj! geljmbert, lorn, .~uriofitiit bierbei if! 3u erllliil/ncn, ba[l fJJ:•dienb, •!l btc 'limpet in ~ngei~efiener [dilief!I be
n brilien stljeil alle~ ;m ~e~i-
8. ;:ian. _ O Ou;,. 'lluf ~rittdJen bmid)m, audi menn es ibm -nid)t ge, milglen nebfl groflen !!larrdlf/en bmils men fte lei~! ber relf1gm RU\le ,u na(ir, ~(freb ~obd, ber <,l;r.finber Jo \llrc!/le
r• .f>obc be~ 3tmmer; nn3ubr111gen. (_~(" poftomin gel)nri en '.Tlofion,J ,in. 
bon 5rurner ('i!lem.) uon @eorgia nabm JunAen 1ft, bis ;um !pole felb[I oor3u, A•fdJlagenen unb gefiigten .l)ol3es, 3,r, rennen ge~ett bte Rl1ppen Uttb o~r[inten ltcljer !!lermd)lung;m1ttel, em manner 100ljnhd) 
roirbet.t bte betr. @emdd)fe 1111t 
9 
· · 
ba; ,l;)aus eine \Refnlution an, •toelclje brin,1rn. [tort tuorben, unb 3toci '.lJlenfcljen barin '? . ber ~iefe. 9111: (dlen ~elm~! '.s 'lln(jdnger ber urieben~beroegung Illar. be": Sl:o~f• m bte ous s:t!ion, \J:lowllon, 
ben @eneru{,'llutoalt auftorbet!, femem ~luf mebi3inifd)em (!Jebiele (jot bie umgefommrn. Unb ben unrmern (jabe emtgen ber Gd)tffbritd),gen, 1111 ftilrnn, ~r l)egle biefrfle Ueberieugung, bafl ber IJ1n.ur!iol1 2c. befte~enben 'llmpel[cljalen ll:f)lcagoc,, 
!m4tftbcrld)t 
fe~len :Jo!iresbmc!)t noc!) uolljldnbqe '1lefiimpfung Der burd) !llohemn l)er, es allrin S45,000 au 'llrbeitslol)n ge. fd)en Wetter thnadte; llebcn !11 tetfen, Rtteg um fo e[jer au; bet !!llell gefcljaftl limetngefe~t. __ 
Ro~ien aller !!lmie unb 'itelegrumme uorgerutenen ~ran!betten burd) bte !o[lel, um bte !llrilttbe !U bc!ilmMen. 3umal ba b~,?
0" !" J~a~~ft~ !Regte, toerbctt fonnte, 1e me(jr uermd)tungs, - mle!fen bet !lllumen tm ®mtcr. <lletmbe. 
bequgcben, toeld)e 3m1fcljen bem <Staats, ()'ortbtlbung ber auf .Q'od)'; ~ntbec!un, .j;lerr !!Barren erttiirt, bafl biefe rung 3um "'ull er """'''"o r m bte• brmgenbe !JJlorbgerdl(ie erfunben tottr• Oft, ~ebl man, bafl 3immerblumen 1m !IBeiien . . ........ . 
be~ar!emenl unD offenllid)en !lleomtcn gen henrilnbeten 'llnlttoi;me febr errreu, mrdnbe, bte in ben metjlen 1\'iillen bte fer ge\u\Jrbollen (!Jegenb getroftenen ben. tllmler PliillltdJ toell toerben namen!, !!llelfd)!o
m 
unb 'llnberen ilber btc l!b1<agoer !Bahn- ltd;e §ortfcbntte gcmud)I, namentltd) oolge ftril~td)en 1Je1d)lfinn,, toenn mdjt 'Dlaf!naljmen md)I au;_::eid)en unb be• '.Tlobel'; alterer !llruber llubtoig, ber ltdj folclje, bte m lebgaftem !!l)ad);tgum oufer ...
. :::::::::: 
[ltetl•®imn non 1894 unb bQ; !llor, bte !llernmp\nng ber S!l1pgtl)mtts, out Der '.Tltebertrudjt (ete_n, bte!llellldfjerung fanbcrS bo~. !J!eltung.roefen btel 3~ fc!)on 1888 flarb, Illar fiouptf,iic!)ltd) m b:gn[ien fmb. S!)os !ammlbager, lllctl !J!aggen 
....... . 
geljen ber !!lunbe;;remcrung m biefer ajlranom,[c!)em 1\1 un;; burd) bte ,mt bes G!aates ernf!l1d) bebroben, unb tounfd)en ubng liifll. !!lot Rur,em lia- !J!ufllonb am '.:lngc111eur tlja!tg, too et bte 'lllumen!O~fe fo nal)e an ben (l'en!lern @erfle 
iJ!ngelegenlJett getoed)felt n,urben. - .l)ulfe ber !jJ\jotograp!)ie ungelegten bttngt besl)um auf gefel\gebmfd)e'llluli, ~'~t;-~ebOrb.en berf ?0111J,if1,:n .tr;!•~; eme ~t[engtef!eret unb !JJlofd)menfabnl fte[jen, baflbteburd)bteunteren[ienfler• !llucljroet3e~·fii°r'1oo!jiii, 
~ann bemtlj bao .paus tm @eiammt, 6tern!arten bn6 'i!lniem un3d[jl1ger regeln 3ur !!lerqmDerung berfelben unb 1•
0 1 aga!cta _au en """'" ~ ,p,e grilnbete, unb mt! -1:>•lfe 'lllfreb'; bte n~en embring,nbe follel!uilDie!lllumen, ;)aponefifd)er bo 
'llu!lfd)ufl bte !llorlage belreft!l !Reftm- neuer Glerne ucrm1tlell ll>arben; btc 3ur ®teberauftorflung ber ,u lemem g• an ber 'll.ofa-/!lat1 gelegcnen 'lllonte ~lusbeutung ber lJ:rbM Ouellen 311 \!lalu topfe fo [tar! ablil[jll, ba[3 bte IJ])uqeln <5ilberfd)ale bo 
birung ber !jJanhcbal)nen, /Gd)ulben II!Jentte ~at em1ge neue (Hemente an!• anDmn .3mede bertoenbbaren @eb11gs, . ltUJera em ~.en "!.~ ~nd)tt ,1ur @;r, bmnen 10 ;'lal)ren 3u ljodj[ler !llliltl)e 111d)t mel)r tm <
5tanbe finb, mlaffer auf, !popcorn \tit 100 ljlfb 
lDetlet. ge\unben. fldd)m. mnerung on, "'"" rei"'en ll er, bie broc!)te. . 3uneljmen. S!lte !Blume felb\l 1ft tn 
9. '.;Jan. - .I) au s. ilte ilebatte ~nrc!) ben lid/ mefircr:bcn !Bou nan . --~--- bas lilcrtfclje 'llleet an bte[et RU[le ncr'. ------ emedJufl, berenstemPerahtrb1e£eben!l, aun<i 
Uber bie !llorloge 3ur uunbirung ber !ilnflltd) getnebenen <Slrasenfa[jr3eugen ;;lie 1,ru6,nftalallropOe in ~•fdilta. l~i:;;~:~J,~~ .fr~ro~~~·:r~b::r~:;Pf- ~am6utg, ber wid)tlg~e cf1aft11 btr Uorgctnge aufredjt erl)dlt; ,jie uerbunftet :!r~ lir;amerQ. ''.' 
~~t~l~e~ t~be~a\or;~f~n•~rf;l~t~:: iere'.1t;~~:~r~:~t1J:,)~~:rc!/!~ft !~~}~1~: ~ Ueber bte. Ralaflropl)e ,m IG;eclien~i• irofleS, toetll)m fid)tbare; Rm11 be;~ • atfen &Mt. ::u~;, ~~:, 1~;l~b:;_rrer~a~u:u~~'~1~ !llefl~ ~~ttQ::::::::: 
'llb[fmt1~ung iloer bte !llorl\age, bie Su, ':'."dJ toctter !Jmgearbet!el l1Jorben. 3 111 <::>d)adjte bet \Re[d)t~a, Ungam, ltegen !!:tfen, ba; bte oorbetfa()renbcn J!Ser, S!la, llltrb fogor Don bcn uron3o[cn bie ~Op\e mOgltdj\l non ben ue
nflettt @eroObnltd)e S!latrQ •.• 
flij\e unb bte Gub[ltht!Mntrage.-l!len e:,cljtfl\bau tfl burd) bte oerflellung bes nr" ergdn3enbe !Em,etljct!en bor, bte m leute on bie Unglilill1c!/e1! ermnern foll, ,uge[lonben. ,,,,Wenn man Dor ,e!in ab, fteOe [le ouf em l!eme, .!;)ol3geITell, !J!ollbutle
t ........ . 
'6enot!l;u\a~en ,u bet !!lotlage !Ut :i,aim'tdien !lllol,enbompfer; ,me ffr• ~ dJtiltember !!llet[e ben Umfang ber bte bort tn ben ®eUen tl)r @rob j~n, 3a[jren ,-;- fo fag! !Iomelij tm.'llatt[et fo bafl fie nbrrl)alb ber r\'ugen, btr nod) fMebulln, bejl, •••. , 
'll b "'c!/ ft lj rn [ nnbung gemad)I toorben bte moqltd)er , ataftrovfie tlluftmen. ®tr en!ne[jmen ben. !llor btefem Sl'reu3e fle[jt em m, ,, '.lJlalm - bet ber !jlrilfung bte utage auflen gel)en 311 fte[jen 1 15 lJ !llaclbutter, be\le •.... 
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fl
·"''"ttr:nl o. ;' d)r I ra \ 1(b'~'. '!llet[e befttmml 1ft ,{ne Uollffiiubtge em,m !!lertd)te be!l ,,;). !ID.(!:," 1,olgen, tor, ebenfafis uon ~,[en, um ben em [lcllte: ,,!!lleld)es 1ft ber erfle unb lllill) JU emllt<Qle~ 1ft es oud) 
01rt'"· 5l: ~-r " , alt, ...•. 
,mm' 0 ...,au. nt !U, un. er- Umroiil un auf biefem @ebiet, f)erbei• bes· lJ:s toar r\'ret!ag, ben 18. -.Jr,em, ;'lmmorteUentran3 tntl emgeflocljlenem hgfte.l)afenber alten!!lleltbom.l)anbels, ll ' emm • 
0 
te Uafe. 
;111•~ bte !!lotlagc emem Q:ontmn3, ,ufilljrc~. g'llud) bte 'Bernid)tuugS,')Jla, bet, 'llbenbS [jalb 7 lllJt, als jidj emc [jtmmelblauem l/lanb gc[djlungen 1[1, <5tanbpunlle au;~" fo l)atle ber Q:an, ~~u~
08'tJ~ \le •~ U~b llben 3mtfdjen. Rdfe (!llmerll. !f!o~m) 8½- ~t 
!lluofd)uji. fdjrncn, bte storpebobote unb @e[cliillle @ruppe uon UO !llergleuten uor bem bas btc !!llorte "Paternoster" (Unfer btbat,u antrourten: ,,IJ,uerpool" • .j;leule mi o!i at ,3u,il en. ~m~. ied
)roet,edd[,.. s _ lO½ 
11. ~an.-15 en at. ~me gemem, bahen on'!i Wunberbore grenienbe !ller• <,l;mgange beil <S3rd)en~1,/Gd)acljte; uer, !!later) triigl. l!len 'llltar Jter! bte 3n• abet laulel feme 'llnltnot!: ,,-1,;amburg". - Oodjp gefct!Jrltdj tP ,;, l\'erleln '!lttdldie, ne
uer .•• , 6 _ S½ 
fcbuftltd)e \Refolulton !!late,, meld)e ben beflerungen, bte man !llerbOferungen fammelte, um bte 1m '.;jnnern bes <5d)adj• fdjnft: 'Por las v1ctnnas de! mar" Unb babet !Jctlte bodj eigenlltd) bet !JJlet• g_leid) nadj bem 'llbfe~en four, !JJl1ldj iu l!tmburge
r. . . . . . 51_ st 
uman3 • '.llltnt[!er beuollmodjhgl, Q:on, nennen lann eria(jrcn !es 'llrbettenben filt bte ~act)! ob,ulafen. (uilr bie Opfer be~ !JJlem~). !JJle(jrm nung Q:ornelij'S nod) uron!mc!) ben \iltlern, ba bie[e cbrnfo ll>te 'llutlernult!J 
~,~ 
trait, filr bie !Emd)lung bon !Regie, S!)ie aufopfernben ·~ad)iorfd)ungen <,l;ben follten bte er\len !jJaare III ben @eben!tafeln [inb an bem 'llltar ange. !!lleltl)afen befiben milfien; benn oranl• -.JurdJfall unb anbm Urbel ljeruorrufen lrttfd)e 
!4 15 
rungsgebiluben auf ber '.itennefieer 'l!u;, beutfd)er, amerilamlcber unb fran,o~• edjad)I [jmabgeluflen tuerben, bo ct31!• ~radjt. !Bon bet cnghfdjen \Reg1erung retdj [et cin gottgef~gnete!i £anb, ba[l unb baburdj bie jungett s:tlj!ere tro~ bcr ~mgeleQie:::
: : : : : : : 10 = 12 
[lellung ab3ufd)ltef!en, tourbe angenom, fd)er @r(e(jrter auf alien Rulturftiltten terte p!O~hd) ber ®runb unler t(jren 1fl eme !JJlormortafel n11t emer m go!, burdi feme geogrop(j,fc!)e lJage bo,u ge• beflen 'llflege ;u (,llrunbe rtd)len !ann. 
lebm~ DI, 
men. -l:>;era11r (Jiell Genafor !JJl1ll!i uon baben Uber bie @e[djld)te unb bte .3u, 1\'ilflen unb em bumpfe; @e!Ole erfd)oa benen !!lud)ftaben gel)allenen 3nfdjrtfl fd)affen tuore, bie 'lliebetlage[lelle ber 3n bet er[len Sett nod) bem 'llbfellen 
'" ~. 
~e!O!i eme !Jlebe 3u @unflen etttet Uon ftdnbe ldng\t uergangener Setfen ro,d), utt!i bem /Gdjlunbe bet ~tbe. -.Jte lleute mebc1gelegt tuorben, tueld)e ~dj auf \Retdjtgilmer biefer !!Belt 3u fem. @;tall [ollte man ben uerfeln eme fnfa,e !JJltld), G_d)ll>eine 
· · · · • · · · • · · 3-25 - 3.45 
t~m beuntraglen \Refolut1on, tooRadj tige 'llujid)lilfle gegeben. l)atten fuum uom er[len Gcljreilen ftd) rmen UnglUtf;fall be31eljt, ber bte bn, beffen abet faljren bte Gc!)iffe, \loll an m ber filnflen Wod)e filfle '.lJlogermild) rnbUteQ 
• • • • • • • • • • • · 4.75 - 5,25 
bte !llnerlennung emer fremben 1l!egte• Slur , too[jm man fd)aut fallen md)t erljolt, al!! uor 1ljnen auS ber !JJlilnbung tifd)e !JJlarine 1111 ;)agre 1890 borl ge, ber .fran30[ifdjcn Rt Pe" ;u lanben, gebm rtnb ;rft nod) bet od)ten !!llod)e dlfier • · • • • • • · • • • • • S.OO - 6.25 
tung 3u ben !jlrdro;Jaltuen be; !Iongref• germg] uarefdintte auf 9;1
fhgem l!>te be; @;d)acljte; unler abermaligem bon, lroften ljat. '.;jm IJ!ouember biefe, ;lalj, burd) ben 'llermel,Ranal unb trollen ben allmol)ltclj mt! ber !!lerabmd)ung bou f0rliaf, - • • • • • · · · • · · · ~-;0 - 3.40 
fe~ ge(jore; unb emer 3toe1ten, m ber bte matemUem (llebiete in'; '!luge ~nge, nerd(jnltdjem @etofe eme mildjltge l\'lam• re!i fc!)e1lerle ouf ben m,ppen be!i ffo~ Gtilrmen ber ~orbfee. S!)ie Urfad)e faurer !JJltl~ begmnen. mmer 
· • • • • • · · • • • • • 5 - 5.45 
Unab(jiing1g!e1t Q:uba';-onerfann~ llltrb fidjt!i bmn llltr uns toobl fiber mand)er, !l'en[dule auf[lieg. '!lg ob bie ~rbe nus !llelano ber Rreu,er ,,Gerpent", nod), biefer (J;rfd)einung fiel)I !Iornel(j in ber -~----
0 <111/lad/!<td Di,~ 
unb S 10,000 fUr ba!i ealdr eme, @e, let !JJlt[lgefdl•il tra!len burfen toeld)es 1(j1en ougen gmge, fo erbebte bte ganie bem t1odj nid)t 311Je1 3alJre uorljer bet <5elbjl[ud)t -.ier1emgen, toeldje bte '!llaif/1 l!liin 1,'i b 1 ~! ill 1 !Rmbe; • • · • · 
• • • • · · · · 4.00 - 6.00 
fanblen betotlltgl toerben. 'lladjbem er 1111 , ba!i uer~ofiene ;lab geb 'djt (jot Umgegen
b. engltfdje -.Jam~fer .'llttam" m ber jetoeilig m bet .j;lanb (jaben: fie Mc!)ten an ~ " • n 11): uin. led)toem, ••. • •• •·. • •. 3.75 - 4.00 
geenbet, fanb eme S!lebatte fiber ba!i '-'e~n fie uerljeiflen un!it ein/fcl)Onm · Wltt fd)reilltd)em @,porter ftur,ten bie 'llil~e untergegangen roar. \!lie ,,/Ger• nur an bie lotalen !!lebilrfnlffe lf)m _ 'Der !!lorfcl)la9 !llt ijmd)tnng eine; 6d)afe • •
 • • • • • • • • • • • 3.85 - 4.50 
tiled/I bet 'llnerlennung f!atl. ;i;1m unb bequemm Su!unft. ' umliegenben @cbilube ein, 11Jiibrenb bas pent", eitt gepnn3!tter Rreuier brillcr !!llil~let. 6tatt einen Oa\en er[ten befonbm
n \Reg1m111g; • -.Jepattemenl!i .\lammer • • • • • • • • • • • • 2.50 - 5.25 
'll~t~b::U~;tl!i t:f ba:b~~~:~f. ;J~; ('.:ill. 1Gts3t~.) ~~~i~~:,en~,c,uein~i~t~~I :si!rmlliin~rfJ~ ~~t~r:::i~u~!.!r,~t"';.,~".~nrd);fel~: r.\~~9it1l~~u!tl:"~f e,~~~a~3r,n~;~~~ ~~n-1:>i~nt!ufii~a~;r~~:~· ;it~~•rei:~: ~~1:~,;~1~i::::: .':::: f:gg = ~:gg 
r:~~~J~~ett;~m~~~; ~~?ioi ;)~~~·; ;~- ~~rifi~~~br ;l~~~.Jtii' ~~M~i: i~~~~ 0 m~·%~i;b~;;~b~~~r~"ni1dr1 ~~1, t~tinei~;~~;i'!/ii, :i~u~~:1&;~~~~ ~r~r:b:~.-~fl~~·i1:t~~; ®i»i~n~·:,fi~~; '.¼:urfe~S •• ~~~.b~:~~g~ - 8 
;u~ ~in!Ofung ber alten unb l\'unbirun~ 'llm I. ;)anuor b. ;). !onnte !llalti, ilm ber !llelrieMmafd)ine. uerbrannten; bas !?riegSfc!)iff in ber nebligen 'lit, gegen bie ileutfd)en ,u bauen, in jebem bes IJ!altonal,!llerbanb,;_ ber 1\'abri!an, @dnfe pe
r ilufjtnb ••• 4.0) - 8.0H 
ber oufgelauf,~en ·.13in[en) gefdilojjen: more auf [ein bunbertjiil)rige; !lle[tef)en ber neben i~m fte!Jenbe mlod)ter tourbe mofj)~iire gegen bie uelfe11. · 173· Of!i, -.Jepartemenl eine erridjlen !6nnen um ten Oorge[d)lagen toorben. mlie bet ijnten • • 
• • • •. •--.. 8 - 9 
bie britte llefung totttbe mil 145 gegen al~ <51abt.3urildblicfen. -.Jenn am le~, burclj bie ®udjt bet iti;plo[ion au\ bet !iete unb !JJlalrofen betfdltoanben in ben !eine ~iferfud)I ;u ertel!en. metan~tlid) !llor[!anb beg erfl !Oqlid) errid)tetm .j;lilljner. 
• • • . • • • • • • • 6½- 7 
85 eHmmen uertoeigert unb l)ietauf bie ten stage bes ;lagre; 1790 naljm bie GteilegelOblet. 'i!ler®eg;nm G3ed)en~i, ulutgen unb-nur 3 !JJlonn emid)ten hat ber !lleridjterPatler be; ~onbclS, iilerbau,~,_partement;, foll aud) ber ;lunge-1
:)fl~net....... 6!- 7 
!Bill mit 168 gegen 102 Gtimmen ool, l!egi~lalur bon 'lJlor~lanb bir befreffenbr ed)ad)te, be:. in l)ell.en (l'lammen !Jonb, mil 'Dlil!Je unb IJ1ot(j fd)toi111111enb bas \!lilbgct;, II~arles \l!oU!, fd)on biefelbe !!lor[lnno .bte[es neuen -.Je~a~lcmcnts 'lllte Odli
nt _. ... -. • • • 4 
lenbs abgefr!Jlad)tel. ;lncorpornhono • 'll!te an. <5ettt !lle, tour uerfd)lo11en. ~me ulud)I tuilre nur ettoa 400 '!lletcr ent\ernte @eflabe. -.Jie Qleobad)tung angepellt. ;:inbeften imn !JJltlgheb 1111 Rabmct be~ !jlraflbmten '.¼:auben, 
per ilujrnb 75 - 85 
Uo~2~,~01t;r~~r.:b~~ile~'~f~~t!ll~~~ ~;i·; i!~:~~~0:,~.~a~~\~itt~:n3i~\rJ ~o~f~- bei~~l;t1i~f~dJ~~: : 09,~i.f~i :::~t'.:' a~r:,mu~:i,~i~~ll~~ll ~~!~'. ~~n:·~~: i1,;:1~~~g~~il;:~;;.~~~ !)!it toei;;@efeb,ijnttour\ ijl einem eenarn, ~ouben !.r~~;~=~)C!l~~,L- 1.25 
loge, roelc!)e ben 'llmtslennin bon \]:lo[', urrlauttrn 'i!lamel unb IIIJarle; !Iano.U unb fd)mer ermd)bar, um ben unglilil, nna, beerbtgt. 'i!lurif/ bus neue fdjrerl• Urfadje ltcgl m bem toadjfcnbcn !JJlangcl Ro~tle .3ur !lleratl)ung ilbertote[cn. ~ur!r~;, befit .•. :.... 10½- · 11½ 
meijlern, einfcljlie!llid) ber uiertenR!Qijr btr \edJ11g 'llcre!i m ber Umgegenb ber ltd)rn l!cute~ 3ur 1l!ettung bienen ,u ltdjc ~mgni\i, bas ~ie armen 'llusroan, onUnlernegmungSgeifl."" -.Jann llltrb bcrlangt,. bali btefe!i.niue ,, g
ule... .. .. .. 9 _ 10 
fotoo(Jl lllie bet, iueld)e je\)t ilire 'llemtfr !l_ren;ung uou llbar(es• unb lJom~_arb, !Onnen. ~,dJlettung~arbeiten murbcn ~rer betroffen, .. 1ft bte 3al)l ber an jener ______ -.Jeµartement all9ememe. ~utt;bt!tton ., g
eringe ..... , 6 _ 7 
nad) @efaam ber ernennenben (!Jemalt e>l.a[le, anf toeld)e': bte erften 'lltt\ilnge mtl 300 'lltbetlern begonnen. !!lot 'lll• e>lelle berungludtcn Opfer be, '.lJlrm,, ;;>I J a b D tfd) ;ll Cb ilber ben au;rnnb,[c!)en lllte m!i!nbifdjen @iinfe liePe.. . • • • . . . 9 _ 10 
inne baben, aui uier ;;'lnlirc Mtfebl. _ ber 0ttlilnft1gen l!Jro5jlabt [tdl. erljobcn. lem l1Ju~cn 100 l!lergleute in ben ;n ~mn 'llnbenf111 ~ag eifernc ilen!mol ' to ,n es cu an '
11 
' ;nges. tl?nbel ber !ller. Glooteu ljobm foll, ,, ' gut, . . . . . . • . . 7 _ 8 
-.Jann rourbe bie !Bill filr freie .l)eim, '!la_s 'itoton roud)s la~gfom. ;'lm ;'Jo[jrc 'lllma[Q,e_d)ad)t l)mobgelaften, um bon ernd)tel murbe, t01eber rrljeblid) uer, <5oeben Ucr6ffentlid1t bas o!fi3ielle !!'.II 'llu;na!ipie bet. lJ:rlicbung bon ., g
eringe....... 6 _ 7 
fjdtlen oufgenommen. Gen. ~elion 17a2 li.alte rs nod) md)! 111r!Jr als littt1• liiet au; bte !!letq1111g 3u u1r[ud)en. me{jtl tuorben. . Organ bet [pnnifdjen !J!egiernng bie lbleuern unb-30lle uttbber~luSfUfirung ~nten.
............. 9 _ 11 
· non IJJlinnefota unterfliillle bie !lliU als bert. lJ:mroo[jner; 3111 3etl• bet ;'jncor, .~ad) UterPilttbtger aufopfernber 'llt• -·-·----- '1lilan; ilbc.,bte ~inttalj'!nen unb 'l!us• ber ~oil: U?b. !!lmnenfleuer•lSJefe~f; fer, ,l;)tllj
net............. Gt- 7½ 
eine gmd)te ~rtoetterung bcr \Regte vomuug ungefii!Jr la,000, prute ljol bett gelongten fie in ben bierten s:tief, • ,!lffreb ~oo,r. goben bes (ttbanifd)en ~rirges uom ner ;;'lttrt,btlltott Uber alle 'llugrlegen, ., ju
nge........ 6½- 7½ 
rungS•!jlolilil ro,rlltd)en ~ln[teblern ime ,~ bie liolbe '.lll,U,on itberfd)ntten, unb bau. .\)ter fanb man ad)t3cbn o~n, 'llldt3 18% bt; ~nbe ;lm11 1896. -.Jo• [jetlen, toeldje b1e mbttPttellen,;sntmfim 
Wllb rel. 
t)etm[!iitten ,u geben. (g [et ebrnlo bas fed)jle .l)unber!tauienb naljc3u er, mddjltge !llergleute, b1e non \Ru[l ge, !JJlil 'lllireb ~obel, betn beri1()111ten nodj beltcfen fie!) bie ~mna(Jmen cuf ber !ller. '?!oaten berilbren, einfd)licflltd) m . •"il' 
P 4 50 
nOl~tg bte 'lln[iebler 111 unterftu~cn mdit. 
[djroar;t 1mb m,t lctd)len !llronbrounben !Erfmber bes -.Jijnomtl!l, ber am 10. elroo 334 !JJltllwnriJ '1)lfeJas, tn~ljrenb her \l;rtoctlerung ber 'llbfall•l!Jrbtele m ..,rame..., ,net · • • · • • • - 6.50 
roie j,;e roeld)e burc!) il'tufl, nnb pofrn' 'llls .panbcl;;[labt i/at e; 3ufolge [einer bebedl maren. 'Dlan !rug hie @mttelen ~e3embrr !II <San \Remo [latb, [d)teb bte 'lln!lgabcn bte @;1mfme non 319 a!lsldttbtfd)en !JJ/drften unb ber ,l;)cbung ~nten,!JJl
ollarM · · · · • · 3.oo - 3-25 
bauten '!!lortlietle Jiilttm. 'llufletbe111 nilnfhgen 2ugc 011 bet 5Ptlle bet getoul, m'!i \jtete, toorauf bte 9ler,te mltebltbc, ber beril()mtcftc ber belonnlen @ebrllber 9JltU1onrn !jlcfrtas ousmodjten. ;)n bcr bes .!;)anbelg unb beg strongportoerleljrs ml "d)t ru
ne.········ i'gg - 2.00 
betbetl1gten fidj llbanbler, 'illlen Q.lilM hgrn Q:lje[apeate 'lJo, [d)on irtilj emen lebungsuerfuc!)canTTellten,b1ebe1famm!, ~obel aniJ bem 2eben. iler !llater, er[ten 3etl roarcn bie 9(u;gaben uer- m1t benfelben. 
0 
e_n ••. •• ·· • •· ·· • - 1.25 
unb !jlefter on ber iDebatie ' lierborrngenb!n 'l]lalJ emgenommen. ltd)en em gilnfhge; \Refnftal 311r (l'olg, ;]mmnnuel 91obel, tuot att\dngltdj lleb• baltmflmct[lig ~ettttg, tuil[jrenb fie fdjon -.Jet <5cl)aUamt;,Gctrctdr 11Jilrbe an ~,b,p~~ i' · · · · · · · · t·gg - ~-
50 
ti a " 
91 
cb "'b 11 
;;'lm 3alire 1198 bcltef ~d) feme 'llu;, batten. 'l!us ben !llmdjten ber @mt, rcr am Sl'.edjnolog1[djen ;)nfhtut m !Enbe '.;jm11 !8DG gan3 be!rdd)tltdjc bas neu, S!leporlment alle !llef1111111ffc 
I e n e. · · · · • • • • • - .00 
tuurbe b~e liJorla 0, 011 :\;';~:~en "':u,1
d)' fuQr ouf Sl2,000,000 unb ,g naljm telen fonnfe 111011 fie!) rm !8ilb uon ber Gtodljolm, fiebeltr bann nod) !peters, maren. ;)elJt bagegm uerfd)hngl ber ttttb O~liegeubetlen ab311trelen l)aben, • '.iut!eQS ~et lJJfb 
10 
- 1; 
bie .ll'lafjen uerm~(jrt \men bei' 810,1: barn a ls bie bntt
e !Stelle nnler ben @ro[le ber [d)redhd)en Rata[tiopge ma• burg Uber, loo er ficlj bttrdj eme !Jletge Rncg noel) e111er obetf!ctd)ltcljen Gd)dlJUttQ btf er 1r~t bclrefl!i bes oanbel~ ttnb .j;lafen · • · h. · it; i• · · · · 2 tg - 3 ii-0 
blenf! \l!na,nun en ~er !lJ 
11 
b .l)anOel!iftilblen beiJ l!attbeiJ ettt, ttnb d)en. 'lllon tuar [tdj uollftctnbtg Uar ~r~nbungcn, namentltdj auf bem @e• tiigltdj 2 !JJltOionen !jlefclas; bte btS• !!ler!eljrG Der !Ber. Gtooten, 3u £anbr "• gro e, ' oe, · · · • - • 
tuerbe;t foll _n'l)er c t 0~'·r g l~~;1 't" menn aud) ber 2ouf ber ~mgmffc, bie barilber, bo[l afle 'llrbeiler bes fllnften bte!c bes !JJhncnmcfenS, betannt madjle berigen 'l!uGAaben laficn fie!) alfo minbe• 11J1e !ll !!llafler, · ftu;Ubt. -.Jem11tmil[l ~tdJoomcljen · •
 '· • • · • · ~5 - 35 
folgenbr lS;tm!eemcn~i~t~c>; 011 'lld~r' !llcftcb
efung bes OfteniJ unb ber ,ctl, nnb fed)jlen 5;:ie[boues unrettbor berlo, unb eme groflr '!llafd)mrnfabttl tn'iJ [tens auf 600 'Dltlltonen !jJrfe!M obet toilrbe e1ne 'll113agl bott !llnrcau,, meldje tl'rofd)fc!)enfel per S!lul! ~O - 1.00 
bau Gtor,s (S I.!:) '!Jo[lor,tc toetltge 9l1ebergang be; GilbcniJ es ba, ren iein mtl[lten. l!cbe~ nef. ~Us btefe ;unldgmg, leljrfr 120 !JJltll. ilollars fdjdlJen. S!)ag 1ft J<~I ,um GdjolJamls•'i!lei,artement gc• 
jcl>cm. 
~ttilll (@a) omunpt 'll~utner (IJ~ { oon uerbriingl ljoben, fo gal es fie!) bodj @egm 12 ll(jr !JJl1ttags oerfudilen bie er lotcber nod) \\od)rocbm ;urlid, too er eutc getoalt,~e Gumme, 311 torlc!)er bte 1/oren, bent ncuen 'ilrparlcment unler, ilaunen 
pet 'ilfunb.. 50 _ 60 
\Regeln 'l:l~tieQ (stcx~s) · ' ewe od1t1111ggrbielenbr \\olellung ,u be- \l!elter 11111 Wlilil III ben uterlen '.ittefbau mt! '5t>rntgiloflen e;pmmcnhrte. !!let btSljmgcn ~rfolne, 1ueldje be!anntltclj 311orbnen fem. @ctnfefebtrn. •
 • • • • • • • 80 - 40 




~1b~~/i'ri:~~~ R~~t~~'. i~i';;:f,';,~ :: : : : : : : 1f = 3? 
lutio,n e>temart S, mcld)e brn !lu,fd)u[J (Belcgenbeit roaljr, barauf ourmcrlfam maren ;u ,Qol)le oerbrannt unb lagen 2eben. l!lod) gltldte r1! 1~111, bas 85 'lJhlltonen 'llefela1! attS brr !Bani ftfiaftm g1_1lg(lJ<tfim llttb nc11erb111g; ~ur!eU 6
djtucn3febern 14 _ 17 
filr 'llergbau antuuft, fiber bte beften 111 macl)en, bafl !Baltimore [let; emc bet aufbem:Jlitdcn. -.Jrn!Gcl)ntte bonben\!et, '.Tlttroglijcenn fabn!mct[l1g ~er311ftellcn non 5pumcn uub tourbcn ber \llegte• bon ber Q:rncmnollcr .!;>onbel;;fommer ., 
ulilH•lftbern.. 7 _ 10 
~ttlf!e.1
1
.lu "lbmd)tr[n, um Dofl\tdnbigr iartftllnlthclj[!cn tStiibtr ber Well nnb d)en enlfernt lag ellt !GJd[jngcr !llnrfd)e unb fllr Pratttfd)e Sroeile onlllenbbar 311 runq al;; au[lerorbcntltd)er !freb1t gr, tnieber itt ~rinnerunn gebrad)t l1Jorbett. lj! 
~ n 1 
,.~It ' ..,, , adJ'."'1 ' ltbcr ben (!Jeromn 11nmer bte erfle A<>oefcn, TTdJ neue ~nt, m,t brm !Rilden uadi oben. !))Ian biell mad)m. 'ilte[er GprcnHPoft rrlncll mtc 1oilb
0
rt. <Spiller ga\1 bte !llan! nodi iliefclbe ~al an nlle '!ll1t1Jltebet tci! "" •n .,, I'• 
amfcljer 'llergmer!c !U er~altcn, bedttngen unb nrne @rjdjilfl!metqoben tlin ebcnjafiS filr tobt ttttb trug 1011 1111t ausurbe(jntc !Ber10cnbung, na111cnttn!J toetlerc 70 !JJ1ta1onen !jle[rtas ljrf, 'i!l1c Rangrcfjcs em !RunbfdJmben gend)te
t, !f!mb~dut, · · · · · · · · • 6¾- 7¼ 
an9eno
1
mmett. - ~iernut btclt JU ~u~e 3u madJcn. ;:in 'lloltmwre fei Oen l!eidjcn m';; frme, Illa er fidj plO[l• till 'llergbau. !!lanlcn 0011 '!Jan~ unb 'llmflcrbam lll meld)em bte fllrilttbe filr bi: <5d)af, 'Bullfi,\nt, • · · · · · · 
3½- 41 
[etnc illebe, monn er filr btc 1792 Ute erjle ®affer,l.!:ompogmc ge, ltd) in rcnm brgann nnb l.!,benSJddirn ®1rber[joltr llnqltld;fullc b1e bei brr [prangm 11111 50 'llltfitouen oranci! in fuug bte[e!i -.Jepat!ement; uusemunber, Ralbfellc. • · • · • 
• • • • • 7t- 9t 
• \Refo(utto,n C\nlrn\ tocld)e bir urimbd 1uorbe!1, m '!lalhmore bet erfte 0011 f1d) gab. !!Jon ben ~ler3ien gelabt, '1len11tm11g bes 'llttrogluccn;,; 111 ifillfi, (lJolb bet. ilrr !Brrlauf brr cubamfd)m ge_fe[lt mer.bm .. !llefonbmr ~od)brud 6d)afGPtl1, Ptt
 6tild. • 20 - 75 
tg!ettl.!:ubo ~ one.lnnntgnbrn l!u[tballon 01qgefticgrn. ;]n 'llaltt111ore :.:lJolte fldJ ber Ruabe a!Sbalb. ,,£Sagen ger f)orm oortomen, u,ranlaf;lcn mbe[l ,l;)Qpo!l1eft11bmfe crgab tveilcrc 70 !JJl1l• l1Jtrb auf bte !!ll1r![am!e1t grle11I,. lorldjr 'lllm!felle • ·• •• ·• •• •• 10 - 1.00 
· ~ I frnn bic crflrn 81ab1Jcbcrn m birfem btr ber 'Dlulter, bo[i ber !Boler nnlcn b\e :Jt,,1iet1111g ;n eincm !llcrbot be; ltone11 'jlrfrloi! unb ettt 11Je1tmr au[ler, bus ~cpartrmcnt filr btc ~rtoetlernng !JJlu!ifrat•l\'eD, • · · • • • • 4 - 10 
S:> a 11 !!. 'vie e:,cnuts 'U!e[olutton, l!onbr fabn31rt, ici bu; crffe 1:enlmol 11rftorbcn 1ft. '.:lctJ ge[je 311 tlim 3urild," 'llttroglQcmni! 111 nul!iger oorm. -.Jo orbentltd)rr !hebtt, 11Jcld)rr1m '.:lnlonbe 
1111fcrer -1:>anbelsbe31e(jungm ,u ben \RacGon • · • · • • • 10 - 80 
~•ldJc be~ umnn3m11nfhr heuollma~• ftlr iljeorne !l!Jafqmgton emdjtet, b1e iagte tocmrnb ber 'llur[1)c, tttbem er 1mt gltlclte rs ~llfreb 91obel 1111 ;;ogre !8G7, untergebrad)t tourbe, flelltr ber :Jtrgte• nutlrl, ttnb filbamcrtlamfd)m l!iinbmt ot1d)G 
• • • • • • • 50 - 6.00 
hgt, Oen ,ontro~ Jilr Da~ !Re,11mlllA•• I (\Jasbdmct)tun,1 ;ucrft ct11,1cj11!1rt, bie je:ncn uerbronnten 1,U[len ,ur (~rnbe bic[en tSprennfto!f in !llerbmbung 1111 t rung annilbernb GO 'Dhll. '!)rfeta!! 311r cntfaltm tOutttc, ~tefe 101dj!tgc <Sa(,c !!Bolf • • • · · • • 10 - 1.50 
?,ebUuoc auf ber l!.emtd[rr er \1ctt!tntttal rrf!, l11fenbabn 1morpomt, ba; er[!e toantte. rs,111 !!later [iro113 <5temleclj, ltirfdnulir 111 feftrr 0orm bnriuftcllen. !!lcrf!lgnng. 'ilniJ ~nb b1, bebenlcnbjlen mtrb [<troerhd) 1ijre ~rlebi"ung nod) ttt G!un! • 20 - l.2E 
~•P0fih_on o[jne bie llbltd)e n,11e111r;cit Scrbenbanh \11 ~lmmla gelUehl loorbcn, ner befonb [tdJ untcr ben 12 2e1d)en. unb bicfeG ITnbnlal tourbe S011nou11! l!'tnnogmrqneflen, 3u melc!)cn noc!) e1111ge bic[em Qongrefi litt~en !6nnen, ber nnr OtJPoITum
 • · • • • • • 5 - H 
a~iufd)ltefl•n, murbe ang,nommrn. -: unb uon 'llalllmore brt rrffr '!:ampjer ilh! !JJltl[jc tonntr 111011 ben !Ber31Ue1fd, genannt, ba; nun, b<i stron,port nnb lleutere l0111111rn, toeld)r aber an bent nod) 9 !IBodjcn 'llrbett,1e1t bor Pd) lint ptrfd) 
" ll<t 'llfb 10 - 20 
~te. Runflb)tt!erb1U_1u11r~e oon 'lli1U1t1m, i nnd) liuropn nbgc~angen. ;'in !!lalt1, ten bou femem !!lor\jabcn ablialtm. fanfhger !!lebanbl11ng ucrb,lltni[Jmrtfiin (~e[ammtrc[ultat ttid)!S ,\nbrrn. Unter unb nod! ttt.dit ,mmal all, !Bcrtoo!tung;, !lldreuf,ae,fd)
toar1,1Stl!d r,oo -20.00 
(1Jlt[\.) betHiJ,/drt,'.tUtt. (.IJrou~ be, I more fcirn bie bnDrn er[ten eifernen 'Ilic mil dni"en !1Jer1uunbeten ongr[lefl• 1vcnig gc[il[jrlid), dne nro[larlinr !l_iri, brn ~lus"ahm iinurircn 24 !JJlinionen !!lillfi erlebtgte. ~bcr ftd)cr to1rb her Oltetfelle, ~et6lild •. · 7.00 -10.00 
lunte, bali btc !Bttl le.ttcn anbmn _3ro,d I 'tomvfer oom !Ztopel nrlaffm, nod) Im !ller(jOrr farhertm erfd)llttembr 'i!le, breilu1111 [anb. 'lU\reb 9lobd uerooll, filr ~ln[diaffnn\j uo11 'Dlau[ergrlueliren nctdjfle ilo1111reji bte[en !!lorfdJltt11 Ott• 
1'ct1<!11<bffltt. 
~abe, al~ ben ~lerlauf. non lhrnftoi;tter I '!'nlhmorc bcr erlte .drlhifd)e 'itelrnrollb tail; 311 '.ituge. lo111111nele bir 5prennftojic immer 111cl1r. ttnb brr uotl)i11en 9Runilion. \jilt ben nebmrn. . . ·. . .j)onig ••
••••.•••••• 
am il~1te_ '1l,_,tte; !11 _urrf1rnbem: '.,i°"t 11degl 1001bcn,. uu~. rinr _!!lollimorer _ @;mer brr <Sd)tueruertotmhclrn, ;:iofef 1:•nl ber. Q:i11rnfct)aft~brG %tro11luce• 'itruptJmtran~µorl rourben insnrfnmm! . 'i!lerfdbe for~ert bir \\;lll:td/lunn <111/g l!lienen•!!llad)9 •.• ·•••• 2~ = l( 
b,on _;ia,:w,; JpradJ necien ?-" - 111; ;lctlung, rbm b!~ .. e::nn". tci bir erfte e::.d)1uanbcrnrr, _roar im \!hrnenblicl ber nnG, ll'!"!fle 8ortcn lbdiie[lbau111100Uc dtoo :17 ~l,fl1oncn 'llefrfq; bcrau!!gabt; totcljltgen \Reg1ern1111G3tue1g~, bet .m .C,opfen.. •••. ••••.• 9~ SO 
e,ren1o !!loainer, toeld)'.r uMnlc, It. ge1ueten, todd)e 11d) 1t11r\llcu111lctlrn auf (fotaftroplje ju etttetn IJ11ftlod) 11,nlldJlet 3u gclalmtrcn 1111b bob11rd) melit ober filr. bte tro11Sntlantt[ct1c ~0111pog111c allm mobrrtt<)
1 Ruttnr: '"'!!oaten eme '.italg .•••••.•• ,.... 3½-
15 
llliltbe b_em ilongrc[; ~!e ~ladjt n;IJmrn, tclenrnµb1[dje111 Wege ucr[d)afit l)abr. unb toar \urd)!bar uerbra1111I ;u l!loben miuber frfte RO'rper 311 bilbcn, gdono rl!oo;s megr al; 20 !JJlillionen 'l)r[eta!i. bOd)ft fcgcn~mdie 'ibrthgleil cnhnldeft !!llolle p
er 'llfb 7 
4 
ben ,l;)onbel !11 regu_ mn. '>la, _-!>nus ',Jiefdbe 3citung babe bie erfle f\Qlin• nefdilenbert roorben. stro~bem troc!) er e!i iljm, Dir tSprenAgelotine (jerinflrllen, ilit in bcn mbanildJen l!Jetudflern ttttb ,audj Q\Ct ounbel ttttb 3nbujlric !JJlai,l;ittd
er · · • • • • 7 -
26 
b/daqte fid), oljne emen !llefdjltil, Uber brr.'jlrrfle bcnuut._unb ba_; er\!e ci[crne meiler; u11tertn1gS fanb er imei Rome, bie nod) nrOflerc Rraft a!G ',l(jttomil ftationir!e Rti(11G111.arinc lof!el( bem cntm,~eln iu,rb. @idjtueln
efcti: ·.::: '.:: s:s5 = 1~ 
bte !81ll gefaflt !11 (jaben, <~.ebilt)br errtdJlel, unb ,m 'llaltttnore rn?rn, ben <,l;ttten lebloG, ben ~lnbmn !)at unh lc[ltmm gcgen!\bcrnodj gra[lcre .\laub, ct."'" 1G !JJl1ll1a11,11. S!lte ·un, --. -:•--- .t)arllo~len.......... _ 
4•?il 








l!ltC! 'llbnnral ~ofepg e. <Slmelt 1ft m . il1e 'llugab, ubngcn!i, bafi _non !!la!, bewmit [id) bis 3~111 2ttfllodj, (jier fan! finbu1.1gen erlfellt auG bem Ut~Panbe, ~umme uon 14½ !JJlillionen .'ll•fetaG, ftorbtn; er mar ldngm 3cil amcri[onl• • • gros,:.. z; _ 1.9o 
b,r !Junbes~auptflabf gcflorb,n. ttmore ber erflc -.Jampfcr nadj-~uropo er felon obmndc!)hg 3u !Babrn .. ,. llin bafl b1t !JJl,ngc Gprengnoff,, mt! bmu eme <Summt, ltl<ltfie allgem,111e6 \\;t• fdjer ()Jrfcl)llf!Glrdger in 'll!f/m. edj11Jarie !IDallnilffe.. 25 _ 5g 
Jnlitnbifd}c Jad}tifijttn. t~"eein:~n :ten~if;if~::,
1
,;);n;e~; ~:r~~~te~a!l ~:: i~{,in;;1 ?,~!!0"J!~ ~~~.fi~~ivt1bttf~l~\~iA!~e ~~tit Jcrmifcl)tc Jad}tidJtclL !ee~C~~!·~:~;,reel~~:;r~"riebl >)~:b~;: ~~~n:i~~:erf:t:e~~."~:/t;B ~:/; 
mar ~ine !l'oble auo_ oem -O•en auf Orn potibaufcn um, \!_Ub @iergeanl IJauer @;{ad, einer
 S:odjler be!l Ober\ten @ilad mann, e111trlet III tueld
}em l!nnoc ber ~lu~!"dmun" nffenbor o1e filnltuotl oe~ 
= :;in· 'll!Jilobelpl/ia jlarb ber be, '.:epp1d) gelallen uno_ buUe em ~hm lotuie Oie 'jloli11flen \!:abbm uno>Jonell~ non @reen!lboro, @a., b
et fidJ_ anf Qle, + 3379 filmerifar.er !Jaben i!Jren 2lldt er lebt, fm. ~n1f,
r,- ouf Oen lllefd)!trfi ber 'l)anfer 
r!lijmte (!;ljcmifer 5!.~eobore (lkorg, men be~ . cr:uer oerurlodlt, mddlcs_ ou, ,_a~•? ~dJ H
'!_:•ungen, O,ta Sl:l/iequ er, fud) un .pa!'fe befanb, !Ootltd)e ~er• !!Bol;nfi~ in ~luftralien 
aufHefd)lageu. -<-- ster 'Bertin er 9Jlagiffral !Jot [ei, ')lfabcmte ber IJJlebi;in [ei, tueld!r, ro
ie 
!lllormle~ im 70. lleben~jnljre.• .j;)au~ m,t ;Ruud) \uITte-unb oie \hnoct td)1£~Cll- _<s« 
l1attm ld,on toabrenb leoungen bet. !non ben_ anber_:!! ll_n, ~ ster berill)mte iran3oiifdJe (!Jeo-
nen oU~emcineu !llerro!lit;,11u;berid)l f(lr femcr Seit gemelbel
, ben 25,000 ffrc~. 
~ ~in 'ilampf!,f[e( ber !l'ifd)er Oil hem \h~tdungMobe itberantmortde. oer nnctit 1~ bet iff.Oe1'.'"°trafle 
m_egr_m toefenben wurben nodj 3toei b~,'dJ ::'>1mf, rap[j !lliuifion Gt. Wl11ttrn ii! eftor: Die ,;jeit oom 1. 1iVrtl 1884 
bi$ S l. belrog,noen !J]rei!l e~in(•'l3au( iilr bie 
l!:ompan~ in @ii[!edbifle, \lll. !ll,1., =. 31Dei au; be!tl 17. ;1a~1f)unbnt -11?ugeln 
01!T brn Od)f,u ge[ll~bl' ''.ne t~ae!n oermunbel. %td) bt,[er borba• ien. 
g · ,urnq 1s9:; uernue,ic,i,brn. 'llie fyiuan, <tntbednna . etms . 1u1r!)amm W/1t_!rl!l 
ei;~lobirte, roobei 3tuei lleute getootet f!ammenbe Urrunoen rouroen o;c[,r oer[elben a~ug fc~!. unb
 iraf_ctn ~au;, n[d)en !lllult~al lub [llanagan mt! . "'. . 
,en ber Glubt !lletlm [ino banadj gul, gegen bte 'lltPf/_tf/me 3u almf)m ~~eiten 
unb 3tuei [dimer Oertounbet murben. Stage in ber Supreme-1,ourt oou !!lrool• 0011 b(m ·JI'_ ab
µruUte unb emen '1lcger 11rofler ~eelenru[je fernen UleoolNr nno . ~ Unter ben 3~' ~,!lP?lihon ge~ell• b
M gefammte untem,11tidje l!lennOgen on !jlrof. !!lebnng uno 'Dr. !Rou;;. ""· 
. . . !Un in einem ~treiteber ,,'lloiori!l 'l)onb am Oqr tror nno tQn le
id)~oer"'.unbete. brad) m1t ber 'ilr~l/un~. emen ;'lr"llen 3u ten b,,to. venfinmrten_ l5;ienernlen 
_Der betrug 35G_ 645,5201!1., 005 bemeglidie gebcn bot._ 
film 15. m,,,mher tourbe 
.= ~n fcm_em 3tPfeerl/anite J!_dJ lre: (!;omvanQ" mil Oen uifd)ern br~Oqjter, l!n ber ~ben,, n1a!Je 'l:lanl•<::>lrn~e, _trod) er[d)te[len, her 1f)n b
er)olgen_ tue1be, prw_fn[djcn 'llrmee ben_~ben fidj, ntd;t ,~em,mbenermogen JSG,GD3,942 '!JI., ~e
 )!letlei[jung be~ _'llrei(<a _ in ber 
281il!irtg( l!:f)rncfe uong @el _tm <::>lob! 'Ila~ um Oen Qle[i!) ber ~luf!cmbeete On• eme lrrau a
u;; il!IB~ Uor bem IDtlnrn nae!) ~lt(ant~ au\. ~m :lllob e1lte 1~m tuemAet a!!l 48, toddle u
ber 80 ll,bens, !omit betrug bas 'llttiuoermOgen 543,. ,;,1tiung ber ~
llabemie fmr!,d) oer, 
<!lefilngmj\e 311 '6an uranct~co. @et [elbjl uorge!egl. \!lie ,,'Do[ori; 'l]onb ;J:1j1_ere_un
ter_emet,a11strevvc, fie !onnte nod), ui_n _1Qn ,u l~n~en._ ~r toiire 101/re 3ilqlen. 339
.4,j8 9JI. 'llcmgcgenilbcr maren !Unb
el, unb am [elbm '.>:age babe ber 
roar unter bem !llerbad)te bell ..'!)lorbe~ @;ompan~" erfud)le !Rid)ter Gmitb, Oen aber m_d)t_t
oieber bernu~. _unb_\Jladjbam to~l/rfivemlt~ b\r m_olbJuf!t3, berfallen, + ~inc eng!i[d)e ffir
ma fiat Ael)m• .ObligalionsJdJulben oorbattben in ,l')Obe Sfo1fer ben >Jr. lJ!oui; be[orirl, ~ini1
1e 
lltrf)aftel roorben, . . Qle!lagteii burd) eincri ~inballsbefe~l muslen bie 
'.:nppe m bte .\')o[Je ljebcn, roiire mc!il em ;polt3tfl be!l Wege; ge• miirlig 72- s:lotomotinen \
fir ;'\a pun 3u ton 280,149.300 :m. uno fonf!ige 'jlaf• d)auoiniflifd)e !!llilttcr_ I/alien ,; ll:'r. 
= Ober!llieutenonl ~olm fill. ~elDell bo; \'tifdjen in @5fJell•'!3ot1b 311 Uerbietm, um fie 3n gefreten. gcfomi_nen, ber tl/n be
['il~te. unb ,u• liefem. filud) Die meifl,n 1,;ifrnbagn, ftoa 8,653,731 9JI., fa bai; bie @
e, ll!our nalJe gelegt, _bte 'llnnay,!" be; 
if! in !Reill 'llrunSroid, ~- ;'l., geflotbm. ba bail llonll'iljr ~eljilte. ~• rourbe im = IJ;ontre,~lbmital ;'\ofeplj @;. <Ster, 11!etd) lit ~aft naf)m
. iluf emen Uot• fdjienen ftir bie neuen japani[djen 'l:lolJ, [ammtfdju{ben fief) auj 288,803,03
1 WI. Orbmil, bem 'llet[Ptele \J]afleu_t il fol_, 
~r roar toiiljrenb be; !?riegeil 3afil• ;'laljre 1667 non einem ;lnbianrr~amme rell- ber am
 %ujalJriltag in filla[lJing• ilberfaljre~Om 'l.llaggon ber elel~t\~T nm jinb in (foglonb- bef
tellt IUotbm. belief en. >JM ilteinuermOgen belrug genb, a_b3ulelJnen. '.>)arauf er!lilrte :
tr. 
me_i~er her 21rmee be!l '!J~lomoc unb on ffiobetl !IDilliamil_ Uet!ou!I, befien ton'vtoblid) 
ge[torben ifl, ftano im 64. !lla!J;i. fpn<llgrb, ent!a~n ber, ,,
0 
;
11 '. ~ ffiomifdJe !llliltter melben ba[J hie [omit 254,536,437 9JI., !Jinaugelret,it ffiour emem ;'\nterbtctoer be!l ,,I
JJtatin", 
!lll1lltanen bolt ~oUaril gmgen bu?<!/ !Jladjlommm eil on bte (!lefell[djaft Uer, ~,bensjal)te
 llttb ljinlerldi;t cine !lliillllle r't Jn~m \""cruin,j en;Jr ~I r°~- ilb . iedj•taufenb 'Bilnbe U~lfaflenb ifl nod) her Gliftungilfonb; in f;)OlJe bafl er mdjt baron benle, ben Crten 
~~~-e ,ednbe. !Rewell Illar 1820 gebo, ~~:j~~e:m,1rd~i::.·~~r~~lW~~- ID~~~'. ~i~i ~~fJ;'; ~~~ r~i.~:~t•;; l!e~~J•{~i i!~!n [kriWnril ~i~:~a~~II ~et::Ut!n: ~i~;io!
ljel- be~_ .\')~nbe!!lmiui[leriumil i~ f:!u?1~;;!7o}e~7 e~[d)li~;l~i :.~ G~f: b~b~le!:::\rn:~'el
'~::r~~~:e~'Jt;i1:: 
= ;1n \J]il!Sburg, \jla., !jot fit!) bet if! nus Dem ;'jagre 1677 Oalirt u~o uon iJienfte \,,; llants gint fid). ;In J<Oodj fmb nllelll!lugen,mgen barilbe
r ;;;;?1~eg~~n b;rJ;,it~°J:~ri!i~i~,~ r,\" tunailfonb!l 288,534.204 :m. bclrilgl.- unb '!leljr_ing b_ie ~ljren{egion nerliel)e~, 
l!Sd)a(lmcifler ber ,,\llations Qlan'I for bem®onoerneur\l!nbreto!l unteqeid)nel. Ol/io gebore
n, trot er im :;'lalJre 1848 e'img, bi.fl ~r uo I ftn~\":i'il~tem'
ll~ar, 5Der fril!ere '1llininerialbire!tor Wliri · ~S [lef)en je~l 81,599!!Ilo~nun"en leer, er fe!
J! md)t etn. meMialb e; mlf/1 Oie 
@iabingS", (!;fJri~.@;<!)aueri:-, injJel~e 'llo ba!l 'Dolumenl bet !Wl"et bmn al!, ~ce!abe
t in hie 'l:lunbe!>marine ein, r: e; "r ~t!C9n~e 'D\e ~~ID;~~rilnb:· {ia fJabete!llibliatljcl alstut!re jie ref~ ieit 1883, mo ~icie 3a!Jl 26.262 b_e, 'lliSaetivfullng ntnfatfer !lllt!v]m Ott'. 
11\ngeret Strttnl!td)letl erljt!ngt? bte 'lln[ptudj!lt(d/1 ergiebt,. fo tuurbc bail rilclt\ in be
n oerfdjiebenen @rabm oar, oie'rbn ~~ ~er'~~at trieben jino t11tb,; mqent!Jum mi!laufc~ lafim. !rug
, {Jal fte nettg JUgmom_men unb it< r' :en ~ e_: b a lieu:! ;or etne b bi';; 
.Raf!~ be[felben befinbet jllV, tote ber <!lefud) beto,Utgl. . tourti, 1855 \lieulet)onl, im ;
'jaljre 1862 fauni. ;;ur bnS. getobt;le <!ibepaar ·+ Qlei <51. 'llnna \jlefago, in ber ita. tuub nodj tuadJfen, benn 1mmer m
etir ,~n b:~nOr~~~ ' .. geo~r lea~:~~~~. 
0 u, 





~au~~l idJeint um bi,[el!ien gemuiil ,u gnben. lienifdjen ljlrouin1 Wlobena,_ fiat eiti ge, ~!'.n




= 'lld S:tuin· 2ale!l '6tates l!:olo. fd)iebeneng ~tdbi~ au~ge~Ut tuirb- in !!Ilafuington natiouirl; nad)tier hient, - 'llic mue 'llibliL
1tbe! bes (fongref, ~:lttge_r 71l:~ru~dJ J
!ttgernber:, crr !Ilerbinbungen, in bie !Ilororte. 'l)a~e:rff f;:\r !et ~;,r !R~ur ,,!!Ill\ t" 
ei;-plobirte eine Quan!irnt '.>Qnamil'. ~!l finb bieS bier !leine 'l)er[onentuagen· er mil 'llu!h
eidinung lllt!f)tenb b(~ 'llllr, [e!i, bmn \ttadjtuolle!, ,liebt!ube an ndjt rs~ ;r Q ua '/! ~ o~e '~ilert re 'ii ~ \Ber. "'djiffs • (!;a~ilt!n · .\')einridj ~'p Q b e un, t S 111'1/l ha e be, 
ronbei ljleler jJagin unb Wli~ael @ia~io roeld)e auf eine~ fdjmaljvurigen <!leleife gerlrieges 
_au[ bem ,Gl/(nat\b~<tl( ~liU\T~ ~ra·n? 1ngt'~~\rb llllll rt: oic{e ,;lt~g~~·;e~fonc~\11 r,no qi~f~l~e !!B,;n~e. ber ';;,it bem oon ibm befeblig, a: :~;o,e~f~e'1i1~i~~rin1n;,~;~~tj~i;~ 
~:!:~~b,t~ur~:!'.Pl/ 16~~,~~Ue~b~:: ~~~:tfid)u~~r~~~ea~n!"t~1:,~g~~r!~i ~6~t fs0ti f
~1SG5fiii~'te ·;fb~t&'~\n; ;;::'. ·~\n°1ot~'til:,--:;:er"noi:;'Mr~I- b,fim obbad)lo; gelOotbe
n. . ~~y?J:~o":~~~;;,;:,n°at~·~:~ 1m~~~: !"ilre einfadj lJ!e!lamelja[dJe:,ei, bie nidjl 
fudJ!, bas 5!l~nomit, IDeldJeg ~e iu mil einem brillen ffiab, im ~enlrum manbo aui 
brnt Rauonmhook ,,filroo• gef!elllm, bmn ~al/re!gelja_lt Sl77,UOO , + sti, .\lo~boner ,,'ila
il~ 9_1,ws" lit!if reid)en 91orbtoejltiijle Gpanien; untcr, m metmm (!;ljarafter ltegt. 
@i~rengarll_eiten ben!ll)ten, aufiutljauen. einet ber md)fen,. berbunben ifl, ba[l bie [loot". unb 
n.tgm im _;'/uni It tii re11en bet~agen foll, tutrb be[dl_iltt!t tuerben fiOJ ans !llerlm melben, ban 'llr. 
foe, gin,, balte ben ~amen eines fef)r ttidJ, ~ 'llte !llef!rebun_gm ftir Qle[d)aif~ng 
_ l!l . ~ Vf ~ Ill b" 0 bloflc !?raft ber @;djtoere fa oft ber ~lnlq
etl an ber 'l\.eidltcfiung ber l!\e, bann. )llt, Jell! liatte bte ".1b{1olf/el, mann, ber belan
nte Qlallrnologe unb tigen ~eemanne!l unb IUirb bon einem beffem 'llbenblofl filr bie 9Jlan
nfd/atlen 
!'B ji' ~ ff a;. er /' b O ar 1 !l on 8ug nad) abrofirrn {fiufl !tit Q:r;eugung -ieftigungen: ber (i:onfOberlrl
en an ber beren fel)r befd)rilnlleii llo!al tm !l'api, 0d)iller non 'l)rof. !?odJ, ein neue!l 
.lfunbigen fo gefd)iloert. ~in biebmr bes beut[d)en .\')eere!l nefJmen iqrm jJorl• 
1Jl
0
ut~u ~e~ is:1~;bo~t" .. ~~b~il: oo,n <tlettri3jt~t au!lgenJ»t tuerbe!1 la_nn. ~ilnbung be!l Qlra1a;_ wufle!l, ~e!O!l. !al, roar, nnr 43 'l:leamt,, fi!__toerben U~t 'llliltel gegm bie stuberlulof; 
entbed! [!!immiger Dlbenburae~. "n,ie [o niele gang."" 'll_ui hie 'llnfrage bes _mbgeorb, 
l ,. f . ll Ill !l · 1 5£1iefe ~fefttt!ttilt fammefl fidj 111_ einer ,e,piil
er ttalim et bm --ialire lang an 14.4 Oermelitl, unb her btESJOf)nge ~lu.- f)obe, niimltcg em
 Gerum au, 3tegen- ~·e!eule oon edJ!em @idjrot unb Rorn neten -dJitbler, brr ebrn[o tot
e anbm 
uo:b g~/~~r:ini~ 'ro~\~ b~:n&t~!::{, muf[peidjerung!lbalterie, unb !amt ml!_ l!lettn(ffuu~
m im ~_li_Uen 03ean tljei!, gaben,~tat bamit um Sl22,580. l!lie blut_,,.tocldje!l ,mil ben 
6d)toin
0
biucfll!l, ci:.e bu{cl)aus gerabe el/rlidje '1l.atur: :ilbgeorbnete., filr bie 'l3crbeflemng bet 
ertranlen. Stler Rapitiin·unb 5 anbere ll:rfolg a\S !lletuegung!ltraftbenu\ltll
lm befel/!tgle eme ~neo,ti~n nad) 'l)nnama UeberfillJrun~ ber, !llt&_ltolqel_ no~ be_~ ~031Uen
 be,gmfd)t_ tuerbe._ ~" l)eif;l, j,emiinnifd) oon fieroorrngenben ffitbig, 'lJlann[dj11fbUetµflegu
nA emget_relen 
2eute IDurben nom ~oroarb" auf ,, ben, fobalb ber 3ug wieber bergauf .u~b ,me anb
er: nad) 'llpta. @iamon;-Ui_n neuen '!Jracgtbou tfl lerne lleme ~(rb_eit, b_te[e; nrue ,._,_rum l)abe 
temm oerO,rb, !eilen, !Jot !ffiempe nmnOge [ciner Um• mar, aa_ben rn oer 'Bubge(c~mmt[fi
on 
ii[djt. " _g liluft._ !IDie ber_ ~rfinber beljaupfet, 'll1jjmn3en 
1ml hen $er. 15taatm be1, Ote _Sa~! ber lll_Ud)er un_o '.!Jlanup,~t: ~d/m cym~nll uno o
erur[ad)e !ctn fid/l nnb 'ii:botrraft Orm 91oroocutidjen o,s ffieicl)SlageS Rlle~smmt!lcr o
on 
_ , . foll fem l5ijl!em mdjt nur au\ bemfelben 3ulegen, toar 3
~et ;'!a!Jre fong <!l?uUer• ,betrdgt Je~I an eme Wltllton. unb babet u.teber. 
_ \!lo~o 311 oer[d)iebenen :lllafen auterge, @ofl!er unb 
(!lenerolma 1or non W!em• 
- 3tuet -~ral'!e~ !amen !m ,l)uufe <!lelei[e antoenbba,: fein, tuie bie 'Dampf, neut bes :llla
n~e 'll[Qrn m 'lllJtlabel, 1j! eme gro[le IJJlafie_ berfelbm. uodi 11t + \!lie 'lln{age bon eleltri[die
n !llal), too!Jnlii!Je '!:ienl!e geleil!et· [o gelong e!; mm~en ~rUctrun_grn, aus Omen !Jer• 
be; ~~,@if)mff, ~ho; 'Seder in '.ituaet• baljnroagm fonbern fogar gleidj3eitig Pqia, iilbtl
e •nadiber bM liommanbo Oen !hllem bes !?apitolil oufgettaul, bo nm nimmt in lbeut[d)la
nb imntcr mebr it)m bie oon "°Pit;bergen3~rildlel/reno, oorgmg, baf; bte. lllr,1elung binn
en 
10!1 bet lReebmg, \jla., burl!) ~me>lQn~• mil bie[em om .\')llf!l!roft f!lr hie Uber be; @e[djmaber· im Gtillen D,eau 
c!l an !Raum au bmn ?Jufflellung fe~lle. 311 abwoq! (ange nidjt fo fd)nell ,o
ie in uoiv' oben in-·;;';,,oi[d/en @etoilflern fefl: ;JOl/resfrift m1i annab,rnber Eiif)erljeil 
mt_ki:P!0flon urn's lle~en, ni1~ltdj bte 'Dampffo!on'totiocn. \Jlamenllid) filr unh Illar in
 ,eonolultt in hen berm,, 'Der er[le 'l:libliotljefnr._befien 15aliirbts be;, !Ber. @itaalen. ~n
 gan, ~uropa [i"enbe >lat1Jiq" burdj bie @efdlidlidj, iu ertoarten i[t. stir bmit!l angefle
ll• 
54Jfi_l)nge .\'trau !lle'!;r 
5 unb tf)~e. 30• l>urdjgeljcnbe \jlerfonen , '6djnella!l"e, uo!ution io!genbm S:agen her mu
[, t•~t $4000 betrug, tutrb u~n ''.u_n ~n gab e, am @idjlu\i bes ;:ia~re!l !S95 nur feit [eiu;
, :.Ulmiooerircns tuiebcr ~oil 3u Im !Berfud)e ergaben: _bafl bi, Ro!lm 
~~1~g~:t;,1~~
1:~r?J~~:,~~;t~:;: toel~e gegentuiirtig bie ld)tuerften 2ofo, regun~. ~l~eultdj · 1_ne,1eit_ 
fnner Uer, ~GOOO erq,,lten unb ber 3toe1le 'lltbltn, ounberl unb elf clellrifd)e 'Bagnrn, mil 
friegen: [_a toor er ,;, o,m eil [einer 3,it Pt~ 'Ulann u_nb Jfbc _2n 'lll!. belraij<U, 
mmelt. · 1 moltbtn unb bebentenbm Sfo!Jlenocr, m~tljltd)en et1
mPalljtc nut b:, 'lln• llJelor MOOO. . . eincr @eiammt!t!nne ~on_ 5
S0_ '!Jleilen. Alil<ltc, bte im ennltidjm :Ilana! in ber Oas toilr~e fur boo A'J"m'!'l: .\')err emer 
flil . . . brauif/ crfor~ern, crtoarlel er @ro[lcS nep~n~parlet tuurbe er _[un_1mor1
!.di ~b, , - ilm 1m1ltdj(t !BoriJnng 111 '.llctn '.:(Jomail 'llloore, ber ommtamidle j)an, '.llill
Je oon Glori 'jlornt ,m _ %be! auf 9ll(lJrauogabe 0011 L 'llhll1onen 9Jlorl 
7 'l_)lt! _13 ;1ollren_ em @5P1bbuben• Uon btcfer ~rnnbung. 
. bernten unb ttnd) bcr aft_atqd)en etallon 1):ir[ 3"~1 tmeber emmal ga~i. be[onber; bel,,agent 
in ~eimar. fagt in einem nuf einer 'Baul aufgclaufene ,,Stutt, gletdj[om_men. >lodj b
at fief) e:geben, 
geme tfl em ;1unge m 'llugufla, IJJle. _ m· 79 ;1 fJ It !)J tf) RI . oerfe~t. tno er m !)Jcrbrnbung nut ben ll11r, lllte bnngenb nnll1tuenb1g ber (h, !lleridjt bo[l 'llent[djlanb mil
 [eiucn qart" mit ber !lrineren Ciera" ab,u, Oaf,_ bet emer anberrn Orgamfalton ber 
cyin !?a!b;fell, bM er in eincm £aben fc!i;ibt ~~1 be . a di- a e toer a 2 ;tn• Unruf)en it: !(orea, bie 311111 diine[ifib• la\; einc; _ emf)eitlidien, ftir ba!> gat13' elrltri[~en 'l:lo[juen in einer \!dnge oou f
djlepµen." !ffiie ,; fidJ "M ~ldlJmn \,le1fd;be_[d)off_11ng eme_ gan3 erbeb!idj, 
nalJI, ber!aujte er an einen anbmn j b' bn lj!!l r m3 ~[lA\aegi" ba 
en, iavaneji[dJen Rrie11c filgrten, toertgbolle llanb !Slitllig[eil gabcnben ~bcid)ri, 252 9Jle
ilen in (!iuropa obena,i ikl/t. mil bem Unteqan~ be, gut gefilljrten ~rfp_a~ntf; ge)djaffen 
llltrb nttb mil nner 
~ellljdnb!er, be_m, er tualjrenb ber)3eit it/ 'll~u; .fl 11 • au 1 »rt" e® eru,:, >lien[le kiflde. ~!lii_lJreno fein_,; ~luf, Oung;,@efe!ie~ i[t. ~ine borlige firau i\'rnu[rcid) 
6at 82 9Jlcilen, ijJroilbrilan• unb gut 011;iie[tatteten :. ;e, 11 i1Ct" uer, !lletu1_ll1gung non ettoa 7 bi!l 8 :lllill. 
ctn Gdjoaffell [liebt(l!e, toe!djes Oer rredje ra!\, fl " 0 \e.,, fit ml~e~t le 11J; an~ ' enlf)all,l m her aitahfdjm Gtahon er, 'JJ!aru@mma IJJlcl~otuau, b,e 1bner Q'f)e, uien uttb ;'\rl,mb 6li unb Ceftmci,~ 4, bait tu
irb man nk erinbren, on ,tile 1abrltd) Die :.Ultttel oorbaubm [ino, um 
~alunle fobann tuieber in hem erft, me!Jrm~ (ll:fa~gniflbe~;~en '\~g b~~ reicgte er ba;, pcnfiottfagige ~Iller.
 _ fefleln milbe mar, ging n_adj Silb, :llleilen. !)laff
ogim unb [iimmtltd)e :1_;,mnnnunµ, ~\"e enthmd)enb! 'llbenblojt an alle 
genannlen llaben Uedlopjte. . . gtosen !ffiagen jlieg, roeldjer hie <!lefan, = 'Der ROnig ber 5tiefelpu~er %to 'ilafota, . ltcfl fidi b
o\\1, [d)etben, ~et• + ffilr bie .lfom[tion ber Geille umtamen. - . 
, ;,~~~~\~_ften :;; be~t\t,n_d)~er;:,s ;u 
= <!lenernl uranct!l m: !!Balter, emer gene nod) bem Union,'Babnbofe unb '/_Jorn 1ft ei:1_;ital1en_cr, \Jlammil ~on~. ~all)ete emen ~nber;n 
·· 1:m:/nb iJz',~ (rGeiUe, lo., mranbe, %ben~uf; eine~ + :lll1! bem .,cnlter" ocrlor ber; lilraf non 'jlo[aboto•I 'be~iiti »1, ;i~~ 
ber geroor:agenb~en \Jl~1onalo!ouomen non bot! nod) b_em ?udjlljau[e in ;Joliet (fr beg~ttn_ 1eu1
, \Jau\baljn nor her \J]ro, )~~ !i:";i;be~."biJla; t:n O~e[~;;t be; ~lnne; ber W!o[el), tueldjc auf eine ~orbDeut1~e moQO mn_erq~b
 -~"" [<d),: ~lnfidjl unb filgte bi; ~itte bintu, m~n 
u1;b @5tall"1(er ~lmmla_g, ~t~~hent bra~te. Sl:to~ tlire, ~llter!l _unb obtuoljl b11tten,mo1f
r, too __ er unter, ben 3nbl• s/ !es @iilb,'l)afotn mat aUN itt Orb, etrecle non 32 R1lometern bie @rm,, ~a!Jren bo, bnlle ~rose ""dJ,n. 'llm mOiJe nid)t bie !Regclung Oer W,id)!l• 
be, 'll\~fiac!iufett!l .::!nflttut o! 5!.ec!i, ~e rnnet{jalb ber fe~ten 65 ;'!ogre cin retd)en :.Ula
Uern [1a, balb "!"n gulen ~ 1~
0 ttid)t abet nod) benrn bee Gtaales 3mi[djen _5!lent[dj!anb ~nb \]ranlreidj ~- ;11lllUO
t 1S81 . ftr~ttbete bS'. grof;e bramtm, unb D\Rciersgrqiil\er bon bero 
nol_o~Q - aud) _am !llilrHerlmg be, !llermOgen 3ufammenge[iol/!in [iatte, IJlame!t mad
ilr, met!_ C! [let; JDUrn[ !Dar %to 91)ort 'Die Qlel orbeJt beil feblmn btlbet, llltrb gegenlDiirlig burdi beut[dje <5d)n
cllh~mpfer .. ~1oer nn ~r ":'ilblil[lc g!eid)ieitigen 1:lttrdJfilljrung biefer 'llla[l• 
tfietltgl getuefen, m roeld)e~ er is bom bermod)te fie bas_ @itefJlen n\dil !ll la[, ~lb bte beft
e~lrbeit l1qerte .. lllei [em:r ir!larten bie im !IDef/en ertoitl\e 6 dJei, ttnb [ran3o[ifd)e sted
jni[er ein !jlrojert <!inglano,, rell,tc aber '1Ja_11ag1cre unb nabmc abQOngig mad)en,' ttlie ei
naeln, 
:~i::1:::~t;~ 'll~~~,:1;!)J~~i~:~~:"f~ ~eiln~tig~~ .~~:i,~~a~~?.'.1b:i~~r b;~:~; bilvJg:t~'~n~1~iten',::1~r\iJ~~{e~f.'b ;~b ~n\] fiir nn11lilti~ uuo_ b~, 6tnarn, ~i~~~'m'e~~\\:tat~~t~ ~~if~en·~!n lf;/~';~ ~~~-27 :3,\;:u~t.\)~g~~~! \'k31\~~~~; 
~bgeorbnek bi<il ertlilrl fJaihn. . 
!llof!on, IJJlafi., bom @idjlag gerliljrt bott '.>:a[if)enbieben, tuelc(je llber·bie gon, 11{; bie neu
e !llor[e gebaut tonrbc, tonr ~•c~cr~,t fd)lofl f
1clJJg1" Wifl;fluttf illegi,rnngengemeinfaman;geiill/rlwer• boa ed)1?cflerid)iff ber _ .. <!iibc
r". bic -L 5!ltc [ilbltif)e lade be, !ll1;caQtfd)en 
lllorben unb balb barauf geflorben •. 3en l!lminiglen 6laatm.be!aunt unb er in Oer l.!~
g,·, _bcm '1lor[lan0 bet Ql,ro 0 \~e!l ~a, a~'.- a'\'·t" . ema~l\ o. f ben foll •. 'Die \l!nregun
g ju bem Un, ,.(flbe", tm mglt[dJm Gana\ uou bem 'l.~eerbu[cM, _an tueldjer ber!Rorbbeutj
djr 
= Q:in alter !!Jerlmdjer unb Snc!il• gefilrd)let [inb, unb leble feil filnfang bulle_n•'llOri<_ elite Clierte fhr S_GOO ./ _te n,m 1,met et 
O ernen n ro,i 
011 neljmen, ba; franiofifdJerlei!s [eQr ent, rnglt[dlrn Sto~leubampfer ,_.(sratl)ic" l.!_loQb•_ilam
prer Gahcr !Uqhd) "::lore,n · 
ijuu;ler ;Jlamenil ll!obert !?e e!l ber in bet 50er ;1aljre in (l[jicago, luofelbfl fie ji\l)rl1djer 'll
ltetge fil: bo; \Jl_nu1legtu111 l\u,1djetbi;ng uub ocgr!ht~.de ?"'f;lbelt gegenlommenb beljanoel
t toirb, i~ oon ong,,ronnt unb fan[, mob,·i 1tber bre(• gtng, 1ft, toie 1eber 6eemann toe_tB, 
bte 
Q:lmira' ~ 'lJ au['; ~eue ie;'maube; i!Jte .lfinber nnb l\n!eltinber 111 ,tafdjen• 311 1110:l/en, b1e 5lte\el ;u •• !fotl5 111 mt! be~ fel)a
uµlfing, b~t bent~ ft<t ber reidj51,lnbifd;en !)Jertoaltung ansge, l)unbcrt 'lllen[dirn umtamm. ;1e~I qt I fdlltmmfle 15teae bet @ie_e, non !lltecoQO; 
unb mo'rbe;if~en 'llngrifi; fdjulbig be, bieben au;bilhete. Gie Qat bmits atoei bent mildjtig
en l~ebilube 311 i,n~en. %1, ~l1~
1t~ r~~ n; 0 : 11•~\ ' f~ dJ' t gang,n. · ber ,,So lier" bin,u~etommrn. Eeit 1 ,,bod ~urntl e!l 365 '!Ital tm ;'la1/re", 
funben tourbe O · im @erid)kin ro[le; @;tra[en im 8uif)tbauil in 
:1oliet, eine fang,; ladjl_e mnn lib(r ben !Bo:fdJ(ag, ~ao · (rt · er nun ' 
0 an, _ra" " · . , . , . . 1870 _l:nt -~" .. \?lr-t)~ .. burd)_ Gceun[i10
, I fag! _!tn j)amburger @ieemonn;n,ort. 
'lllel\er au; be~ {afd)e unb bralte fldJ @itrafe in bem .(fom!tion!lljaufe in aber ol,, Oi
e .j;)men 101Jen_. baµ 'ii:onQ Gc~e[d)eibung nn~ unb _er!l,\rte bte uralt c: ~ '.:\tt ~elgten be!lcbt 
1imerle1 neun ,:;if11n, berlorcn, utln~ltd)-auf;et 1 ~et 
etranb bort b(l bem oltm, ang_eb• 
b -1 b · f d)to @idi ·u fb 9Jliltoaulee, eine ,weij~!Jrige 3udjt1Jau
,;., im !fo,[t tom nnb Uber bte bet e111e1tt ab Orn fdJt1lbt11rn 5!.l)etl. :--diul3tu
an~. uuo fo !?0rllfl_ betonber- brn [d]on ~enannlm - If ,o oen '.>nm• 1 hd) [djon oom rOm1fdjen ,l!a1[er ,tra1an 
~;;11 0}!1 b~i .M:!Jrmn:m' ~;~iJt!: flrafe in ~effer[on, 'lllo., eine einj~f)rige :S!ieie{)luber nidjt Uetmutljete @iumn1e 
- ;1n bem gmwn @ebid bee Clefe, m ben arb_e1lcnbe1;,ma11en etn an[e_bn• 1,f,r .,Uni~n" o
n brr ,l!iiik non Gdintt, I erbauten l>mu!anum, ttle!dje; 3tuei 
[aale~ntoe[enbe ~rauen "elm in O[jn, 3ttd)lljan;ftrafe in !5ing '6ing, 91. 'I)., tl)ntfitd)lid) 
oerf!igte, nol)mm fie bcr)• nolee GtoOl~P, toeldjer bei einfm (i)e, ltd)er Jf)eil _ber !lleui\l!
mtn~ ohne l'b'. Ianh, 187:l _ben '.tompf1r,_.,.Q,,nia !!lJil, / Shlometer_ non_ bem 15tilbtt'Qen (loru
na 
madJt. SteQe, 7ft [dJtu~ abet nidjt unb ;abheid/e 'l)oli3ei[frafe11 oerbllf,I. tlben an, unh ttt!n begn!!.". J:011!1; fan11nlfl~d)e111nl)all non en. 9_4;, 
Cua, 1
1
idje .:'ivulbtlbm~\ "t: . J~on Q<)tl, IJ'.lm" 311 %_enmebtrP, 101•-' oe': 'r:om, -mtfernt heat, 1ft bebet!t ~,t Oen Str~m• 
tobtl'"' b t b I ' _ Qi' • II'"' · 1 'b" u· "' <0knt ta1d
J !ti [ie1gen. <0ettt er_11er brolmcilen fidj ilbrr btc (!otmltr, Ware, ,!.dl_ btolier emgm ' • 
0t m Orn 11rotrn Pier ,.';;eut1d)lnnO" 0111 ber :,.b,m[r, I mmt oerlorener nnb ge[d)ct\erter@;dj,
ffe. 
1"' er_oun '· . . - m !"tr t.,er, ",, ,a,,,ger _-,.,o, Sdjritt tonr, me
tirm mabngo1111f111qle (Wud), cyd)o1", 'l]iercc unb \ignrlton im <0liibl,\t e; better_ au;fte~t. 
11,bct ~Ort! !Ri9 brn .,lioubor" in oer C[iire, uber, ! '.ta; 6tranbriiubert{Jum blil{jl bot!, 
. ';" R~m,_[djen <!irfolA batte cme 'l3_o, ri;at, f6r\iftvrti ' 0Je\}0~i:r mil ~lef~ngbeid)lilgen un_b \Jeberpol, ·:St.tale c~eor~\a cr[trcdt [olu.ie ibeilt bet gefcgll_, ~Ille IDtot[ioncn bet ~nt11eter I it~rlt non riner norloe~i[djm ~or
!, I 11nb mandjer llnnbbetuoljner {jot fief; 
ltaetan;eiae111%tu'l)orL l!lotl!lr. \Jlfetf, ~\I er 
1'' ~~ oo3 11 ·i, w 0 0 • [imt 0113u[djaffen unb cinige iunge llountic!l Qlaler unb (fohtmbia im '1!
0l13et babm Je~t fe~ge!lelll._ 0_h allel !St'O Oie C111nfa" b1e bei 'l:cfd,elin11/idJon non gejlra
nbetem @ut ein bef)ag• 
fer'S. ,\')ouG lrieb fief) benanbig eine ~{n, b •b~!l~"- r"/\u·i . !?a~!l~1ep,;!1f ~ur[djen in [cincu -;)im~ 311. neljmei1, Gloat, ulor.ibn umfaf,t, lebm im gou, SHnber UOII 
0_ bi; 14 ;1al)rcn bte .Sdjule I .anf ben. (.i);unb ,,er\etb unb l ~85 bell I [Hl)e; \!e_brn ber[dJoffl. \Ber l?aµitan 
10{)! 1unge: 5urfdjen um~':• un! Wlur, er , ecm e ta, uerm .1 e I Ill bi, $5.00 bi; sG.00 pro !ffiod)e erbie!, Jen nur brci 1\'amilien, 1,,eldje 311fa1t1men b
efudj_m o~er be[ndjt~ babrn. '<>a !Jal lllcidjePo[t•'.tnmpfer .. Cber". bet bet I :luufenbtreun
b oom bel~i[d)en '!::ampfer 
mel au fp1elen. S)a '!3fetfter bte @iii\, ~elU 1Jor1t n~t ~rl.'<
>lfU';;; ll:oUmG, emem ten '-'er '1)lan gdnug 1111f ba; 0'lldn, lli ~6pfe 3d{Jle11 ~~ finb bieil bie \!ee, fidj btc be1d)ilmenb
e :ae.tiat_[ad)c erne_ben, Socolorn ~rnnMc. :311 ber[dbrn '3dt, ,.%1tmerpen" berid)tet nadj !
!lrem,n: 
renjriebe nidil felb~ u,erfdjendlm !~nnte, ·n'~ -~® ei 11tn ·b r iu ~aubng !Burb; 3enbftc,~ uub :ton'n if!· nod) bcute oer toel~e non eine~1 gemifien ;'lame; _l.!e; baf, in 
ber ,toci\en 111)D br~lett IDiot[ion I botte oie ,[1,1111burg.%11erilo,~ini, \en 
I .. ;'\_di_ bt[anb,2ni~ tr.ii mcinem [d)IDerbe-
toa~Ole er fidJ _nu bte !)loh3et. '!11° nun ! e 
0
•
11 11\ e e 11 er rau jtol,c .j;)mjd)cr biej,; clicfclp:i~cr, ab~onnnen, ber bor elton 
40 ~obrett bte_ 3a~l bcr olJ_ne Jebe 6d)ulbt_lbun11 I 'l\erlu[i non fed), groi;rn ~a1t1pfern 111 t [d)i1Dtglm s:::d)tTT rn ber !Rdge etne§ 
'!3feiffer am n,1dj[ten Wlorgln bte IJladj, m be.,r Jlllei~~ ~!age ~e!l ~lpor~ment, <£tabliiieme
ul,l. ~lber ba; bririebtqle uon '!JiUQ'G 3;laub !llefi~ ,r11riif unb a_u1mad)fmom _Rmbcr ~
ad) 5!.au1e1ibcr!, bdlogen. 1875 itrnnbet, .. cd)itkr", Aro!len 'ilompfer;, bcr hem Unterga
ng 
til'gt etnp~ng, man ljabe einen bet ga~f•; ti°' , ~;'"
1' 9
f""\' ~o 3ocen [eiuen ~!Jn\etl nntilrlid) nid)t. \!.r brn1 fpdler bcr stile!· 5umpf[ing" bei, 3ii!Jlt, bu!l Ill Utdett 1Jla11en leitt emiige, 1 unb 3,,4 ~llrn[d/rn !amen um· 187G i 11e
tuctbl fritt nmf;k, bcnn icfJ l)Otle 
;'Jungen crroi[dJI: D(tfilgle fidj Ocr ~r3! un a I e C\
tte enge eugt_engcr <t• mufik iein< ,Dmic!Ja[t ausbel/nm unb gelegt tuurbe. 5!.robb;m 
bie \lee;· lrinm Rinb bie ed;nle befndjt. ! ijranb;!e js;octbc", nnb ,! '1)erio'nrn e
r, 1 ,£\ilierufe, bic felbfl bie furd)tbare 
· nodj_ bem \J]olt1e1gmdJt, tnar abet mdjt ~,;W1)~~; b~!elbe~u~toa~,:,,l'i~lV ~~~ 311ndd,jl crmarb er bofielbe ljlribile, 'ile[t~tilel atfi1t1ci[rn !Onnen, geltrn_ \ie + !llJM in eimm ;'\abre in 'De11l[
dj• 1 tranlm: 1877 [tnmbele ,, cllxonio",,I ~r~nbun" ilbertO_nte_n. _;)iv lonnte lei!'e 
IDemg er~ounti o!il et m_bem <!lefange, !)J 11 'd)l . " Ill U
t \Jl djb gn1m im .. ~qnitable,@ebi\ube", tuo er bod) a{; unnm[dlnln!te .j;1errnt Der etto
a Ianb an !?ou!urfen · o_,rloren toitb, er• 1882 .. .\),·rber"; in bem[clbrn ~ab.re M?tlJe letil
en, llletl tdi Jehen ~ngenbltd'. 
. nen :-- [ernen ""'"en 141,tbngen '?ogn baofj !be ttf1dJ 0/i'9'/: \ 1\ boa_ em 11,111, einen ,,lj)arlor" befitit, ber oiel• 12 ~lei kn gro[;,n ;'lnfel, toeldJe bou ber giebt eine
 1111 dJ '!leridy,eti,l>e; R11i\er\id)en ucrfd)monb bit' .. ~otbriu11io" bri (fop! (llle 
!lota[iroplje meme5 ~am~fer; be• 
(tblttfte: llitd)elnb entlte!l her Robt ben ~lj' ~ !l; at~ n,:,t 
1~ . ~ l)ln9' leid)\ bie am _'1)t11nluoll\ien au;ae[ialletc ni\djjlrn 'llnjieb{nng tlbet 30 'llleilen ftalifti[djetr'°'llmtes ,u
fnnnnengcflellte ,1:1oru mil l4ll lllm[d)en; 189:l colli, I tilrd)len mnf;te. \l;i! tour ~njlm \Jlad)t, 
1ug~ttbltdJen ,,'llltfjetlji\ter,". .j;)ot,"fi~ ~[, !~ un IV r~ eme !!lu~e 61teielP!ttmi- ber gan;rn Well i[i. entfmtt unb nur fc!Jr [djtoer 3u meidjen 'l.ler/u[tli[l,. '!::nnadj fom
en im ;'lo!Jre bi rte bie .,\limbrht". tlfb :1,,n ~lci\'fd)en ~er llntergang mu[; fdJneU erfo!gl fcin
. 
= lllier ;'\tmgens ouf einmal tnur, bigu;g e¥'1ofritl ;10Eba;'\Oi!a~;e&,[l;bet; 'llud1 mcbrm ~or! (requentirle .j;)rld~ i~. 
1lluf bie[cr ;'ln[el qaufrn Die \leis. 1805 63Ul 'l.\anlerolte tm, bie :1abl ertrnn!en. 
, Denn _id) lab roebcr ll!a!etenfeuet, nodj 
~en nmlidj ;'lolJ"s %to~?rt in ~golcott ·aufbredjm roirb. !!lor ber - :lrauung !Jal :lo!fb [U
r [cine _;~1~,~urlangl, _ [o inbem fie fief) uon b:r _;)11gb nnb cttua, ber IJl!_t!ubiger beli~i jidJ _auf 2ti-l,50\I, -, lleb
er ,in, llle\luttii franiOfi[d)er I bOrle
 1d) s:::1gnal[djitfle." 
tm @itaate \Jletu ~Jori, etnem farbtgen botle '6r. 9Jlaje[!M allergnitbiAft gerubt, b_o[l er be:~
: eltou ::.u ;1Jlt\11ncr b~\~ctf, 'll_dcrbo11 ndbt(tt, _ m11 bcr ~lu[;en)?el!, Otc -,::,11111!"'' . o_,, ... o-o!lierun~rn ouf Ecclcut, b1trdj 
,in OeutictJe,\ cdJiff mirb. ;:,•r ~Berlo ber 'llbbdrtun~. ~1, 0• 
'6c(jtffer ~nb [IU~rer an ber ~lre~t mef)rere !lleridJterflalter · itt 'liubieni 3lt hl]t nnb ~-
'>,000 1ur v1_1etu1n. -0,)lte bie nur nud) etncr itutcrit bcidjtoerltdJe_n nati,1u 22,, ~\t~to!ten il
l11r!: .!.1on bte• b,m iiori[er .. i=oleil" gefdlri,·ben: Tie. i,fior Tr. '%ir <riruber in !film !um
 in 
'6obu!l•!ll01 be[djeert. \Jletovort n,;:fiei: empjnngm, uno benfelben feine inter, Ht)b [onflt~t
_ 't:111\1' pro ~ajr b,•10~!!,. lfonoef,1f)rt uott lunger ~nucr 3,: mn, fen gmgrn l8. 'llh~tone
n eneclto urrlo• jr,mioii[dic t1ifd)etb,nle ,,3nint,'1)nul" t'i1ter fnmr 1,~trn ~orlcfun 11en U
ber 
_ralf1ete ~d) uor adjt,ebu ~afJr<t), ~ecfJ, eITantc s:leben!lge!d)id)le cr;iil)ll. !nor 11!1_0_ ebrn[o
Utel IUte_ n11rndje, \l_ro[lc \ ''.' men 1ft. !ommrn b1c[c ~eute nur fdten ren, tu,t!J:eryb bte. ilchD.t m!lgefom~t bci ~iarri~ fdjlng 11111 unb etli
d)en ilJm ~,n,ii""' nni 011 oUiu,,rof;e ~.lertvcidj• 
;1~f)re b!1.r_auj befdien!te /fin fem,( uratt fedj; ~af)ren ttintbe ~)obM, alG er al; [dl,\!t.. '!~1
9 _hut Ill 1e111e1t1 ,:,nib( ,1,; Ill ~erlll)rung. on 5-1 IJJhll1on~n an!lma
dj~en unb bte 
1 
~nfuiirn nelunn '"· iidJ an fie 011311, _ lictiun,1 unb i1tr;<Hldun 11 0,, mnbtt ,u
 
nut 3,oillrng!lbube~, toe d)e bie ~orit (lotte[pouben! einer englifdjm Seiluug ~ounlid)e <:
::he_i_elpu~er, bonn fltr .!~be, - \Der Gl,rnt;fnperintrnbcnl f1ir bm @md)t!l,_ unb _tertunliu
n~-_lo[im eltu,t llummern. T:er '1)ilol (forcabttrno,, fpredirn, bte 11111urnllidj jcr,l. im ~i
n• 
men <!leor11i !lllaf!Jm11\on unb. lJ!ob rt OOH 6ibnc\) _nnd) Crneen!llonb fuljr nnb l':tnbltfiemrn
t lllle\\ ~ionnann, bcr _sl-1 ~imi!idlm Uttkrri~t in ~le\D ~)or[, bnrdl[cl)ntlllt,~ lO pu.
 btcrUOll .r:, brr jie [ommnnbirtc_. jiel)t bie bculfd)r ! lcr, ibrc [d)ctbhd/cn uol~~II J<i!l<- %d)t!l 
~: l!ie er{Jtelten. ~teber__[edj. ~a!Jre bas Sdjtfi toiibrenb eme!i Dtfan; 1mter, "~
11!'.·, nub bn ben ~ro[lereu and) " 11"' so!mttrr, tutrb· 111 [etnem ~)ol)re,bmdjl f~lan11rn. Jn ben !)JerlnOen 
1ft_- er r '1Jnrk ,..f:,lltn[n" 111 grOfller 9/dbe.. [t-1. fdJctbl1djer, al!! btc 1lbctlrtcbcne 
[pitier !amen ;'!nme!l,,?l. (l;inrttelb, !1be!ler ging, ttacl) :;}lli[a uerfd)lagen. 'Die -£
111l t,•l!lornllt)llt: nut SS.OO ~od)en, au bie l.'egi!llotnr bie cy,ricl)tunn eiuer 1
111 allern nnl f,i[t brewlJn 'llhfltonen, fdJtuimmt tn,~·bc!l tuilbemnten illtm; '~lrn-J[iltdl!eit in 
~t3ug au\ bie Hlei• 
~l. ~(rt~ur unb U!~ne!l G. ffiranl %tu, Ranibalen bmitelen ibm ,inm ilberau; lo~n. folute 
flit, Jlltl\\C ,ltaf~rmtt n\ll •:Slautsfdlule [ilr 5dJul[djrudnJn nor, 1 ~Jlnrl bclf/eilt,Jt, 
I 311 ibr, Oci,1t bi11a11[ nttb billlt nm bu1111 brr ,l!inbcr. 'l.llun iollt,- ~ie .11?in• 
~or! !UI !llldt, nnb btcGma,I Pt
dfenlti~-n frcunblidjen l\mpfan11 unb riefen ifJn, 
8'': 110; 9iactio,m " er[! ctmiial ctn fdjlagen 1111b cine 'Bctuilli11u1111 bcnntrn, + 'llie ®
roiie 'Berliue1: t1ferbcbubn 1-\)iil[e. ..':!ro~b,m ftd) ba<' 2d)rff fdbit her barnn 11etoObnen. ba
t fie nidil b,rn, 
niv gar btc, 0(" !!Ben1el! bie nnn ~
1\1 " nacfibem balb barnuf igr alter ,QOnig llelne, !1JermOoen er_morbm !J,,tte,_ be, 11 rn, 
11m ,nnadifl ,in 11eeign.-t,; l\jrnnb• b,tl an 11Jre ~l1111ef!elltm ~~e1(j11adjt.11e, in citm lriltld1e
n \!,111, bd111bd," [t,' ernb etttc il~rrtrieben b:de Rlrioun11 
\Jlam!n !lllilltam Wldhnleij, !llltlltam, geflorben, 3nm ,eerr[d)er au;. \Ber \\lltll\ er ?ll
l n~tb mi_rbet 3tt [Velulmn, [tild 11113111auirn. T:it "°11\1criulcnbcn\ fdJcn!ebernbfol11L 'lltd>le
[ammtfnmmc.: fd)reibl brr .. 2oleil", ,.11110 trnt,brm ,, trn11en. '.;;i, El11tif!il lc~rc. ~ni; D
ie 
;1enmn11~ u~b !llrQaJl _[)Oren. . . fr!lb(re (lo~,:e[poubrnt belu~f)tlt \idi al; 
1"!1111 , mter ber .Jla!l,r t" '!n") 11nJet'. et!li\rt.- bafi bic jct,i11c ~lrl _nnb !illeife, t~eld)e ;11'.!ller~bctl11n1111c1trn111,. errnd)tc I nUe ieine \!euk nMbin b,11 _.111 fciner · !tmber 111obl11ubenl>er \!mle ret,ittt1 ~iln• 
= ~It! ffitefe ftlr fem 'll!ler 1~ bet tn ROmg, ,mlt[irtt fmte Utttertf1nnen unb ,._,.,!>' 11 11 b, uno [ctn C,elb 
111 (Jrunb mil 2d)11[ilf/1ui\113em 311 uerrnbren, nur b_ie jlattltd)e i.,Obc uou 118,000 'lllnrl \!en
lun11. b,m,Ui111 ber .l!,11111<\u bcm 1111er ,m
 ~t11\Jl1Jme ,·rtrun!en. 111, bte 
9lelll '/)or! lUoQnenbe !Robert !!Ila([f/. toirb bon btn[tlbrn UergOttert, baupt, 1
1\\ettlfJrn llltJnle11en. o_rt~tltl (j,t1 nttdilbetli11c ,10111rn babm _lottm, \\in, \1lr bie llntcrb
eamlm be~ !}11l)r~ct[onale '1)ilt,ten \ion 'l\i11rrit, gleidill'l•!JI ciu: ninber mner l.'mtr. l'o
 ici n,1mlid/ 
Ob[?Joll loum 15 ;'laf)re alt,_ mi[Jt er [a_d)lidJ feil er TTdJ aetueigert, gegen !net, t(jm /1; tldlcll,. b~'-\\· ti_,utc, 
1 \t 0t 1 ,rn 3elne uon ilinrn tullrbrn l\t bte ~ell,·• uno Der ~,rna_bllJ(ilnn11- 'llltd/ Oer 'Boot unb rn1'n ~!Imm. llnb nun \llb• ! [car tuabrfd)einliclJ, ha~ bei hid_er ,Q,onl, 
bmtrn 5 iju[l 10 Soll. ~l)t e111em ber letf)ung bes brilifdjm mbe!G tinem 'jlrn, hem _,ege, 
ul~ 1 ,o.,dr -'' ,r 111 · ruu 11~anjlullen iiir !?m1bcn in !llod),[!<r ~""" be
r 'l:1Jdh11k1i-fi11b itunr cmielne rcn fie 3uri11l 3nm !!llrod. '211 fdJneU I bett b1t' l\r[illlttllt1'llll~ilnbt ern, \lto\tt 
le~ten mbinbe touroe ber !tuabe wegen te!to:ol ber .~6nigin bon cynglanb [ein, _ ~in e
nti<olid)er ~1orfull, bei bon 11_,fivicrt, 1u~bren ,mbm in trie_ 11,mO\Jn• ~lb[h1[111111rn u,,,1
ta11bfll, nber '" l'tll• e; nudi 11i1111, ll?ei :Diann be,; ,,2;ainl•: !Rolle iDi.-lrn; nun feim_ uher
 btc .\fin• 
unorbenU,d)m !llctrogctt~ \Jerbaftet nttb 3n[ltmmung ;11 geben. _ brei '1)er[one
n i\Jren 'lob [,rnbcn, jpirlle hdjen Ed)nltl~firtt, tuo [tc btr nubmt ticlen · 11n Wa113e!' au1 b
n~;l!ut[d)er -to 'j_l,llll" [lllO u,qd11111mb,~1: blt; 9J1m i ber nrm,·r \!rntc nrgen (Jr!i1llung m,br 
nodJ ~er ffieUtttt:1ndie _gtbrndjt, \Jon roo = ~n bet Gtlb ~bm,Strate; in fict) am Sijlbefter, 1lbrnb in 'jloplnr ,Quaben Ourd/ 1br idjled)t,;; '1.\e1tp«t 
\irr• VIL, au[ bte "''t,nft!ter '", IJJl!._._ btc bal ftc b<Antbrn. __ \\~ 11111 bie ,111ber<11'1 ntwl)~
rtd_ unb b11ber me\]r _11c 11en b1rft-
~1:1:1_~~~Ri;tt;;/;~b~~eQl:m;.;'i°r%i~~~'. ~~i;;;~~t e~~;:t·:~ fi;:~e1:ft;:R;1;~'. ~:r¥t~!t~}1'.:;~~~0 ·~~:1"w. i~ltll~~"~t ~:~1~:;;igii~~:ir~!/1~iil1tt1;\fen~ut~i::~ ~l\'S












~:::': t',;t;itt;~~:r:~//!e~; bi;/~~~;;;!,'i::;~i :~?1;1:t~:::" l'i~~1liir:1~,'. l;\,~;t ~;;~;. )t~c'1;:::,;1tt~~~( .lh~;~;~ tit :vattt, -
tourbe bet !?nobe toieber nod) betn @ita• an bet (£utaro, unb \}aijelle,Gtrase e_in &ltrna11an. 
\!liefer rrf,'flicu 11111 !cQ{, beit;111dfii11e 8djulfdjtu1\ll\tr !lo[! ttnb. tu,1Dmtb · ber l'letvc'.be,%
t,"'-llui!1l ,\u i1•rl: .,'!:a ❖ ~lcrl],tllrn b1' brnlfdJrn: .QmiN!, bu(; .-r 11c,;enllb,r bit !ll,•t,~tle• 
i~r~;?:~i~l~~~,H~~;a:!d)/1;\~brri:~~~'. ~;~J~n~1\; &~~;:;~'.s1~~1i, l~i)]~;~~'. ~fi~,e,:·;'.~,~1\\'~'\;,~t',~!l/;,:~11 ;I~~~ i~!~'1~: ;~t\::11:~t!J~;,1;~e1\"1~J;;;'.' ~:::;~f\',~1\'~; ~;;~'.1~;:'. bnttrn, nut m ~\mld111~1t,1nn,1 ::t1\
t~te::1 ~~)~:~r ii'.\~~\:;'."'.~c~\~t~,'.~: l:\;'l\,;'rr;'.' tfe'b~,'.'t~i~)o~1\;i:ci~;\,;;~1t~~; -.. 
~m nild)~en m~nmltog lUUtbe ~e; (SJe .. bi/! an brr -~ben-tStr"' Stitt'ber, t)'raum u~tlmt~\te er ein
 UHa; ~Ili1ih-r. mH bcm \Jftmicben tucrbrn, bll\; b1c 5hrnl'.e:t m -:- ~ic t\cUimmu1Ji1en be❖ '1dh1mrn• frntc
ll 'l1ltltrofrn. b~·r, in. ~t1,!:i1t:u11, .Q~riln·.; u~b ~llb\·_r l~lli. t'it1t !lrl\Ecr.r 
f~ngme .u~r b_ie :=5ctran{m bt':) vort• unb manner nd} um bm U1t{\etuO~nH 11 ~cmcrlrn, er tocrbe ·1mct,bct 1\lllll (J.flm :Brfleruu~~~lln~
llllt'l1 uut~:w:b.-Ltd)t IUer• ! lr1 '11lfrtb IJlobd'~. ba unli\11~,~ b('t llni~ \}011 t'nrrnburn_o .. l'llh'lll til~ 11d,rrrn
 'il\1bcr"onb~ft\bt~\fot btnAldrn. -. 
Otfie 'l3°ltietgmd)t. g,fllbrt, ttnb !onute djen 'jlafjanten [d)aartm, unb ibn mil fo111111en. ~
11;; iiJm ein l!limjlm,ibd)en bm, too fte 11111 l!lrn1<u1t·11 nu, b,·r 'J.\er, 1 Miitill uon Slodbolm, 
ie:ctirn,~en ein 'il:11bc rnl11r11me1l1t·. ol,,_ " rnum ~,. l l'incr jocern crfdjienrnrn ct,ttif
iif 
• uon (IJ!ild Jn~en, ,hen!J 'l1lnn1ftral 'llleJtt• Stelnen nnb_ Sl6rfo1. ~tarl1eilete1v [o bu'l ~oiic
r brnd)le, tua:f er cin 'llnlbct btcdlcrtutlr~t !Bml\Jru1111 lom111en !Oun• '-lkrmo11rn t1on ~10,00\
1,00U t•mn,;d)te, fc!Jlc 11'("'"1/te, bcr fop nn ', ,,h,,:;nrl!Jeil i iuf<,tw ]Jot Rdl bie 3,,]JJ ber '!:uell, 'iir 
IDOt!~ mtlte\; t~t. tttt! elner !!Ilornunn. ba\i boil '.:ljter fdi!tenhd) 1utlb 1oarb, ober ,!tun. '
llel!nhdle·; r1111nn unb \cr,te kn., '.!)er s,n;rnntcno"'t 'ii_!" llcbcr [inb jcr,t l•dannl 11curnd1t 1oorb,n. T',1, tt1,n .. ;1
,b bdt111e 1,,,_, ~llletn, b11[; ,; . I',ul[dJlanll fctt l~S~ t11r~nt1:1,\t. unb 
= 'ilrei !leine Rhtber be'1 oier ~Jlei• unb ml! feiuen langen ,1:)0mern 'lllle, on;, (i!la,,. 'l.\nlb D>1ru11f rtf,f/irn er im c.!_11[lt1111111111_11 uni ber .. ~lijo,111lton 
nl 1111tl) [ollen bie _'.:liukn t, 011 ~~.000,\100 11,11 bterb,·t 111~,t nm cm 'l.\oot
 l11mhcllc, t,i\brrnb in 18!>1 lilt 6lra\urtb,·tk IUe• 
!moon .j;anouer, 'l)a., auf b<1n llanb, auf!ufpie~en bro~t,. Sn fammelle fi.clJ :Spei[e3imm
cr mil rnd)elnbem (SlepdJte. s:,d)ool 'j.lnttE'Pnl-"' 111 <
11:_'.nllrn "'!'' ,rn\ filnf jill)rltct)c 'tlrdie ocrll)eill 111cr• M;; tud)I 11nter11rbcu l,t!m, [,,nbern 11111 · 11m 'Ducttirrn'l ncrboni\l tt1urbeu. finb 
n,oljnenbett (lleor~e 'Dut\era unb feiner 1ul1bt·eine toenigPeni! 300 ,Qi\pfe ;ii~• 11nl[lle bie. (l
\~[ie nnb f1111tc: .. <n,1,:; ,tile (!l([et,e'1, toeld),,:; [~r 1111, s::dJnkn ctn• brn. <;trn rr[trn. Orn 31
veik11 ober om etne %1!;idj,1l<,_ ft, llc111 _ unb [d)tuadj, I in 18\15 in . uer[ditebenrn :lbnlen 
\)ran crflid!f!I, in ber !lllo~nung il)r,r !mbe 9Jlenfd)enmenge 1111, uub Uer[nl11te· ~),tt)r ill bn!
O JU linbe, uno id) Maub,. betlhd)e, [o[lm[rm \!cf1rbtldm bor, bnllen 'llrei• 111erbrn 
\!ml, er\J11lt,st, M[; bet j.\11t1t \tct) 11rnMf)t~! \it~I.- btt. T:ttttidJltmM ttH\)I mmii•rr ,11,; ltli 
~
1
:l~;m ~:fu~tb:r ei~:;-;.it~~~! t£~,i~:~"i~~11tob~;;t g;~~b~1;;;6Tr~\I: l~~u t'.::;~,:t1Mn~;~d:;,~:~i1. ~it~d~I: !i~t~\\'io Jl,~!rbi::: %;~:~~i~:t:,:," ;ti: ~
1
;\!f1~~~i;:~•dJi;~rt~~~
1!'.0~~ntl'~:n~\1t ~~:l~~i'11it:::1;:,11~0:;,. t~:;tr:::~; i ;:~,r,~;\::n::it:\\t ~~~,i:,:'.:muLn %r• 
jomilie auf~ebrodjen un_b qa!lttl ~ie Qinunltt bi~ aur \Sant.on Vlu11111t, !"" [ilr ben, mir
 11efonbtrn '.'l:runf." st,~1111 ler, meldle hie_ -2d,ule uidJI bdud)cn. ber 'j.\b11fiolo_11I, oher be
r ~JlehiJit\ "!•l• uutir11e1Jt.. ~n bie[er_ 1!1111r mcidll llllt• j , ~llrd) b,i;, ~\erbol ber i\mu~uu~ 
mnbe'I mil emem Ounbe nu .f:iaufe em• ber Odj[e btg 1ur '6~t111g,Gtra[le l)m, ,1011 er emen
 ffietJoluer, [dine: .. ~emtcl - ~oe ~{bhu", 1Ueld)11 m ,l),1311rb, djrn. 'l:'rn Uttt!rn 'l-1rct~ 1u1
rb 'l:'eqen11ie cnbueno btr. bolt[d/e '1Jarf, 1v1rber, tuo I u,111 ~lorn~ [ltt bi~ (>on[m,irnnii bto 
]le[d,lo[fm. 'll!I fie ;urild!,qrten, fofien auftrabte nnb bott bei. einem .\)ol3bofe, l\udj, nod) 
!1rnlc ~lbmb, nor lllott 3u 'jlei:111 llottntQ, i!Q,, om :ttid)tn ~)foi111J erballen, ber Oen bc[ten tu
i[fenfd)11[1lictien beu U11_11ludhd1r11 eiu, en,·r11ifdie 'll~tne ,,lci[dl<• i[t 11meritnnihb i; ,,tdicti_ n
un 
\te\l!oudJ ant ben uenflern qutllen, unb ;rolfdien @;anto~ momue unb.~li<e 'Ihm, ".!:fdjcinett", 
)tnb [<llerte eiu, 'lluJabl (Somb~ in fl'ol11e. duer fl'ami_limfebbt !)Jeilr~t1 Uber (llt11t!1fl~nbc
 nu~ bet 'j.\QQ• 3\\ ~Qetl mtttbe:'' j 11ra!ti[dj auo bem Edjiuciier (i,rnJou 




~.~tt;tt. n~f P~t!n::!; 'Dlrtll~~t!~~tt\~o\~:,t~a\1!0:
1
u:'."'!;;:'. m:~~td)~
1\!~~\i1w1~\1rcti;,;~t:1 it1ll ·t'. 
Rcllit, illc Rh1brr _ unb_ bet ~unb l~ng, il/m tin 6(11 um ble ,eornet 311 uratt mllcn,
 burd) bi, imeit, Oer 70jdb· urtljeilt. 30,n,rung btr 6adj< b
e~ ~riebenG in ffioux in \J]ari;, brn Rronrnorbm 31nti• l)inler n,drn. 
Morre(l1011bm13e11. 
2otat \llutbnbcn $Sifl.2H 
'.:Dicobm an1vfiiI1rtm IJiutl1\obrn ncr• 
llJrilcn iidJ tuic fol\\!: 
€dJu\b l~D:-, 
~utlcrmod}cr 
8drcliir 11. 8dJal1tncijtcr 
'.tubtl unb tirad)t 
Hot1lcn unb Un11i1t 
1lllcrlci 
(fiG 














Sel1t (l:nd) Ne ncu~citen fiir \8CJ'1' an. 
bie wir opfem 
maarcn, fampcn ufm. 
311 ocrfd1n. 
!Dir garanticrm gutc frifd1c !l1Mrc cbcnfo billig -· 
311 licfcrn als ir!3mb cin (l3cfd)iift in 1:>cr Stab!. 
j=rcic ~lblicfcrung in bcr Sh1N. 
Sprcd1t nor unti mad1t cinm -Dcrf 11d1, 
n. :U:. Dm.1c. 
~rn, bi<i<ni11cn, bio an ::S, ,lfellino noel)[ 9)1ar[bal ·11Qat>1nun ~iinfcl)t b'i, 'lluf• 
~:~d_r~~rit;:;, 3~t\O~b~~I ~~~:;;~1:ol:11:lC~cti\:~ ;;;:r::t;~\:i!1~(\~.~:~c~~~f~~l~~:::::1i ~lo~; 
$:16,HU,•l:l \Drllmer bo1o~lrn, bn bor\olbc bic \llt• ~llc!J< ouf Eitraj;rn, 1!1lrij3 nnb !lliittict• 
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,i.CCOunt 
DK .'1, Cl(T tnuurn'11 
n-C("lp1' ... 
'.'tUTJS Jau l, '97 Ba.Ian« nu 
l,OOUilJ t,aad . ._ .. 












'lll3 ridltig b<ldimorrn am 5. :)an. 1897 
·"" oon :J. \UI. i)a11,tt. ;Jn t!J1grn10a1t oon 
·._,.., 1~<0.Wtli,Elilnid'}t,dcrf. 
~mnorn [entr. ~o~n 
:?.1eue ~tt3cige11 . 
.flO[ij' 8prtng15 ff S1 rt~ a 
;Rnijn nmli J Iv I Un 
'i>urdijabrenbe€5d)!ofn,a9en tii~lid)oon 
61. l!ou,~ nadi ;)a~\onoill,, oia ;)Ilinoil 
Cfentra! unb nacb ~irming~am. 9lla., unb 
'llttanta, ~a .. €5dllafn,a_gmbienn in !ller• 
b1~bun11 ~1tnmt tion ~f11cago unh t:Siout 
())lg. 
alifornic"7 
~1ew©•rleatts 4, \_ 
'i"icftt-l unb 3nformallon Uber- o'bige 
ll',curfionmfinb311b,1bmb<ij1b,ml]olol• 
O\ltnlrn. l;l, ~- Oanfon. 
lllmrl. ~-'llot., t.bicooo. 
<5ro. m. 'l.3 lofor, 
- 2(ucttonator, 
• ._. ............ "-@ 
'.!.~ebingnngcn \ pn,j~nt, 
85.00 fUr ~u:,Uoncm tttdtr 050<1 .. 
'!'dtlJbon,Srrbinbung im.,pau~. 
1,t.,,lf,,..mtott. 'IJ!otrofdjin•'IJ!en,e ifl ben,eijl n,ieberelne beffelben beratt ge3Ud)tigt, baf, auf 'lln• Qietbutcfi ben boµµelten !Bruifl beg@;d)en• butg. 11:inem t,;iuil,'itrangµorteur en!, bog ,l'abriMllelidube uon ben u!ammen !IDieberero
berungg,llJer\udje ;u 'itngc Ire= 
~UUJMUJ ua !(letition mil Unterfifltiften aug allen ;eige he_r ~ladj_.~rn bie_ Gtant;anlllall, tern ,u. . f P;ong ein IJ!mfinnt, n
,eldjer- on Cejl,r, etnriften n,urbe. ~er l!lronb\ct)nben be, ten lllilrbe, . 
==========i!hei[ctt ber !BebMlmmg. Ol}ne mug, fdio\Lei.l,fdjnll unb b1e Ceftnung ber <!:olbtb,-~m nof)en '.'lf
)umirnidJt retdj auggelfefert lllerben follte. 9lnd) 31fferl fidJ auf etrna 15,000 @ulhen. @, 1ft Ubr,g;ng bemerlen!lller!lj, ba[l 
. ~m>llffll>~e. nnf)me modjt jeber gleid)3eitig eine nam• .l!eid)e beljuf!l ueflflellung bet Sl:obeg, brannte bie erjl im uergangencn @;om
• Uielen ~treif!Ugen l~n~le ber @nuner !olie uabri! mar nii!JI uerfii!Jert. in bet llifle.ber 27 bebeutmb[lr_n .pofen, 




llrt1!'il, .ba!l lllegen bet. grof,cn edJ b @;lanbe lommt; bmn fUr bie !Beru9ljner 3al)lretdJe uon 6todfd)rngen ljerrUljrenbe mer !Beftoer ruar au!l 'llnlaf, 
eine!l ua• rnegen !oli,b[talj{!l angelfagt unb ber ruutbe ein fillorb an ~ncm 17jiil/rigen ruurbe, ber . .pafen !olr~ 'itortugaS eben
JO• 
;:1 J;1dien @a:bebRU!a\fie;Wbe"~. unfmr 6tabt if! bie !lla~n ,u einer ~e• bf_aue bfutun!(rlaufene Gtreifen auf• milienfeftes orrnabrue[enb. 
1!:r erlei, ftedbrl_eflidj Uerfolgle 'llrtijt Orfini au, !orperlidJ fdjn,ad)en 9.lliibd\en, SJlamen!l tumig n,ie ber !jluget 6unb @rrniibnung 
tlle . ,agon~~!
1 /~ ;ra'li~ :utbe gill benSfr~ge getuorbm. ®te t~ b~-"- em, ni5e,, _at! ber tf)m _iutf)etl gen,orbenen bet jeit circa 3n,ei ~~l)ren ben bierkn !l3eneb1g
. l!:mma l!a!it[dj, uerilbt. ~o, ~J!Mdjen _fanb, unb bafl erft megr:re~~gre_fPii(<r 
ll'" •:: l&?" ,g b g f b · '>Der 3ige 'lll1llel, um buri!J bas .peran31eficn iloenniif,1gen SildJl!gung geftorben 1ft. !BranbfifJaben an f,inem @eljOfte III SJl il r n berg -uUr ba!l im niia,ncn IDurbe uon igren 11:llern_ um g Ugr mit @eneral t>owarb nuf bie ~rmgltdjle1I, 
~~~:jfie~Wa1~ b~r
0
\;~·untet• ber umfiege~b.m 2li.cberungm nad) un, m·u n ft er.-, ;'!11 migmen Gtdbten uolge ~er ll3ranb~iftung. . ;}afire 0gier fl~tfri
~benbe be~tfd)e Giin, imil!enen ~!eibep, unb ,ir!rnbter lllru~ bag ijort :'lefierjon in !l3ertgeibigungS• 
Oftioia !jlder!l uom · 2 @aro,,!oJrago• ferer Gtabl !Utebet il)r fo. ge[unbeG l!:r• l!!lc~•~eut[djlanb o ('llliln[ter, ~ii fie{, · 3 n, t tf au. - ~urdj ben eleltn[djm gerfejt 1[! _
beretrn em @nranhefonbs uon erbtofielt aurnefunben. !l3on bem ~go• ,uf(anb 311. fepen, aufmerlfam mai9t,. 
;,a.litslimenl mil bem ~alloldJ Uber bie n,erMleben iu gebe~. Sllie. neue !Baljn borf,. l!:lberjelb unb 11:jjen) fiat fidJ. em 6lrom ber .\!idjtleilung ge!Ob
let 1uurbe Uber 400,000 !DI. geifidJnel. , 'llrn uen, ter got man feine 6µur. Sllie Unter, Settb_em bie tm ;'Jagre 187_0 rebu,,rte 
,tmib jd)lug {jat aifJtJel)n fillonale unb rnilrbe bann natilrl_idJ aud) ,men ~el!mn IJ:omlie gebilbel, bas ben !Jl!an em,; ber uOrbermann l!:rnft 'llrno f
illMel auf µlab ill bas .\!ubruiasfelh, ruo nlliiilirlidJ fud)ung n,urbe eingeleitel. @arm[on Uon bot! bo1l~i1nbtg 3urildge, 
b<l'.@<fttit.'!!llallrafen uon ben @orb<= lleberg~ng Uber b1e !!lle1djfel, eme be, Sllenf_marn filt .Rar! ~m!flerm~nn ,u einem @;djad)te be, ffiebiet;, 
inbem er ba, momfe[I jtntlfinbet, in mu,fidjt ge•· e;il)u,eti. ;o_gcn ruurb_e, n!onen 2~;'lalire uerfloflm 
.$lil_reffimn, btr bei ber @;djldg,er~in b:: :~~~;r:.1~1~;eu~t~ie~~~;g,~:;::: :~:i::n;::nbl~gdJ~eni~!i°l; ~:~·tf:~~: ~::JW~:i.n;,~:rt ben .\!eitungsoragt nonnncn. . - . . . - !Bern. - >Der @emeinberntl) her wr· bi;•b 9.Jl~,~~e!l)~[~it~i'-~~t~t~:~~~~ 
1~tltgl . mar, elf 'IJ!onnte u' 11 g · herung bet !Stab! erjl· fo redjt er[d)lofien Gdjlollgarten auger!el}en tuorben. 
61 ' au~ 1 n g. !!lei emer !Jtaufem <:>lab! !Bern be[dJ!ofl bem elablratg 3u _bieJemgen (~ebdube, rueldJe_ fie filr 11jre 
· s•Jilngmt belommen. n,ilrbe. lllb•i i,rovill! !!:~!lrlnBlfdJ• eit
uttn. lllurbe ~~glil9ner ~of. Obermeier burdj ,!;)onben ber@emeinbeber[ommfung eine cigenen !Bebilrfuif!e gebroudjte,. in 
~_r," S rn alb'· - llnler~alb ber · e ~ _ ;'Jn uriebingen IDurbe SH l n _ ~r:u !Boljt~ann rueldJe I!: i I en a if). - l!:bunrb b. l!:idjel, ein emen ®tttf) m ben 'lllogen \o fdjtuer 9!adj[
ubuention unn 200,000 \J'r. filr ®tanb gel}allen. !!Ila, eiue (!;ommifilon 
jlillltif/Qtn !8a~ean~alt n,u_rbe hte lletdje elt~r \J'i~ner bon Rned)ten •nige S:nge lJi¥r bei einem !l3ermnnhtm in hen 1ueitejlm .Rrei[en n,eg
en feineo Ued,~t, bafl er alsbalb eme .l!eid)e mar. bie birette @ifmba(jn!inie !Bern,9/euen• uon Dffi,iiemr, biebas uort uor einigen 
l>t!l ~mn3,lju1d1ingen Sllienjlmd~i!Jen; ierfdjlagen am er einer .poi!J• '!tm l!le[udje llleilte fµran in eiuem (jodJft1111igen !lllefens unb fein
er !lllo(i{, 'lludj ber GMhne~Sfol)n ;'Jofef @raf uon burg uoqufifJ{agcn .. ulir !Rcnouation ;'jaljren in[pi3irte, bort fanb, er!jellte 
.f>cl)ll>ig !Eommerfel~ oug i°':;/Jmolll• 3ei!!lgefellfi!Jaft gegei{ !Dlorgen bas fillei• ~nfalle geiniger 
u~nad)fungg au~ bem tl)iitinleit belnnnter_ 'lllnnn, ijl itn miter Rager, _er~ielt . cme fd)n,m 6hdjbet• be; Rornf)au;!ellerS IUitb bom 6tnbt• aug bem
 [einet 3cit erjlatteten !8etidjt, 
~•n~I ge3o_gen. '.ilte Ung il i..,e ~•'. tertan3en auf bem Gpeid)er betbot. ~" i\'m[ter ber in ber 3. (!:!age _ge
legenen bon 78 ~•lJ!cri ge[torbm. . . l,~ung .1111 @efii!Jt. !Bon ben 'it(jiitern rnt(j ein .Rrebil uon 130,000 ur. uer, in rne!djem· es unter 'll
nbmm. !jeilit: . 
l>Dlt tlit~ (jiefigen .j)mfi!Jaft ruegenlJ ;;- mujJte [oforl ein 'llr3I geljolt n,erben. !!llol)nung in ben t>of. '<lie Ung!M• <5dJorr rnieb~r !)at bte ~•fenbaljn m lllurbe em
er berljnftet. . langt. .,!!lerfaulte lJafettrn, brild)rge llla[tto• 
l~liifJ!eil enl~fllln lllorbtnit unfo 11~,i' fill a r i, n n, er b, r.. ;'jn .ponig• !idle, bie 
0tien 6dJabel 3erfifJmelterl ljalti, unferer SJlolje "~ Opfer _geforbe~t. >Der lllbti111>fali. -3 il r i if). _ llaut einer filliltljeilung 
nen, berro[tete. Ranoncn, m bet S:l)at 
nnt onbm te · ung e1 "n en n · ' ielbe erlranl im Gee ber 12jdf)rige [tarb foforl etn,a 18 3a!Jre alte ,PtljsfdJmber be!l ~ ii t I g e i m -!!llal)renb beg t>n{3, be, !8er
treter, be, 9lotbbeut[djcn .l!loQb· allgememen !l3erfall !ann man ilberall 
~,~n ®;unb 
1,I1:ben ntu:f un~i~~ ®djullnobe mle[anbet !Brunou. 3u !B O n n ·_ t>iet [tarb ber langja{j, !B~gnmeiner!l in !lllutlj? !am oberljaf_b maifJcn!l im !lllaioe rnurb, ber elfjaljrige in SilridJ bcfanhen fidJ auf hem an ber feljen. !Ilie 'IJ!auern bebilr[cn g:linh• 
h: jl dj intgegen\elJe~b, jaBte feinem (!leourtstage l)~Ue er uon feinen rigc Unibe~fitd!Sridjl~r,_ @eg. !Bergratlj ;i~iteJPe~~tau~~ 
1~~~ [eiii~~:~er ;:~~ Sl'nabi !!llilljelm be!l fillin1ers_;'Jean_;'Jung !!lle[tlilfte GpJn_ie~~ u_nlergegang1nen ~~f;n :JP:J~t~r:,U~f · ::; i~~~~~~!~ 
fl? nt[ivlu[l, fidJ bas .Ile• 11:ltem em !jl~ar. Gi9ltttfd)ulj, ge[djenlt !olr. @uflau mro~ljofi, 1m 'Niter bon 71 @;/fJruellen ·befi!Jiiftigt i[t, , unter bie non emem m[te
 betorl m bte ®ette ge• ~amofer ,.®alter . !eme . ®djn,e1.3et, 'itgeilen tes ~auer;.er!!l finben fidJ 
b<n ,umljmen. erl)alten. ~1e ll~bltdje llngebulb, b~o ;'Jol}ren •. ;sn f(mem t>auµtamle tuat !Rilbir beg ~lrbeits,uge, unb n,urbe in tro~en, ba[l ber_ orme .RnalJe auf_ ber ruoljl_alJ~r 3eljn ;'Jtaltener, 
b1C uon emer minbefleng 1000 uufl ®oriluge. ~i 
S: eg e L-'.iler mou be; neuen Gtrnf= erljnltene @elJurbtagSge[ivent 3u µrn, er ~uj!ttar betm Dberberga~l_e m gri1\llidJer !!lleife · ier[iilde!t, fo hofl b
er .i)eimfagrl berfivieb. fd)n,ei3er,fdjen 'lluslllanberungs•'llgentur fedjs lJMiernen !(llattformen fUr bie 15'. ;: 
gefilngnijfe; if! in ber le!llm 3eil mit fe~, fUlJ_rte ~en Rnaben fofort ouf ba~ l!lonn •. "lm be7ganginen_ urilQjgolJr 'itob fofort eintrat. 
9leu flabt.-!olie auf 100,00Q 'IJ!. befOrbert n,urben. 8oll•@e[dJillle finh boll[liinbig uermo, •:' 
gwf!tr eifJnelligleit .geforbert rnorben. l!:ts. ~ 1( ~t!lbetfe lllar nodj 3U fdjn,adj, ('fl. feierte er fem 50Jal)_nge_s !oltenf!, l.l b fl • _ u la n •rt • fef!gefcllte Gumme filr bog l)ier ,u er• !8 a f e 1. - ~iefet S:age if! 
ber bert." i 
~f btm eigentlidien 'llnj!al!Mertoin_ijl er bradj em_ unh ertran_!. Jt1bllii~m, unb fur, baraur fdjieb er au!l !Be3itl be,; 19;_' &i!eno
olj;.£fre1t\on 'tn :idJtenbe !l3o!!!lbab. mi! 6dJlD)mmbaffin iRTidn•iRl)one!anal uon .pUningen bi!l uallg in bem .pafen uon SllrQ 'itot• ; 
~ l!la.u non !lllei gro[len @efiingm\l• I,; i errn 1 ." !l !. .!:)1er rnurbe ber bem !olie_nne. . . (!:rfurt bie 2,47 .Rifometer lange 'itljeil• 1ft nunm
,ljr bollftanb,g gc3eid)net unh fillulljaufen g_efdj!oflen lllorben, ,um tugaS eine Ro~lenf!ation filr bie marine ~ 
"ffl>!Jici(ungen, bie beibe nus einer t,;,n. G_trecfennrlmte7 ®dj1nnr3 nu, lBobto• IS o l, n gen. - ~,1 emem lBranb [tree!, .l!oben[tein • llemni!lliammet ber fonadj [tef)t ber mu,filgr
ung be, !l3olfg, 3n,_etfe be.t :lteferlegung unb bet !l3er= midjtct werben follte, bann miljile je,'. f.\ 
~. unb je bier bon bie[er au!!• llltll, tueldjer betm 'llu,fegen ber !!lleidjen ~n- b_er .Ruller[trafle, bem em bon bm SJleubaulinie '.'lrijJM•lBlnnfen
ftein filr lJabeS mdjt, 1m !!ll:ge. . . bmterung. · benfolls ba, _-t)ofpitnl uer!egt unb ein \ ,.1 
3ellenf!ilgeln belteljen, m mn• befdJiifhgt rnar, Uon ~em 'llbenb3uge o-am1lten beru_olint:S ~dJti:ier3er(jiiu!ldJen bie !8ei0rberung uon !!llagenlabungo•
 . IS d)a u,r nlje Im. -.pier berfdJ•:b @; o { otlju rn. - !oler ,RontonGrat[j Ou_ai. lllerben. 'lllle7 l!Il~li~.--· \ _,i, 
ll"ff genommen rnorben. ~berf~gre\b 11:bn ~1~ wirbe tr~~ ,um Opfer fie{, 1ft em Junge, ffilann giitern non unb nadJ .l!emnit11iammer rm 'Niter bon 63 ~alJren _ber a
llgemem bereinigte bas lllubget pro 1897, bag [djemlt lafien "dj abet bte metatn · ·•.· ) 
!Berlin. IJ'ilr 25jiifitine labellofe erm,,en er em me 
O geque uon 16 ~al}ren, l!:rn~ !lBaltet, Uer• eroffnet tuorben. qendjtete llel)rer ;'Jacob 61ebet. 300,000\J'r. Gtaat,
[teuerbor"ef)t. Sllie @ebdu bt1rdjgreifenben !Jlepa:,l!• · 
S1lienf!e bei bet \jeuern,ef)r erljielten her unb bas anbm .,ermalmt. 'lll!l ber brannt. ~r (jatte lJeretlS fem brennen• ijrele et/l~te, 
'l!Burtt•m~«!l• iRegi,rung ruurbe eingelaben, bie urage tnren fomoljl afS Ra[ernemen!!, filr tie 
£jt!bn,ebt! storner, ber Dberfeuermanu ~iti'tfdj""\~~1f~u anlam, lUar b~~lidJi1af3immer ber!aflr( a_rn '\3
11
' !Br em en. _ !oler SJlorbbeutfdje .pal l.-@in 6olbaibe!l .\!anbrueljr• ber_ @nt[d)iibigung un[dJu{big ll3erur, @nrnifon, lllie al; _l!ogerljiiu
\er betlllqn• 
• ~~- b,miif':;bmii;~~µe~etle~ci~:- -3 e ~ lJ e ~; u rg. 'll~d) unfere @;tabt kau~ t bC.-rr~t ,: ~~: 
3
~,.,,.,ufi~fei: u~~ .\!loQO" be[liitigt, b~[l _bie '@e[_amf!!l,a(jl be3irl!llo~manbos t>aU, bag nu\ <!:om, tljeilter ill orUfen. ~:~; @,r!u~~n !;~~! nbo~ :~~~ii~~":;: 
el)enqlet unbg@ir\g bor uer(ammeltef foll. je~I ein. Giv!adjt{Jau~ be!omme_n, ·.feine uer!o(jlte .l!eii!Je n,urbe [p_ater unter ber an l!lnrb bet_,.Gnlter" bef
inbltdj ge• burg \!ahomrt tit, lJnt ftdj imt ~em _ !!ugem~11r9. ben lonnen, fo ball bie Roflen filr (!:tqf), 
!!llami]-il)a~ burdJ ! ben !Branbinfpellor unb iwar tllttb b1e\e; aut ~em 3u hte• bm '.'lr(lmmern gifunben. (!:m anbem n,efenen !jlnfiag,m nadj gen
aue: \J'e~• ~agbE,fie~r lb::rdjfert~i ei1iw~~\~1 !Rem_ l dJ. - -!?": flare ~adj lur3er lirung einer 'lllorineflotion "dj euentui!ll 
lR~tbt ba; mllgemeine (!:ljren,eidjen. fem 3n,eae lion .j;)erm 6temborn ge• l!lewof)ne.r bes .paufe; rettde ftdJ buri!J [tellt1n~ 214_ b:trag,11 gabe. 
!ol1e 8•f· Uoll~ , /'t . @ f bi .1 b .~,a~!!ietl .pr. -~einr1dJ Ufelbt~ger, e~e• nid)t fe{Jr fiodJ n,llen n,Urben. / 
. . {l n a~ e bei ~rie[od. fjier \pielten ~~~l~iaJf~~,i~ ~i~ e!!li@~~~b~~~ einen @;µrung aus bem i\'en[ler. l~~n1::~~~ m~fl~gi~~~Y~.· an !Beth ge• uu;&i bi: ~;~~fe itfnti,r e~:ru;~: ;~;~g~~n ,i~;~1~en~nb ®djtff
er, 1m . . ; 
r:mge .l?inbtr_ mt! e1n:r !jl!a!;patr_one, midj!et lllerben .. g g llli!)IeBll>IO•-l}olfftln. .I! ii bee!._ !olie uifdJer @ebr
. Gtracl grunb_3um_ Gelbfhnorb ge_n,efm 311 [e~n, 1 • _ •• ._ 
®h>IJ<tus <tttf l:>cr J;arm, •\ · 
. l>ttlit angeblidi unneme'!l!Re[erbtf!en . otn lBreb[teb\. ·- lllmtner '.'lf)oma, au!l !BoltenlJagen IUeldJe ;
um \J'i[djen '!3ltentngeno.b.\J'1lbern.-l!:me l.lenn,_ngcn._ Un[erlangiil!it1- ~njebiger3nl)reg3eitl)atman alle!. 
etljalun ijnfitn tuollten. '!J!tltels ~,auf• Ill r • . . ~,. !Jlebleft:n ,~ ~e[lorben. _Sller !Be:• in bie ®ee gefaf)r'en n,oren finb burdJ grofle !!lleiqnaifJ!ofreube ruurhe ber 78• ~er @emem
befefreliir, ,.Perr 'JJUnb_el• bings meljr l!:is auf ben meinen. unto 
fijl!agrns mil emem 6te1~ brad)t:n f1: !B: ~ m berg. - !olie 'llrbeitcrfrau n?rbene, em_ eifttger fi9lesru1g,IJolfl:1• Rmtern. be, !!loote!l. ,rtru~!cn. 1)ie jii
ljrigen/ l!IliifdJerin unb 'itap!Obnerin illnri; au; !!llorm_elbmgen, lint feme men am ruUnfd)en!lrnertl) ifl: gan; nit,. 
i>t: lj!otn>ne ;ur ~i;plofion, n,obet btet 'lll_nl01h. llleldje auf ben 'llr3t >Dr. 'Hug• m)djer \jlatnot, ni~r bto,.: 864 'Inti• llcidie be!l einen ift gellorgen, n,il(jrenb lllorotf)en @;djr
unb -1lm1 ·f)ier bt1rdj bie @ntlafiung emgercidJt. . bets fief)! eo aug m ben geillen ®oi·• 
S?inlla_ berle~I n,urben, fo b~fl_ i\r3thdje fle_m emen ~lnfa,lag _bab_urdj ausgefil(jrt glteb ber. [i!Jle!l1U1g [djen 6ldnbe•!Ber• bie be, anberen mil bem lllo
ot in ece ~litt(jeilung bereilel, bnii fie biS 3u1iicl Sll i ff er bing en. - @in uerljdng• mertagen; ruie oft (jOrl man bann, b 
~tlfe m 'llnfprudJ genommen ruerben fi_alle, ba!; fie. 1!,m fTI 11Jrer !!llo!jn~~~ fam~lung. gelrieben i[l. 
311m 1. ;JOnua1 1891 eine monatlidJ, niliboller UnfaU mign~et fid) auf ber fonbers n,enn in Rran!l)ei!!,fdllen (!: ; 
mu!lte. . . . emen ~obi lJet[len <!:l)lorlal!tuajferSm: I!:) b er fl e b t. - >Dao nlte \lleter · [)lbmburo. fillter,rente uon 
13 'lllt,- G_O 'j:lfennig ':" ljier im !Buu begrijfenm ll[ine. 'lllelj• benotljigl tuirb, !Hagen Uber ben 'lJla ,
1 
ml et bet a. t>- ~1e u1tt?a >llet• @efidj, gofl, lllurbe iu 3 3alJren @efiing- -\:l_adj [dje @etuefe auf 9leutrug ('Jlopµen• . l)eben bUrfe. Sllie gludltdje urau, bte rm
 'llrbeiter Waren our emem @e- gel eines l!:iSljnufes nuf ber uat~ 
benbo~l & RilnjJel errid)lel liter eme m[l uernrlfieilt. !oler @;taa!!,anrualt bull), b~• uon emer !!ll1tlrue be~or,nt _D lb' n Ii u r g. - ~In @
;tell, bes iu ben behiiritig[ten !BerlJiiltmf[en leot, riifl be[d)ii[tigt, Gteine ,u beforbern, Ware acer nii!Jt mand)e< uarmer in !>ti, 
gw!i•unbtif, in ruelif)er bie_l!Ilerberfif)en lintle 2 ~aljre beantragl. . , n,urbe, •fl ne.b~ bem gegenilber ltegen, m,t bem 1. ::lanuar ,ur. >DtS~ofiho
n lonntc auf bem l)iejlgen \jlo[lnmt 979 am bas @erti[t 3ufammenbradj unb bie l]age, fidj bie[e filnneljmlidjteit unb on 
urildilt 3um grO!lten %l)e1l Uern,enbel @ n e [en. - ~n be: Oelndj [~en ben Sdjulgebattbe abgebrannt. ge[tellten 6dJu!r~tQS 
6 emnta:bmflor!l !Dlt. 20 !jlf. oblJolen. · 'llrbeiler 9.Jlurtinellq ;JOQ. aus 'Rieber, 9lotglllenbigleil ouf feiner unrm iii 
lm!bm follm !U Ronferuen, \J'rui!Jtfiif• !JO[jeren ~OdJte_jdJ~le _erljiel!en b1S 1et1t ii, 11 et b e !I. - 11:in freiQiingenbeS Sllr. D[lermann t[I bet Gem
rnarober, l!Il c i l (j e i m o. b. ste!I. _ !(lrof. '?rn unb l!Ileber -l)einrid) auS llliffer• Uer[dJaifen1 @S i[I ja oft gar nid)t notlJ, 
ten, -_D<l"! u. f. tu. 'lludJ filr 200 a_ll~ polmtdJen ed)ilfm~nen m ber!!ll_odJe @eril[l an bem SJleubau bes fillafdJinen• lef)ret Rilno!bl, llle)dJer fdjon nnni\f/ernb fillati. Ruu[l
maletin !DlilnifJen, gat uu, bmgen unter ben :lrilmmcrn begrabm lUenbig, ba[l ein eigene; tl)eure, @e, 
uobtilotbeder lllerben !!lloljngau[et_ ge= etmge 6tunben oolnudjen llntemdjt, bnt1erS !hilget in b_er \J'tieben[trafle if! ft?"li.f; am D~enb)lrge:. 
~;mmar fere @emeinbe 2000 'lllnt! al, (!;!Jri= n,urben. Unter gro[ler 'lln[lrengung biiube bafilr erridjlcl rnirb, gar qdufig 
~11 • e..filtern _befonher~_,ar,!m_m_uli· einge[lilr3t. Sllnbei jlnb .ber fillaurerge• 
0 ,g 1 • 3um ,m1nar m or et• ftian fillalifliftung" ge[µenbet mil ber gelan? e;, bie[elben 1ieruor3u3ie~en unb finbet fidJ ein after @;djuppen 
ober 
,, .· !jloal!Sffll. tin. ;'Je»t barf rnfolge emer mm)~•• [cllc .pin» nus 1!:llerbecf unb ber 9{rbei• nnnnt. . .. , , 
.. !lJe[timmung. bie 3i11[m alljdl/rfidJ an nad) tl)ren !!llobnungen iu betOtbetn. §tall, llber [on~ige; @ebaube, hog
 ndi 
R Bli n.-;'Jn bequr Qiefigen !J,a• nellen lllerfilgung nur ben 9 ttnbHJalJ• !er t>artung aus 1!:lm[tf)enl)agen f)er• fd) !ol•~~TllfdJer/dJ~/~'b ~?11J
'boljmh 2-3 arme uamilien bet@emeinbe uer• !lleibe lJooen fdjlllere !l3erleuungen om mil Wenig 'IJ!Uf)e unb .Roften in ein ~i$• 
i,infabril gel)Origen ~iebermil[Jle tuar ng~n filli1bdJen polmjdjer Untemivt er• untergefoUen; e_rjlmr gal einen !Bein, 'lllil~·l fl 'i an i,' . b 'b ~ er, un t(jeileti .. '.ilie fillutter beil !!llogltgiiters ~o~fe erfitten, inbefi g!au~t man, bali !,aus uerruanbefn lie[;e. . . . 
lln 'l!rbeiter Rri\fft mit hem l!:inlcgen tfietlt lDetben. · brudJ, le~terer eme l!Jerleoung be!l !Rile!• 
9 en t" e rner en_ a Jr _to_ en. . ift ljier gebilrtig. bie[elben mdjt leben;gefal)rltdj nnb. , . . ~M _erjle mugenmerf bet l!:mr1ditung 
· non l.lumµen in bie .\!um1>enmUljle be• llli!Jlt!ltu. grat, erlttten. . Cl l h Dr f. -:. ll
lte .,lltmentuagen, '.'l r n \Ii n g e n. - ,Der .ll3au einer ® t e info rt. _ ~er- au; Roeridj. eme, ~t~gau[e, gelte bem 'llbjlufie bes 
f~ft\gt. .pierbei mull er mi! ber !in, lJ i e g n i ~.-'.iler Uerjlorbrne !Stab!= u' le nob u r g. - 3um ®taotrotf) ~efell~dJaft ;'je:,r. ga~tlan;t gem:dJ!, clctlri[djen !8al/n nom l)iepg
en !lJnf)n(jof gebilrtige ~og. !!lleq{anb war auf ljie• !IBafiers; ltegt bic un!erffe .\!age (!:is im 
lm -t)anb hen !!llol3en 3u nage gelom• ratg ~djneibet ljat 3000 fillar! 3u @un• ruurbe. bet au!l[dJeibenbe 6tabtra1(j, ID~ b on mft r~•(i @ '1~ fo 'll/{;b 1/°l' in ben Ori stroffingen, foruie einer elcf, figem .pilttenruer!e bei einer 6dJ!aclen• !!lla11<r, _lo fdjm1l3t b1_e[e [el)r balb; e~ 
. mm .fein; :bk .panb ruurbe uon biefen nen ergoJungSbebUrftiger !Beamtm ber Raufmann !Burmeifler. llliebergen,iigll. 0 1:' ?~ ~n 'b • r° e 'IJ f e_~ • trifdjen llid;tanlage n,u,be befiniliu ber mn\djine tl)atig unb brel)te ,u bie[em lommt bte nad)jle ®dj1djt bran unb
 [o 
nlait, !Dobei bieijingerbollflanhig iet• Gtabtte[tnmentarifdjuermadjtunb\djon -l}iinno~er 'odJen~\ en _ur fftl)I er or 1
rni,' er ijirmn !!llilljelm !Jleifler in @;tultgnrt 3n,e~e on einer Rurbe{, al, bie[e gan; 9:lj! e!l rueilct, ba!l \l;iS(jauil rnitb_ ~illJ• 
.qudfll)t tuutben. bei .l!eb3eiten eine 6djenlung 3um !!llai• • 
11 ~ "' er em tmenn,agen nerm Ubertragen. uuerlllartet rilalDdrts. fi!Jlug unb er 3(thg le(r; baljer forge man ouf
 enb --.i 
Ea be;. - ::in !Bonin n,iltqele eine fen{J~u!lfonM gemadjt. \J'erner_r,at urou u' all et; le be n: - Eu _llle~nau, tllt
tb. f!Mbtn. einen bernrtigen ISdjlng an bie !Stirn eme !!lle1[e filt genilg~(ben 1/lbjl 
l 
· b,ftige uiuerilbrunn tuoburdj bie @,. 'lllimj!er non llloljr 1000 'lllarf ium ~mi ll'~J'"!e?en, fmrri t bi~ ~ltenj . !lnecf
ltn~urg, (!J e c n g b a dJ. - ~er 19 ~aljre alte erf)ielt, ball er be~nnung,lo, 3urildtau• md)t etn,a burdJ eme emfodJe Deffn ' 
J,oilt btS @emeinbeborjlel)er; ;'lnnne, !!llai[enf)au,fonM, \J'rnu @eridjrnrntlj gei er . gr,g fdJe~. (!:fie ~u e . 
0 uef fill a { dj in. - i\'ilr ben !l3a~nbau GdJ!ofier Rarl Rrdmer n,urbe im Glreit melte unb regungslos liegen bfieb. im i\'unb_nment, ;benn IJ
ierburd) Ulilrbe 
M l!lauern· 6µlittgerber be, 6djnei• U. !Reuli 3000 fill!. fUr benfelben uonb!l ~e\9olbenmlr°oudj'e1z ;'l'tl~e beibef l!:lJe• !!llaren,!Jlobel,@a113!in rnerben
 974,000 mit bem 19 ;'jaf)re alten 'itagelOl)ner 'l!leQlanb ill filr {iingm 3eit orlieit,, b(r 3utnlt !~Jteler tuarmer lJuft an 
lla§ !!B,ber, ,rn,i ~agelblJ~erl,dufer unb gefdjenlt. eu e, tmlJ c~ on iRil r al ::n, ~r ~euen 'lllar! l!onbeobilfe proponirt. 1!:ing!, mlfreb !l.letlenborf, hem 18 ~aljre alien unfa!,ig
. bie u_ntmu l!:1,rdJidJ!en genattet._ 
b'• Gd)ultnir!Wdjaf!!,gebdube 3er[!Ort IS all an -'lluf bem !Bal)nljofe \!in, pdJ g"'V e_fon •~: ,. fig~• un 1. •;en gangen 1ft em iRcfft11>t, betreffenb bie filled)anilcr . !!llilljelm ~olb unb bem ------
!oJ,e !!lliinbe foUten boppelt fem 
U:ITTbtn ~ui!J ba; 6d)ul(jau!l ljqt fe(jr bernbe n,ollt; .pilf!lbte1nfer 6eibel au!l !m . mfe tl/~er "
1~"" un @rofi m er, !!lerme(jrung Oe!l !leinmn IBrunboe• gleii!Jaltrigen fillaurer .Rarl Rilljn am . :m 31V([djen
 hen beiben 'llbtgeilungen 
c gelittm; ba6 l!Jiel/ !onnte i~m 'itg_eil ;'Jefd)!enborf in ~en !jlacfruagen fleigen, ~oa~: u~~l)~rJttei~~:~. b~0;[;t~!t [ib1S- ~ie !!lliebernufuaf)m
e ber Gtabt Ropf,burdj ~tidje gefiif)rlidj berlebt. ~le §c~!~~:"!/n· l! "!! f:mr_.\!uftra~m _bleibe11. U1id)tet man. 
~mUel n,erben. ~urdJ bte f)efhge nHl ndJ bet 3ug m lBetuegung fel.lte ijr f bq ; b 1 b" (!:lj ~ b w,;mar m Oen flanb1fdJen !l3erba11b 
@ ii ten b adj _ ~a, lllJttnndjer 
9 em l!:1Sl/a11!l m emem uorl)anbenen ffie• 
$lill!e n,aren bie l!Ofdjorbeiten fel/r er, glitt au; unb lam ;u uaµ, ·wobei. fdn !~~:~:'lll~raill~ ;,ti:l)'ee~ ~'orbe~• u 
1" _ruurbe o(jm 'llbfli_mmung gene{jmigt. .\!ufa!l l!IlefJrfe'fcr,°e 11:qcpaar in @illeu, ;'ln ln_eitem \J'elbe! [ngt _ber. !Bait. boube ein, fo ltl_[lt. ndi ja 
!eidjt_ bie[e 
!i!)tuer!. 11:G lllitb !Branb[liftung ue,• !anger !(lef3mante{ in bas !Riiberruer! . • IS dJ n, er in. - >Der @
;djriftfebcr badj ('llmt 'itreiberg) fcierte bie[er :lag, liorr._. hegt iwar bte 'lllOgltdjleit, bn_fl tttnm_ !ll)anb lJmembnuen. >Die[elbe_ 
muff/el. '.ilet (!:igentljilmer Rabbab ill bern,i~elt lUurbe, fo ball ber 'lllann !tob .u' le~ g e ff'· 11• - '.ilem @enba!m t>ermann '.'lanl in ber ®anbme~er'fdjen feine golbene .j)odjieit. 
es 3IDtf<!Jc11 Dnfef ~am unb bm fµam, foll m,t 6ilge[Piinen ou~gefilllt ~erbe!1; 
bmits nnter bem !l3erhndjt ber S:f)ater• lraftiger 'lln[trengung unter bie !Rober !ll!enert rn @;µrmge rn~rbe !elegroP!i•fdJ .pofbui!Jbrucfmi feierte hen 
'itng, on tic i b, 1 be r • _ !jlrofefior urom• 
fd)en fHb~lgo; 311 emem jt1[dJen. _lrol), l!lerbc_r!oge ober RofJlc1!floub, tuie er m 
fflla~ in oaf! genommen. ge1ogen unb ilberfaljren ruurbe. !oler tmtgell/et!t, ball ~dj lJier em ~e[er(eut hem ber[elbe 25 ;'Jagre un~t1
terbrotf)en 1 .11 
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~ ltdjen Rnege !ommen _wtrb, nUem ha ber 'Rnl)c bon Rof)len!flmen ober _g:ojien 
Ropf n,urbe bom !Jlumpfe getrennt unb aufl)alte. 3lim gelang ,; nadj uner• in bem @eJdiafte aHl Gdjriftfeber tl)i1tig "i\ 1 fl ni ur,em " en, a re !BorfidJ! befannthi!J bie fill11tter ber Rol)lenoa!1b{ungen le,d)I unb b1ll1g- au 
ll:'IQ>~eu8~ . ber. S?Orper ,ermalnit. milbhifJen SJladJforfd)ungen, be~ !olefer• ruar. Sllerfelbe tourbc uon ber @e• a 
' ~• or en.. _ · !!llc}_s~eil ill. I/at ei_ne !,;ommi[fion uon cr!nngen tf!, ![)1111 biefellien ~ienfle. 
~Hen fletn. :-- t>ter ft~rb eme @; tr i e O u.-!l3on ber !Ba n Uber• teur ,u ern,,fdjen. ~erfe_!be lJe)fl! 8ef)r
 fdJiiftsleitung, [einen !,;oUegen unb bem !jl t O '!_Ii' t m. . 3n bem 9leubat1 Of!l!letett ber 'lllarme unh ber .l!nnh• Sllie ~ljilrcn fegt man nm beflen on 
'.'IBttttDe !!llagner, bte bag flot!hdje miter • r, t . @flt li b unb gel)iht 3um 73. !Regiment rn t,nn, 'lltbeitrrotr[onol mit IUertgUoflen @c be!l !(lnbaher Reller lit bet .j)o{3garten• arniee ben 'lluftrag crl/allen ba; uort ber 9lorbfeite an unb rnerben ebenfalls 
1'on 101 :;:ior,ren erreidJI qatte. ~ ren n,ur_ ' bon~'"{''.;, . equge . ;,' nouer. fdJ r b b djt ' ftral!e ~e{ ber 40 ~nl1re alte
 lebige ;'Jefierfon at1f @arben ReQ ,iner grilnb. iloppelt g,matf)t. ~ie @ro[le be, @an, 
_ ll3 ii ;r all' n. -1!:in t>dnbler nus be~IJ~t~\~~g~~ i0\tui. /rrr ~\r SJl~~ !Br am f if) e. - ~ie l!:{jeleute .pofbe, en en e_ 
0 
• . 'IJ!autet ~lugujl RO~fer bom 4- ®toe! lidjen ~n[oe!tion 3u unlet3iegen unb ei, 3en tidjtet fidj nadj bem ~ebarf; ein 
1:,utunl!t n,anberte bot mel)reren ;'lal)ren . dJ g • lj, filler @o[tnogel unb urnu im benndjbnr• l!!raunfd)IJ'tlB, l!in~
alt. an ~et.-&>Jiebelme!uc't nadJ au[ien fJcr, nen einger,enben !lleridJI Uber bie ::in• llloum 14 be! 14 unb 12 uu!i fJodJ 
naif/ ~merilo ous. Untern,egs ertran!te ~~"itgangJlj beli ~ain O ilb:~ei~~~:•~• ten 1]ent feierlen baG 
uefl ber golhenen !Br au n [ dJ ru, i g. - !olie !!Beiler, unter. lh mar fofort tobt. [tanbfcllung be!l genaunfcn gorts fornie giebt lllnum filr etn,n 600 l!:iGblMe 2 
irin 3<qnjii{jrige; 66{JndJen unb flarb. uu~ ~t I b ~~ e 'u \ [i s R -r'- e .podJ3eit. berbreitung ber 'lllau{, unb mauen, >Don au~ f dJ i 11 g .en. - ~n uoUcr bie ~tnblirung .eincr 'lllnri11Jf!ation bei 
2 ttnh 1 uu[l bid; ha, if! genilgenb 
~on einer 2ogmonMfomilieiu !Brebf!en 91 r e~t '!ol. ~ •1~! ' lie~ il " 't" (£ 0 le n f, lb _ 'i:ler.. 'llltentl/eiler fendje im t>er3ogtf)um [djeint burdj !einc gei[Hger unb !O,p_erlidjer ijrifctie feierte bort[rlb~ 3u erjlallen
. @nrbcn Req ge, 11:iS filr mef)rm uomifien unh fo !On• 
11111'; ureunbliivfle oufgeno!flmen, be~mla; e~; b:r R~t[~~; j~'U: m\f1~~; ,!;)einridJ 6djeibe f)ot mit (einer@ntlin 6pmmaliregel 1~efir auf,uljqltc!, ,n t,auµt(efire: R~•.P.fe:rt[l;mieb [cin 50jiifi• {)~rt 311 ber@ruµpe~erRorallen•~nfeln, nen 9!adJb~m fidJ. leid
Jt iufa?11men 
u:,mte ~er,-'lluSruanbmr ben .l!eii!Jnam bebeutm
9hen l!Jerle!lun en bauon. ma!l bie 0 eier bcr biamantenen .podJ;eit fcft• fem .. !!lldl/re!ib fte @nbe O!tober tn 54 
nge, m,en[l1ub1lii_u111. bie, etn,n 120 'llletlen filblV,flltiv bOII ttun unb b1c ~tbe1! be~ Edinetben;, 
f•m~ ~mhe_g borl be[tatten unb bann eine !(lferb rnurbe eine g@;trecfe uon circa lidj begangen. ~er 83ja{)tige ;subilar @ememben mil lOO @efloiten 
lJerr[djte, E!!ilfat•!!olbrlngtn. bef 61ib[i>i!le uon u{oriba befegen, (m, ua{)rcns unb l!:rnlegens 1m !Bmm be• 
bl< 2Ile1t~m1fe antreten. !Bor Rur3em 150 ISdjritt mil fortge[djleift unb blieb i[t gei[tig t1nb fOrperlidj frifdj unh n,o!JI, b~lle Re 3u ~nfang bie[~!l IJJlonat!l _fd)on 
9.l! ell• _ Sllem !8Mermei[ler '!Jan! ler bem 9lamen !olr~ ~oth)gag be!annt for~'!'· . . · 
mm trl/ielt \ bet · ~oS)ltann, 9lamen, fdjlietlidJ tobt an ber i<lalin fiegen. ~er auf, rniiljrenb bie all, treue @attin ·in 3bl C~e{joftc 111 0-1 @ememben
 ergr_tffcn. filleQer, ~!ebger[trnf;c ')lo. 19 bal/ier, unb ium gro[llen S:ge1le nut 'lllnngroue, lllc
un l!:n~lcgen tll 311 bebet\len, bail 
l?ohnell, ouG mmmJn eme lllelb[enbung ScutfifJer !Dill bci bem ftar!en ®inbe lcbter Seit ellUaS ,u ltiin!eln bcginnt. 'lll1t ;lu,nal)mc bcr_ Rte~[e t>
ol,mmbcn iuufbe bon ber ~ur~ ber !l.lrilTTe!er lllllfd!cn bebeclt pnb.~ 3um ~tfiu!le it• ba~ bejle @1.~au~ fidJ prn.f!{jfer{jafl ,er• 
Dolt 3000 '!)lat!. ~" ?umme lllnr 1lJm Weber ba, @eldut nodj bM \jlfei!en ber '.tic \J't[tlidjfeit war elnc aUgemeinc unb unb i<llanfenburg fmb 2a !(lro
3ent aller l!cbcn;mittel. ~luijtcllt1ng fitr [einen ner etao_t qat bas u-ort ;'jefierfon t(•:· 1oe1[1, t~m11 bie cm3elnen l!:1~!,lOcfe mdjl 
~:i.it.%nb:~rni~~fm'.::mR~~~~~b/~,~ 'lllafd)ine ge[)Ort ljaben. filr 'Ult unb ;'lung fefJr er~ebcnbe. @e;i~llb[~ ~'." ~er~~~t~~:
1~,;~t11::; ,\'rieb;ii!J,borjer Sm~eba_d_ bic ~o[bene ~f/!ng~~~n1al~~t'!el~;,i~1~u;~W; /1~~e\t1ttge!lljaWtf,clts~~1,°~~~ gl;f;~ 
'l!u!;gelUanberten in banlbnm @rinne• ~•ov\na q!lalljftn. -l}•lf•tt•!llaflau. t,nlbfoctnners l!:tbmann .1.!e~s 
in i<lram: ?1' 01tllc bcr!Wl)cn. uil~/1e ~{u. %flung ~ratc~ifdjcr Dperationen an unfmr @rOf;c unb lege bi,[clben im 11:i;{)aufe 
rnn11 friner eljemaligen .pillfelei[lung . '.Ii e Ii ll f ~- :-- Swlbllid) uernngrndt ,~1 om be r g.-'lluf b~m naljen Scol/• bad) cntftanb µ"eucr, burdJ ru
eld/e!l bas rl~~ i;~i~t un~a3r!.~"il/ 6~~\;9~J1~;1,; Gilbo[!, unb @ilbfil[te bon ber groflten bidjt nneinnnber, \illle _bic \l!i\lm 3tni• 
llbrrfanbl worben. 1[l auf bem (jieftgen !Berl mer llla!Jnbofe lenberglllerl \Jtonneberg t[l [djon lllteber !!llo(jn[Jnu;, b1e @;djcune unb 
bas @;tall• !,)" 1 ! It 
!Bebeutung tfl. '.ilcr i<lat1 bes uorts fi!Jen hen !lllMen mil ei\gefµd 
;'j n j! et bur g.-!8ei bem @ruben• ber Oilfomeidjenftellet fielbmann nu; em bebauerlidJe'. Unfall uorge!ommen, gebaubc uoU[liinbi~ eingeiifdJctt tD
urbm. '! '"i'r" Ja •~- b b .
1 
3efterfon runrbt bot einem {jalben ;'joljr, ~ub feg_e audJ 31oi[if)m bie !Soi 
ung!Ocl auf bet .Sei!Je @eneral l!Jlu• <5d)enlenbcrg inbem er 3u ualle unb mbcm ber 'llrbcder Ulab1g ben !olrabt• Ill ~• 4 1~ 
v e en.- m en mt ; aug bet bunbert nnter !jlriiftbent !]1o!f al; 3ef, tmmcr eme l!ane 6iigefoi\nc rtn,n l....c 
mmll/ol" finb audJ brei' aus bem ;Jfl• auf'ba; @el;i[i ,u liegen !am, foha!i feilc/t au nn[je fam, [obafi i[j111 cine · rofi_ r 
08 um -9<flm, . @fementnr[dJu{c l!:ntf~ITcnen nodj rueile• ferfwi >Dabi; Rri,ns\efreti\r 'n,nr, be, 3oU bi~. Wlit je me{jt @age[pdf¥n I 
jtrl>Utgetlteife jlommenbe !Bergleute bie \fli\ber ilbet i[jn lJinn,eggingcn unb .p01_1b gan3 3erquct[djt unb ber 11nn . 'll' i: li c 
I m.-'lJag @lallri;; Qa_l Qter ren UntcmifJt 3u Sl:(jeil rnerben. 311 la[• gonnen. 1)as 00rt, rueldjes ben griif;• ober (!!erberl?be, aud) .!:)ader!ing, ru,,m .1 
mi~ ;!Dar 'llugu[I \J'ilbrer•fillal(jeninfen, iljn in fi!Jredlid)er !llleife uerflilmmellen. ,mcnnal nebrod)en i[t. f:m C1>fer geforberL \l;-c
r be1a[Jrk fen, ljat bcr_ !Jie[tge l!dJrer cme fol\. ten ,tljei{ bOn l!Jarbel1 Ren bebedl, gc, man [on[l mdjrn tueiter [jot, man ~ie 
to/"(cn3 Rod) unb 1Yran1 !Raht!e au!l bem @r flanb im 'Niter bon 40 :'labren. l!:ine liar ls {j a fen. - Sllurd) ben m,n. l:anb1Utttf) ;'jnc~b l!'bll11\l 9
11!\1 au,, bet ~lbmbfdJt!k emgert~lct. !ola gernbc m [Jorie 3t1 ben bebeulcnb[ten !!llcrfen [einer oberj!c, lr\llc l!'i~fctiidjl bebrcfen falln, 
Sli?illfllid lBer[djtallen ;u :lobe gelom• urau unb 3tuei Rinbet bellleinen ben tier (i. 'l!lide au, preuflifdj 'lllinben i[t bent llllldmeg fiel er fo )
111 nludltdJ 1/m, Drlen nut _fran,~f•fdJ fµred)enhcr !Ile, ~!rt unb 1var ur[\JrilnglidJ 3t1r ~luf• nm [o befler liii(t ftd) ber gan,e .pauf,n. , 
· m,n. l!Jerlun iq. re;; @rndljrers. ba, l)ie[ige <5olhntcnbab !iin~idJ moor, ba[; er beruu~tlo; 
111 em benodjbnrlc!l uM!erung c111e ,\ortfellung be; llntcr, na(jmc uo11 -120 l!Je[d/il\lctt b,[Hmml: 9.llnn bcnlc _md!t brim. iji.n!egen, eilte l-
~ l le n j! e in. ',las 6ivrnurgeridJt filler f e burg. - !,lie (!:ljefrnu be!l ben 1oorbcn. Sllerfelbc will ein Scur, ,!;)nu, berbrnd)t murbc, tno er 
111 ft1r3er ndjl; 111 brr, beut[djen Eipra~c bo_n feine -l)erjleUungslonm brliefm !idJ nuf Heme l!:de uoU in einem Olten @rMt1)ie 
ioanrt}ieille hen @ulobefl!ler !!llnle, 'llrbeiters 'lllcttin tueldjc bmito \cit en gnus ,ur ~luft1ng111e einer grOflmn 1ln• 3e1t bcn @ei~ aufgab. 
f~iibbarnn !1llerlbc •ft, begrllt.icn 1"" ca. s ·,,000,000: 6dJon uot 50 ;'jalj, genllgl; c! 10,\re ruofil ein fiinliingli<,) 
fdjmo51i aug (!JiUau, n,eidjer [cine JO 3aqren mi! h;m er[lcn stageSgrnue~ 3aljl J!Jabegaflc baucn, 'llampfbiiber an, , 91 i b b n .. - U1ifer. 'lJilr
n•~meifkr biefe SJleucrung unb empfcljlen [tr anbe, ren cr!annte man,, bnfl ein, \J'loltc, grofler ll3orra_tlj filr eine, \J'pmiltt - ; 
Srt)mne nafli bet 3ruang.uerffeigerung bic urlllifillds1Daaren f(lr einen [ji,n~en legm unb bie nan,, !l.labednrid)lungcn ,J!ulln1-011n fmrle 1111! femcr (
!Jatnn bn; rcn Drlcn _3t1r SJlad)a!,mung. tucldje fldj int !llefitie he, t>a[enil bet llleun_ ,; b? bltebe, tuenn e,i ftiv l)1elte; , 
fm,,r llle~!;ung in lBrnnb ge[ebt unb !l.lilaermei~[n tragt, blieb ber 'Reu3eit cnt[oredjmb umilnbern. ucft ber golhencn -l)odj3eit. . IJJI o , dj in o
 c n.-!hir,lidj beginren !olrt). 'itorlng~il b,_finbet, fo1uo{jl bie aber_1e flctner_ bcr .(1aufei:, je fi!Jntllcr j 
j'cinm Gof/n Giegfrieb ba3u angcjliftet mil bem gefiiTiten id;tDmn .ll'orbc nu[ \J' ran! f II r Io. IJJ!.-(l:itien @clbft. = 'J.l fun n flab t. - 1Jabri!arbriter bte 
<tbeleute bm unb urnu_ !ll. l!et[er olonba,@;tra1!!,. IVIC ben 1Jucnln1i•Rn• fdJm1;it er •. !So la_1m cil bcn~ lomn1e1!, i 
b<JHe. bas !IDo!jnljau• in !Branb 3u bem tll!iden beim Uebcrii!Jreiten eines morb uerllbte bcr lionuni!l 9!at(jan edJnctbct, lue_ldJer [ld) \11 b
,.~ 'l)a~\)• bail !}t[l b,r [ilbernen t>ooi,ctt. nu! bcl)mfdjm fonnle, nnb at1il _b1cfcm bafl n;r fo _cme llc_mc l!'cfe fttute - bte 
'jl,den. ,u fcdjil.;lal/ren 3uivtr,auil unb c\tua; liberfl_el1mbm t>l1hronlenbedclo !lllolf, inbcm er [idj miltc![t einc; !Ile, bectc!fabnl bctm llln1111>1nbl
a11en nus OtfltrrtldJ. f!lrunbe gait u~r! ;'J_efferfon mt! !hQ g~n3c llrbcil 11~1[011(! tietlian ljattc, unb 
.,t'lm ;)aljten .@Qtberlu~. ®ein Gof)n an bemfelbcn {)ilngcn. Sllie fcf1r l<lrPU• bolueril 31oci 6dju[ltut1nben beibrad)tc. bcm 1)alllpf!ef[el \tat! t>crb
rannte, ifl !ID.. !!ll" lb t . b { t !!lleft ag ber 1111ht_fir1[djc Gd)!llficl ;u l~tll_.!r. baun \ti lietflen ~ommerta~en 
rrl)_i~U •~ti ~aljr (SJef6~gni[i;~ ·- . - lf£t;,ntR:\i;h;ra3J ~~~· bi~n:,b~~1::r;: ' 0ad)f•n~ . ::'i';~;tofien Eictimer;en fei:1cn !lllunbeu pm I ;r::io;;-, '!1'~ie~en~rt:n~ft'i\d; l~n ~i\';g~~~:lei:~11 b~;~1;'\nG ~~~~~ll\~;: ~
1:r:~'1~ ;~tsl!Il~°J:~I, g[!o~,!:¢ 
_ '-" d; 1 ~ ~ e II b e 1 {. l!le[tj;erfr~u 'l!luube ;mter ro[l,;, tSdJmer en endbt Ill r c; be n. - !olie <5tnbt !olreilben G dj 1 i 11 _ 1)er !Bau bcr SJleben !illerll/e bou .IJ.OrrO_ lllt1fbeu 
flit ben lirnrgefaugniii, uub alil nad) !!lceubi• lllie inuner loljnt fidJ and) ~let 




1ft~~'~\;~ gnng beil Rrlc_geil eit1 \cjlcr !jllnb nnd) ~l_rbeit b. !1. i!t blefcm befon 
fnif,,,·_r €;/fJIVinbelcien i\'reigei!Gtrafen f t1;tcr bOII ,ef)n nodj unct!Uadjfenen :::1~~.~i~:~~~:;1~;,~•~~:~~!"~:.1~:t~'. ftdl~:i 1111b bic !l3orarbciten !inb bcrcirn erbnut IDirb, unent1i'c!tlidj fiCIDibmet. ~:::: "m~:f~ll fcu~,:;1in::;r0:~tl~r:0\~::~ ;;ttaJ.1~. IUrlllg @ts e111fe11m tmb i,it! 
mr:'lfJ!- .~l"t ~u2t uor neuer ibitafe t~1 er;ii 6 _ fll {j fill b. . f tigt _finb. ~l11J -mrunh einer ~1brc be~ 
1111 
angc. l!!antrn (SJ or 3.-'."\n bcr S!lnbljol,rlirnfitbri! oorl ~cfferfon baficlbe <Sdjid[a!.' iSbi\• -------
na ,m •". '"" a. ' en. ra" ~ c 
11
• • 1 ' • ' t3ma • fll11ltdj brrflorbenen Oberbitrgcrmci, , . • . , ber i}irma \!e
b!Jcq in ber !Bia '.,:tie[te ter ltlt1rbe eo in cine Ouarontiine•Gta, - ,3reb. IJ. !!Boob, ein et · 
• '.i!: 1 l f 1 !. . Sllie. <5lab!Uerorbnden _be, . ti/_ ~r~. '.!geo_bo} Mmnann, lanA• [tcr;; Sllr. 611ib~{ foll ba;; neue mntlJ• WI il_n ,<Ven. - !!leim <SdJaifJ
('!' ClllCG lam ein !!lranb 311111 Vhtilbrud;e. !olns !ion umneruanbelt, uub bie[c !l.lct1uen• I SndJtbau[e uon <San Ducnl 
ro1D,.1len ffir ben 111.bcr 6d)ruei, m n1djt ~f'r\P,er. utblltll!t _bet f~~\
1l0/i°111\dJen bat1g onf bcm ~!teal 31vi[d)en bcr Hreu;, Cdjfen un Eid/!ndj!• 1111h !B1ef)~ofe ijcner cutftnnb a11G ci11er biG6er nidjt bunn if! in eincm b
or mel1men ;\nljren 1ueldjcr !Uqlidj auG ber 9ladjl 
11<rnt>< "la1wnben !llerf)olt111fjcn leben, b no 
0
1~
1" on 1~~' !
110
;.•' 
1 ge tor• <Straf;e unb il!i11"jtrnf1e miifJtet werben f1>ra11n ba;; 'it~1er, l\ndlbcm 1{)111 bcr mifnelli\rtcn Urfadj, im W!atcrial• ernn11ctm !!lerirut bes 
IBeneral,~nfpe[• feineG !Bater;; cines l.!ljicng 
kn 1)t\Jtilnber ht§:Jtotl)en .11'reu3,, unb u"(;. r,'~t'""u' ta m':I ?"'"' W''r°'m unb leotmr feinc .j)auptfront anrncn• .!:)am lialb burdJ[d)mllen rnar, bom (!Jebdube 1uefd)es ,inen ufddJenraum torG a{G cin .pinberni[t [einer !!llieber• ndrG $30 000 erbte i~ rua(jn 
l>tr 11>enfer Ronuention '.ilunnnt naifJ / .
0
. e1 -~' t Dct ii n l"'.1- e_r crne ben. !!loben auf. !oler Eidjild)ler 30g fdjncfl 
bon 2oo'ot1ahtat,W!etern bcfitit ~aG bcfet1u11g geltmb gcmndjt 1uorben ;\ti tvorben '3 11 bcr 9laivn 
l>tm !Be\fpiele uieler nnbmr 6ti\bte einc f ertba/t\i" tU~'A:g en. ,:,m1 SJladJ• ~l II er b adj 'i. !l3._:(!:inen bebnner, b_a;; Wl,fier 3ur!id unb fdjnill _ l)icrbei @ebiiubc t1n
b bie grof;en !l3orrdtijc boll icucm !!lerid)I runrbe barnuf ~inii,m'l,. ncr sc1i, l~b~dJtig Ill D ' 





· " · lid/en Unfnll erlitl ber {)iefige prnrti[i!Je emem anberen WlebgerbnrfdJen bte Oanb ~alpdcr, l!:ertrin, Rali unb !jla~ier fen, 
ba\l bic ;'jfolation unb feiif)te Su• -OofWaf gc[d)afft lller 
l!!)efti,reufl•n· 
119•flf•1•11• 'llr;t !oln l.!adjinann. !llei einein'Shan• nb. . . . 1v11rben nan, 3erftort •. SJlnr bent !bat• Aiinglid)leit be
G t>afenG bon ~rij :lot• I~ 1~m ble ijrb[d)nft in l!Jcrbi 
'1)l, Ii, e. - !!llie gto[l baG ~11lmfie . '.;If er f Q 1i n. -- ;'Im benad)barten len_befudie \tilqle be1felbe nuf einem mo [en fJe i m,->Der nadj Ruff!eilt !rdftlgen !Bemll[jen ber jlfibli[dJen .l!Ofdj, tugaG frembc 9.lMdJte fOrmfiifJ 311r Offu, 
fc1ner Oaft 311 Sl'ollfi gefliege 
ll<m ~eblt unb llmgegmb filr bas 811• (!Jr_ttrmann;;l)ribe (jot bie .pauSqiilterin (JJrunb~lld an ber '!Jlouen'fi!Jen Eitraf;e alJgeQenbr -311g IJitlt p!O~lidJ 
auf off mer maunfd)aft unb beG !olire!lo,G ber ua• potion Qeta11sforb1rte, unb baf; [eine fivllefllidi ben l!Ila~n~nn ,ur !YDrgi ~• 
_ J!,m!>:fommm ber i,Jo-~n 6/fJ~nelf,Gfur3 <ine•-_st_agclOqnerG baG 3jdQrig, Rinb in dn fog • .Rar!oftelloif) unb 30g niv Gtre!le !ur3 uor ~,r @;talion !Brannen, bri! i[l ,~ 311 uerban!en, bn[l nidjt uudj ungc~enre lBebett\tmg 
er[! _bei einem ~abt. · 
